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1 N T R 0 V U C T J  0  M  
PRESENTATION GENERALE 
Ica bxoc.kuA<Li> politiqwu» biitiQJi a Lyon au cowu du 1?bne tJLtcJLz 
n'ont pa4 zncoAZ ^ait Vobjit d'ane itudz Ay&tfanatiquz. La pKoduction lyon-
na&ML de catte. piniodz z&t, pouA. cztte. touL&on, beaucoup moin•& conmz quc 
celie du XVli/m Aiiclc. 
Lz tojuna de bJiochutz potitiquz pouvant pKZA&nteA. ceAtaint* ambiguZtfy 
il nouA ZAt appaAu nLcQJAaix<L dz ptiici&QA Z' inteApfittation que. noui iui avrn4 
donniz. AujouAd'fuU, on appeJULe. biochuAe. une puhlication non peAiodique im-
pnimiz de. 5 a 48 p., pag&A de couveAtuAe. non compniAeA. Quant au teAme. 
"potitique", dan& 4on acception etAoite, it dtiigne. ce qui a tAait au gou-
veAnement, a 4on action et aux paAtii qui Ze Aoutiennent ou ie combattent. 
Maii, & voutoiA di^iruA tAop pKtciihnent notAQ. Aujet, nou& auAioM COUAU Ze 
Ai&que de devoiA tcaAteA un ghand nombAe de bA.ochuA.eA. Nou4 avons donc pAt-
ieAe. AeteniA Z'en&embZe de& impAime& Zitu> dz pA(L& ou de Zoin a Z'actuaJtite, 
a Za vie quotidienne et a Za vie poZitique oiiideZZe, paAu& <6ou4 un ^oAmat 
Atduit, Ze pZu6 Aouvent Z'in-octavo, et, touuh exception, en un petit nomfUe 
de page*. LeA ouvAage* de contAoveA&e pufiement AeZigieiue, nombAeux. a Lyon 
en ane ipoque ou de gAandi auteuAA j&iuiteA de Za ContAe-RiioAme n'h&6itaient 
pa-6 a con^ieA ZeuA4> manwicAiti a de4 ZibAaiAe<6 conme HoAace CaAdon, n'ont pcu> 
it& Aetemu. VanA Za pZupaAt de& ccu, ZeuA ^oAmat et ZeuA contenu tembZent 
tAop ttoignti de ce que Z'on peut entendte, mfane dan& un MJM tA&i ZaAge, 
paA "bAochuAe poZitique*. 
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La p&iiode. dont noiiA auonA t&ntp d'&tudittJi Zo. p/toduction e&t Za 
pKtifti&iz. dictnnie. da Ai&clz, Ftant donnz Zz tampA KzWitiLnt dont notu 
cLupoAioni, il itait AouhaitaMz di Zmitoi notAZ txavail a unt paAtiz dz 
cz Ailcte. enco-te maZ zx.pt.oKQ a Luon. Et, viiiAque. Aitn n'£tait iaitt noo4 
avoM corranence tn 1601. Pe J607 ct 1610, nouA Ae.couvA.otu> £'eA&en£te£ du Algne. 
zUzctift d'HznAi IV. F.n 159*, f.e tAaiti dt l'eAvinA tiaAque. Za ^in dz* ho&ti-
litzA avec Z' Etpagne et VEdit de. a^ntZA ouvAe. unz ete de paxx KeJiiqiejjJit. 
3uAqu'au 1* mii 1610, docte. de. Z'aMaAM.nsut du Aoi, Za fAance. tAaveA&e. une. 
piniode. tAQA catme. contAaAtoj/it avec ^ e^ quaAante annieA de tAoubloj, civiLi 
qui vemiznt de. houle.veX&eA Za capitale. eJt lej> pJiovinceA. LQJ> deAnisuu tnoi* 
de 1610 voiznt Za Aiaznce. de i;>aAiz de. !'idic-U. Le A°ane. de Loaci XIII e4t 
attcndu, 4embZe.-t-iZ, avec appKe.hwAion, mJj> au&U avec eApo^A. On e^pete 
que. Ze. ^iZ& &eAa auMi pAudznt que. Zz p&ie.. 
| 
Lt/on, a cette epoqae, -6e /ie£5ve pea a peu de^ de40Ac£te4ide|-£a Ligue.. 
Son aativite cotmeA(iantc, 4e4 banquxet^, 4on indu&tAiz pKote.pe.e. paA SuZZy 
[qui y a AeZxunck Z'activite. tzxtiZc) ne 4uj^-6*ent cependant rxw a AejtabZVi 
Za -Utuation fiinayi.cieAe. eX. Za pAOApeAite anteAieuAC. Veuxi&ie pZdce de £a 
ZibAaiAie. en F-tance, ap*e<& Pat-cs a. qa<. e/^e dt&pute. Za AupAematie., zZZz Az&tz 
aa contact du noAd zt du -iud. Vltatiz QJt d' E&paonz viznnznt Zz& thzoAicizm 
de Za ContKz-P.z^oAfriz, tzlt> Zz p&AZ SUOAZZ, tandiA quz d' AS.Zemagnz accouAZnt ! I 
dz* capitaux. Ltton bznz(,iciz dz Za biznvziZJtancz du Aoi dzptuU -60« zntnzz 
AOZZIVIZZZZ danA Za viZZz, Zz 4 £zpiz&bJiz ISQ1*. Za rrunjbci.paZitt\z&t dz-
&0Amai& ztAoitemznt AuAvziZZAz. L'zxeAcicz dz Z'hnpfiwzAie z&t .sev&temetvt 
AzgZement&. On AzncontAZ a Lgon de& ir<ipAimzuA& du Roi, chaAgtA d'impAij.vZA 
Zz& actfi-A o^ICIEZ& et Azlzvant dz Za mai&on du ?oi, avec toutZA ZZA PAQAO-
gati.vz& zt touA Ze& avantage& que czZa peut compoAteA. Le& bAochuAZA QUZ 
nou4 avon& ztudizz& nou& ont pzfc i& dz mizux connaZtAZ Zz& impAimzJiiAA de 
Lyon et ZZUA pAoduction et c'zM. a zux quz nouA aZZon* rmintenant nou& in-
teAZA&eA. 
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LES mPRIMEURS. 
Tableau 1 ; Les imprimeurs de brochurea politiques. 
NOTP DZ* IRTPJIURIZUAA PEAIODI de. pAoduction nombAZ de 
CUL COUAA dz la dicennie. bA.ochuAe& 
- AWCELIW {BaAthelevy) 1609-1610 12 
" lThibaud) 1601-1606 6 
- "L*heA<Lti.eA de Thibaud Ancelin" 
li.e. BaAtfitEimij Ancelin) 1608 1 
- BASSOT lPieAAe) H03 1 
- 8EFTRAf>tV {Jea.nl 1604 1 
- CAW0h< {HOM.CZ) 1606-160% 2 
- CLOQUEMJt! {Louls) 1605 1 
- GAHJTHEPW Jontu 1607-1610 5 
- JULLJEROV (GuichaAdJ 1604-1610 10 
" (J ean) 1610 i 
" {Hicotcu) 1604-1610 7 
- LAPJOT {Ctaide) 1609 J 
- MATIGWAiV (F-to.nco-cs) 1610 1 
- MORJLLOfJ lCftiude) 1601-1610 7 
- P7LLEH0TTE (Jacquz*) 1603 1 
- PWET {Jean) 1604-1610 7 
- RIGAUD {PieAAe 1610 3 
- KOUSSIH {Jacqu<U>) 1601-1610 1 
- SAVINE (Lion) 1609 2 
- TANTILLOM (Ftienne) 160<* 3 
- yURAT ( FAang.oi4) J610 7 
- Lea -iuppoAt-i de V ixvpKiweAie. 1610 1 
Le-5 idi£ion& paAtageeA : 
" JULLIERON (GuichaAd).A/VCFLIN(Thibaud) 1601-1602 6 
- JULLJEROt' (GuichaAd).AMCELIV(BaAthmjnu) /«09 2 
- J0LV {Gounin). PAILLV (GuichaAd) 1610 1 
Le-6 ddvttofid anoni/me-6 : 
" ivoN : S. n. 1604-1610 5 
- S. Z. : s. n. 1601-1610 3 
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Au dibut du Mhi\e Aizclz, il eM. nonxtaJL qut nou& fiznc.ontA.ion6 C2Ataivu> 
dz* ixvpA.ir.iejuA4 qui ont joui un Kolt a Lcjon aa 16b\z *>., et dont RAUVRIEP. 
mntionne. 1'activitA dan* m ?ibP.io(\Aa.phiz LvjonnaJUz. 
Les grands imorimeurs. 
PaAtrti P<u> afux.nd.ii nor«6, nou4 tAouvoru, lz*> AHCELW <Lt 1<U> JUiLIERW, 
Joncu GAUTHEXIff, Ctaude. ^'OP.ILLO^ et Jean WVET. En&eivblz, it& ont donne. 
pZuA de 50% de ia pfioduction a tnoueZZe nouA nou& Aonme,6 inteAeMfa. 
Chez AhJCELlb!, nouA AencontAonA deux kotmeA, Thibaud et QaAthoZemtj, !'L'H&nitieA 
de Thibaud Ancelin" que nou* tAouvonA doM Za. btiockuAe 3* n'£tant autAe. que 
ZaAthoJLmy. 
Thibaud e*t connu corme htptiiuxejuA depwU 1583. bjajnJt conbattu ?<a Litxue, iZ 
e&t devejnu impAlweuA du Aoi loA6qu'HenAi IV, zn a itabJU <t>on autoiiti 
*UA l'entemble du Koyamre. Sa moAque etait "un enfant couch? ptifa d'un m -
btieA", avec Za dzvi&e. ' WaAcenteA KOAivuA, r.ioAA Aediviva piiA' ; cowme Ze 
montAe &a bAochuAe 81, 4on &iU Va AkvXiZUie. %£*, etant 1'un et VautAe 
irnmweuA* du Voi, itt> ont ZaAgwent UA£ doj> aAre* d'HenAi IV. Le*> type* 
n'ztaA.ent tout&fioiA paj> exacteiyent identiqueA pouA te pbie eJt pouA Ze &iZA. 
6aAthLZejTvj a OUAM. u£iZi&(L un autAe fiteuAOn de -4on peAe : deux peA&onntigeA 
accoud(U doA a do* tenant une couAonne de {euiZZaae a Za inain (59). II n'y 
a Za fiien d' etonnant, Ze4 caAactbie.6 iai^aient paAtie de Za fioAtune de Z'im-
pAineuA et etaient conieAveA Ze pZui Zonqtewp-6 poMibZe. IZj> pouyaient paJ>-
•6eA aux h&nitieAA, aux aAAocie& ou etAe vendu* co<me nou-6 Ze vzaaom ioaA Za 
Auite. Thibaud, dej> Za Ain du 16?br.e &iecZe, avait pubZit dej> bsiochuAeA po~ 
Zittque^, teZZeA que ZeJ> "AAticZe* de Za tAive accoAdee AOUZ Ze bon pZaiMA 
de S. M., pouA Za. viZZe de Lyon, pay<6 du Lijonnoi6, a Lyon, Ze 26 WA& 
159J. Mai6 iZ ir>Y)tiir<Yiit aiu>M. deA ouvAaaej> d' ?A.udition et dej> ouvAapeJ> AeZi-
gieux. IZ deineuAZ tA&6 pAoche du pouvoiA AouaZ au debut du 1?ene. SUA 6 
bAochuAe6, 2 *ont conAacAze* a. Za naiMance de Loui6 XIII [5-10), 4 a d&6 
actiu oU^zU 114-15-25-28). 
SaAthUfay, baptUe Ze 2 {te.vAieA 1W., doit etAe au debut cie *a caAAilte 
ve/u 1608. Cow.e 4on piAe, iZ 4e &ait Z' inpAineuA de.6 ev£nement6 dipZomati-
que* 134), de* acte* du PaAZement de PaAi* [67-68), du Con&eiZ d'Etat [46-
66), dej> acte* Aouaux [44-62-65); 4 dej> kAochuAe* qui Zui Aont dutA Aont 
conAacAee* a Za moAt d'HenAi IV, une au couAonm e^nt de LowU XIII (53). 
Lej> tJiCELVi/ front donc &iauAe d'irnpAimeuA6 tA&6 oilicieZ* et tA&6 
&id$2eA. 
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BaAthilimy, noinA Aouve.n£ que Thihcuuud, <i'z&t cuAocii a Guichasid JULLIERON 
\2{,oiA contfLZ 5). Le but da. cettz aMociation a °tA uniquerwnt 1'iwmeMion 
d'actZ6 Aottaux. LZA AUCELJV at ZeA JULLHPdV ont ain&i Iz quaAi monopoZz dti 
OCXZA fioyaux a Lyon, vo-ute. d<u> acteA o^iicieti zn ntnifial, pui-ique Aeuti un 
acte fioyal [fiepfuA de 1540) a °X<> ir.pAi-w poA Louti CLOQUEKilW [??) zn 1605, 
et un autfie en 1603 pafi Viefuie PA^SOT (77) . L'$.dition d'un acte fiooal t-ipagnoZ 
de 1609 eU du a Etienne TAmLLCV \*3). 
Guickafid J'JLL1EV0U, dont Zz pAeudoniime de P.oZand te Fendant, n'e<it 
pa& Kepfiti danA lej> bfiochufieA que nou* avonA decouveAte-6, a kte ivpJufneuA. de Za 
viZZe. Connu dti 1576, c'eAt en 159? ou'iZ 4'e*t a&iocie a Thibaud AMCELJN et 
qu'it e&t devenu, corae Zui, impfiiweust du ftoi, pla.ce fiendue. vacante paji Za 
"ioKhaituKe et xeheltion" de Jean PILLEMOTTE. 11 a aide Ze xoi de <ion afigent, 
et Zui e*t toujoufi-i fie-iti lid&2e. 2ej> opuAcuZe-i poufi Za dHe.yue de Za cajume 
fioyaZz Z'avaient Aendu ceZebAe. davu Ze,i anne&i 1580. 1Z utitiie pZu-iieuAA foti,  
en tant qu'iMpfiirrteufi de Za vilZe, Ze tHjtxe d'ivpftir,->eufi !!de WeA4iejuA& Ze* Pvte-
vdt et EchevinA de Lyon", avec Ze* aAr,ie<s de Za viZZe [22). VCUA t>i<Li Aouvent 
auASi, iZ einpZoie Ze4 afine-b d' Henfii IV, du tupe d.e ceZZe* de &on viziZ a&AOcie 
Thibmd AUCELl!•' [26]. IX a irnpfiimt 4 acte* fioijaux, Ze tfiaite du 12 octobfie 1604, 
1 oftdonnance du coniuZat de Lyon en 1604, 1 bfiochufie MiA une tentative d'a6-
<iaA>iinat contfie Henfti IV et 3 autfteA 4>uA Za moAt du Aoi. 1Z a beaucoup tAavaiZte 
pouA RIGAUV, pouft HOf-iORAT, pouA TARVIE, pouft Ze>i GIWTA. 5e<i deux iiti Jean et 
MicoZa* avaievit pouA nnftque "cui Zion entouAe. d'un eaaim d'abeiZleA", avec Za 
devtie "VE FOPTI VilLCEVO", que Guichafid avait M.ifteivent deja utitiiie. Maii notu 
ne Z'avoYii }ocu tAouvee ici. InpftiveuA de* acte* ftoyaax et deA acteA o^icieJti 
Zyonnaii, GuichaAd JULLJEROM a Za p7ie,ve AOAte de pftoduction que Zeji ANCELIW, 
wati Zej> $iZ& de Guichcutd n'ont ptuui i-noftim, tout aa \voin& dan* ZeJ> bftochuAeA 
que nou4 avon* tAouvee>i, d'oxiteA o^iciel* : "<icolcu JHLLIEROV a ivpfiine 1 
bftochuAe angZatie [18), 1 bftochuAe AUA Z'entfi&e c Lyon de &on qouveftneuA [50), 
2 bfiochuAZA <iuA ta noAt d'HenAi IV dont une avec un bandeau deJ> G1U>TTA [?2), 
puti 1 bftochufte du celebfte pifte jeMiite Coton |5S), 2 AUA Za ftepence et Ze de-
but du fttgne de Lou-ii X/II. 
Jean JULLIEROM AembZeAait pZu& poZfcnique, pylc» <ia pAoduction, ici, 
e<it tftop wince pouA pouvoift vfutinent en jugeA. L 'unique ext/mit de <ion indwi-
tAie que nou* ayoni AencontAi, tipne de h'icoZcu> PASOUJER, e*t un avii /; Za 
P.eine Me/ce AUA Za conduite du Aoyaune a tAaveA-i ZeA %cjueiZ-i qui Ze menacent 
(54) j 
A cote de ce-4 deux &am<it.Ze<i mAticulihte.">ent AepAtientee<i et a qui 
nou& devoni KeApectAxtement 19 et 1? hKochiiAeA, Aoit ptuJ> du tieA<i de Z' emem-
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b-te. dz Za pKodnc.tLon, nouA dzvonA citzA tfioi& ir.pA-iwzuAA -ii:ipoAtan£&. JonaA 
GAUTHEPMJ z*t OAAZZ mZ conm. PaudAizA myviionnz *on mAiagz Iz 2.1 octobAZ 
1591 avzc CatheAim Stvx£-&ion. C1 z&t donc zn -&a pnAiodz dz. pZzino, matuAitz. QUZ 
notu Iz tAouvonA zn 1601-1610. JZ a tfwjcUZlz avzc vizAAZ GAITME?!!". IZ z*t 
1'inpAimzuA d'unz bAochuAz a la wfcwiAZ dz VhUibzAt dz La Gwickz (33), d'unz 
autAZ a czUz du con^zA&zuA du Aoi, Zznz VznoUt (36), d'unz bAochuAZ a ta 
aloiAZ du duc d'Anjou jpouA &a mi&Aancz (55), d'unz bAockuAZ AzZatarvt Za nomi-
nation a Z'oAdAZ du SoA.nt-E4pAit. dz dzux pAincz* italiznA [38), d'unz -AUA Za 
tnoAt dz VavailZac [97.). U-Liz a. paAt Ha d.2Ani$AZ, qui AzZzvz du f\ait divZAA 
tAagiquz, toutzA ont tAOLt a Z' actwx titz :tondainz doj> cOUAA zt a ta viz dzA 
gAancU pzA&owuig&&. Czt z&pAit zvoquz czZui du UZACUAZ A^an^ ai^  dz Jzah PichzA 
zt nou* pouvon*, *znbZz-t-il, voiA zn GMVWV!, un i-npAinzuA tAavaiZZant 
pouA un ZaAqz pubZic. 
CZaudz tfOP.JLLOf, qui -4' intctiiZait iwpAiwzuA dz %ie Za VuchzMi dz 
Montpzn&izA, pAincz^ &z dz* Voribz*, z*t conm zntAz 159 5  zt 1615. La pAoduction 
quz nou* avon* ici n'zAt pa4 pZzAnzxnznt AzpAfazntativz dz 4on activitz t*&6 • 
vaAizz. U a tAavaiZZz pouA ZJGALW a Za {,in du XVIzmz -UzxiZz, puU a donnz dzA 
ouvAagz* AzZigizux tzU quz Z"'UtAoduction a Za viz dzvotz", zn 1608, dz4 
OZUVAZA poztcquzA, d.z& ouvAagz^  d'zAudition cotnmz Zz "nouvzau dictionnaiAZ 
lAanq.aiA~Zatw", dzdiz a r'gA dz VontpznAieA, zn 160?. Sa naAquz ztait, t>zZon 
VingtAimzA, qui AzpAznd VzZaZain, ''un viziZZoAd atjant dzA aiZz* a Za main 
dAoitz zZzvzz vzAJi Zz cizZ zt, dan& Za nain gauchz, unz ZouAdz pizAAt qui Zz 
AabaUtz VZAA Za TZAAZ", ou Voj.gvJ.ZAZ pznchzz d'HonoAat", avzc Za dzvUz 
"poco a poco". VOUA 4£4 zditionb dz bAochuAZA poZitiquZA, iZ utiZi&ait ZZA 
OAmz* d'HznAi IV dz typzA vaAiH zt -f.z ^ZzuAon a tztz dz bvlizA dz GAUTHEPJM 
( 9 ) .  La pzAiodz quz nou4 avom Aztj?j~,u.z AZCOUVAZ Z'zMzntizZ dz Aon activite, 
mai6 Zz* bAochuAZ-6 n'ztaiznt qu'unz iaiblz paAt dz -ion induttAiz. Mou* avon* 
dz Zui unz Zouangz d.'Hzmi IV ( 9 )  dz 1601. 7.Z AzappaAaZt zn 1609-1610 avzc Zz 
tutAZ d'vnpAi<r>zuA zt ZibAOAAZ dz ?*. VuchzMz dz ttontpznJUzA zt i-npAmz unz ha-
Aanguz *UA Za «oAt d'HznAi IV [56), 9 autAZ* bAochuAZ^  *UA Za r,mt du Aoi zt 
*<U hunzAaiZZzA [57-78), 1 actz dz Za iacuZXz dz thooZogiz dz PaA-U AUA ZU 
CAinzA contAZ Za pzAtonnz d<u Aoi* ( 9 3 ) ,  un tzAmon aua Za moAt d'Angz dz Joyzu-
*z, Zz duc dzvznu Capucin ( 4 9 ) .  C'z^t doutz Zui qui, zn 1607, avait pu-• 
bliz un ouvAagz conczAnant Za viz dz* conmunautte viZZagzoi&z* du Vaypkini [31}. 
CZaudz MOniLLOK' z*t donc un ZibAaiAZ inpA&zuA iidzZz a Za monaAchiz zt qui 
paAticipz jdz PAU au vouvziznt ApiAituzZ dz Za rzmitxmcz CathoZiquz. Sa 
pAod.uctA.on iocaZz z*t taru doutz cutzz inpoAtautz, ;nai* nou* nz pouvon& pcu zn 
jugzA. ! 
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Jzan POVET appaA&tt pfovi taA.divtmi.rvt, NouA avon& tfiouvi unz tftochuAt. 
dt tui en 1604. JZ a tti lit & HoJtatz CAPDOlt, conm Zz mont/te. un actz dauti du 
U novembJte. 1602. U itkit ZibJuUftz idcteuA. VinqtJtinivi citz dt Zui, tn 160?, 
un pttit in-12 intituZi "Zz PaAajttfmph& dt Za. gZoiti ML frintAlt tAiomphante. 
d<L MotuiignettA d'Halina>uAt tn Za viZZz dt Lyon, 11 novembJie. 1608». HklU nau 
n& Z*avon4 pa* eu tn rmin. C'<ut oa dtbut dt *a woduction qut notu Zz ttiouvoM. 
U ztait tii a. titZle. dt OouAnag, qui &ut unt d$& voix dl Z,oMtnM.ve. jt&uite. 
contAt Zz pAOt&Atantnmt au dkbut cta Ifhnt 4i$&Zz. JVdti* avonA ufte. de. 4ZA otu-
VAU, *>A Za moAt d'tienAi IV 171). POVET a donni Igatemtt de* 4tanc&4 £4 
moAt de Za ducAcwe cfe BaA, toeuA d'HenAi IV {24), unt ZtttAt du pA$Jtzndant cfu 
PoAtugaZ au vict-Aoi nomt paA 1'Upaonz (55}, T bAochuAt MxA Za moAt d'HtwU 
W \f4\, t #xA aza> iuniAaiZZt* 179.MJ, 7 4uA It couAonnemttvt dt LouU XIII j 
(S9|, L& encoAt, nowi avon& a^aiAz a un ZihJuuAt pAocht du pottvoiA, AtZatant 
tMtntitUemtnt dti ivintmtnts dt poAtlt poZitiqut nationalt ou inteAnationaZt. 
{ 
Les petits imprimeuts de brochuree : 
A cbtl dt ct4 nom* quz nou6 avoru Aouvznt AtncontAU, U &aut citeA 
dtA imptumeuAA paA&oU t*&6 connu* a Lyon, dont nou* n'avonA tAouvt qu'un tout 
pttit nombAt dt bAochuAZA zt dont U notu z*t diUicUt dt pAijugZA dti acti-
VAA&A. PizAAt BASSOT, dont Z'actxvitt, d'apA$A BaudtiitA, cormtnctttait tn 7599, 
a donnl tn 1603 un actz AoyaZ conceAnant HQA dt BzUtgaAdt, GouvtAnzuA dt BOUA-
gognt 177). Ctt actt UoZt indiqut pzut-UAt ta AtpAUt d'unz idition d'imptii-
meuAA pZu6 conmu. Jzan BEKTRANV a pubZit un pZaidoytA ttnu a Ca&tAtA contAt 
lt* pAotutantA, paA GuUZawnt P.E80tlL (?3). U t*t inconnu paA aiUzuJU, maU 
4embZt utilUzA Zti a>mzA d'HznAi JV. [ 
VHoAacz CARVON, notu avotu dzux ouitJtagzA, pZutBt qut dti b*ochuAe&, 
dt 1606, tt dt 1608, unz difznAt deA jtAuitz.6 \30) zt unt otuvAt moAaZz (37), 
ee&tArta Aigniz VALLAVIER, czZZz-ci Jzan GOUJON. ImpJtimzuA de& jtiuitu, h&Ai-
tieA d'unt gAondz fiamUZz Zucquoi&z d'oAigint aJtagona-Uz, aMocit 4 *on ptlAZ 
Jacque*, mtcint dt Za. vUit, t*i& dtvout a HtnAi IV dont U ae^ut pZtuieuA4 
«•i&uoru dipZmatcquz^, CARDON a pubZii beaucoup a Lyon. La mAquz DTA IA&AZA 
CA1W0N itait >'unt gAznadz zn iZewt dz Zij*, tfanquit dt deux chaAdoru". HoAacz 
CARWW a iait dt Lyon Zt ctntAt {AanvtU dt Za pzruiz AeZigieudt, a Z'ipoqut 
ou U ttait impAimeuA et ZibAaiAt, dz 1590 a 1620. UaU xi tAii gAOtot pAoduc-
ticn ZMznttzZizmznt AtUgiztut nz conctAnt |txu notAt itudz, 4aut zxczption. 
LZ4 dzux ouvAagz* quz notu avoru Aztemu &ont zwt-mimt4 dt* bAochuAU Uzn 
paAticuZWuu. LeuA nmbAZ dz pagz* zt ZZUA tujet nou* auAaiznt peAmU dt Zt6 
icaAttA. 
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Louts CLOQUEMJN, zn 1605, publie. un acte de fAanq.oii 1QJI, dont on 
vouZait A&tabZVi Z'applLeation 127). Sa mviquz ttait "un ange. ou un ginie. qtU 
iouiile. AuA un coeu* que. poAt&nt deux maini unie.&", avec ta devitz "C0NC0RD1A 
RES PARVAE CRESCUNT, VISCORVU MAXIMAE VJLABUNTUR". Claudz LARJOT auAait imptii-
mi, AeJton Ving&iinieA, en 1609, un octavo intituli "Stance* <&uA Vanciennz 
cohiKaiAiz (Aic) dz Saint-E&pAit, iondie. en £a dnwpeJLle. du Pont du RhoAne. a 
Lyon, avec VoKigini du chzval iol et la KeAjouiManc.e. d&A LyonnoiA aux letf&* 
de. Ptntejco&tz, mainte.nue. dzpui* 205 aru paA l<u> gaAdej> du Roy". NOUA n'avon& pa*4 
tAouvi tfva.cz de ce£te biochuAZ peu connae. Ge££e qae nou* avonA cjatatoguie. <u>t 
une tAaduction iAanqaiAe. d'un iait diveAA, VzntAle. a Rome d'un pfiincz de 
Gonzague» £e 25 novemb-te 7608 (39). 11 elAt houtaAdeux d'e.n diduiAZ que LARJOT 
Ae.,con4acAait uniquemznt a ce gente de A&ccti. 
FAang.o<4 MATIGNAN a publii une vZe d'HznAi IV (90). C'e6t -te p£u4 
TOV£ connu de no^ -impMneuvw. I£ utili*ait l<u> aAmzi Aoyatz*. 
Vz ta citibAZ iamiZtz de4 P1LLEH0TTE, now6 n'avoM qu'unz bAochuAZ 
4uA tz <iiigz dz Budz zn HongKiz datiz de 1603 [16), duz a Jacquzi PILLEHOTTE. 
C'Z4t peut-itAZ ceJUxJL quz \BaadAieA ciite. comme timoin au maAiagz du iiJU dz 
ChaAJtzA Pittzhottz tz 6 mai 7599 .Jean 1\ Pittzkottz, Aivat dz4> JULLIERON, a 
iti tibAaiAZ dz ta Liguz. ApAis ta victoiAZj d'HznAi IV, it 4'ZAt conAacAi aux 
tivA<u dz piiti. Lz Jacquz* quz nou4 avoni tAouvi ne Aembtz pas 4e connxcAZA | ,11 j : • | uncquement a £a ptoductcon Aettg-teu-aei. U n'emp£p-te pa4 ZOL iamzu4z maAqaz-ap-i ! i j ! 
paJutznant aux jiAuitzA, ut<JLit>iz paA Jzan, qui iut teuA impAimeuA ju4>qu'a ta 
Ae£6ve de CaAdon, zn 1606. L<U> ROUSSIN, GuichaAcl JULLJERON, PieAAZ CHASTAIN, 
dit Vauphin, ayant ett emptoyi-6 comme impAimeuJu paA Jean PILLEHOTTE, it Z4>t 
poMibtz quz 4>ZA pAoduction* aiznt paAu souJi un, autAZ nom. 
P-teMe RIGAUV, f,ut tibAaiAZ zt imjpiimzuA a Lyon dz 1580 a 1630 znvi-
Aon. Sa maAquz itait "un viziitaAd aAAoiant dzA iteuAA", avec ta dzviiz "VONEC 
OPTATO RJGABO". 11 a pAoduit dz nombAzux ouvAagbi dz piiti ou dz moAatitii. lci, 
nou6 avoni de tui unz tettAZ AUA ta moAt d'HznAi IV \?6) dont tz itzuAon e*t 1 I 1 
d'aitteuA* d'Etiznnz SeAvain, zt 2 autAZ* bkochuAZA AUA tz mSme 4u/et [87-88). 
NOUA AavonA pouAtant qu'it a tAavaJUULi tongtempA avant 1610. 
JacquzA ROUSSJN, impAimeuA dz 1574 a 1623, avait pouA maAquz "un 
vaiMeau zn meA et au deMu» de tui un OAC zn cizt" avec ta dzvi&z "COELOQIE, 
i i ; 
SALOQUE, SOLOQUE". LZA dzux bAochuAZA, AuA ta pAi&z d'unz vittz dz HongAiz zn 
1601 (7) et AuA ta moAt d'HznAi IV \77), mohtAznt qu'ii avait 4ani doutz une 
pAoduction diveAiiiiiz. 
Lion SAVJNE 4'z-it oAAodii aveci tz tibAaiAZ Ctaudz Caynz. Sz<t> deax 
bAochuAZA, unz haAanguz pouA tz Roi ptononciz a Romz [40) et une tettAZ du 
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Camda [42), qui azjul Ki§dit&£ zn 1619, donnznt a pettto* qu'U pKodwUaJUt dt* 
ouvAja.au dtAtinti <$. un ZaJiae. pub&ic. 
EtLemz TANTILLON, ivpAixeat UbJuUfiz dz Jta iin. du 16$m ii&elt, a 
donni Zz comptz Kzndu. d'unz polbniquz AzUgizw&z tznuz a NimZi (3) zt un actz 
Aoyal ztpagnoip datz dz VaCzncz [43). San* doutz Mait-U zn UaJUon avzc un 
tibAainz dz czttz villz.v 
FAanzoiA VUPAT a pAod.uit unz bKochwtz AuA iz6 iun&taillzA d'Hzn*i II/ 
(52). LZA tuppoAU dz VimpKimzAiz, ivpAivzwu du "CoUoquz dz* tAoi& 4uppo&U 
du Azignzwt dz Za CoquiUz:,t &ont, tzlon VingtAinizn, VaxxtzuK £wL-mzmz, Louii 
GaAon (69). 
1 LZ6 dZKnizfU inpKivzuAA quz nou* avoni KzncontK$A,pouK unz tdUion 
paKtOQiz, 4ont Gounin JOLV et GuichaAd PAJLLV, zn 1610. La lottAZ du pobtz : 
Ayitoinz dz MZAVZZZ WI ta moKt du tiaAzokal d'OKnano z&t unz piicz cuu>zz pzu 
zonnuz dz czt awteuA [80). 
Enfiin, tzb quz£quz& 8 $.ditionA 4an4 nor» d'itnpKipzuK KztznuZA &'ont 
iti paKcz qu'U ztait po<&&cbZz dz IZA ZocaZit&A avzc czAtitudz & Lyon. kinAi, 
Za. bKochuAZ 54 pottldz un ^ ZzuKon bizn conrn dz U. JOUVE zt dz 4on gzndKZ Jean 
VJLLEHOTTE zt un bandeau utiZiii A. Za ioh> paK ZZA PJLLEHOTTE zt paA CZaudz 
UORJLLONo VautKZA 4ont idzntitiz* paA dzi zxttaits dz pKivUlqz* [30) ou paA 
dz4 AignatcuAZA. Lz-4 dztaiLb 4ont indiquiA dani Zzb noticZA. 
LZA impKinzuKA zt ZIBKAIKZA ZyomaiA ^ oKmznt donc, au dkbut du 1?bnz 
<U&Zz, un nUieu tAZ6 howogznz, paA zncoKz KznouvzZi paA KappoKt au 16bnz &ii-
cZz, mii pK&t a KzpKzndKZ unz activiti quztcuz pzu KaZentiz paK ZZA annzzt dz 
tKoubZz. Un pztit gKoupz dz ficunUZz* Ziiz* zntKz zZZz* dorninz tAl6 nettzmznt Za 
pKoduction. 
LE CAS DES FLEURONS ET OES BANDEAUX. 
i ztudiant no<4 bKochuKZA, nou* avon* pu KzmaAquzA quz jZzuKoru zt 
i! bandzaux 4Z KZtKouvaiznt Aouvznt chzz dz& impKinzivu diU$KznU. VOLU pouvon* 
pKZndKZ Zz c£U dz PieAKz CHASTAJN dont nou* n'avon* pcu KzncontAZ dz bKockuKZA 
i et qui ztait ApiciaZi&tz dzt> ZditionA a bon maAchi. La ^ iguKZ aJLZigoKiquz dz 
Za bKochuAz (<9) *e tAouvz datu Zz* "PZaiiam dzvii, KzeUtzz paA Z<u> *uppo*U 
j  ^A^ -weuA dz Za CoquUZz, Zz Vimnchz 6 nyvu 1594". EZu capitainz dz* impU-
':\muA4, U poKtait, zn zfazt, Zui-mhnz Zz titKz dz tzignzuA dz Za CoquiZlz. 1Z 
tit moKt dan& Zz4> dzAnilKZA awiizA du 16h\z M.kcZz. Son (ZzuKon a Za tttz dz 
goKgonz *z KztKouvz pouAtant dan* quelquz* bKochuAz4 (74-79). Son gKand iZzuApn, 
u£Uu>i autet paA Zz* dz TOUPMS, zut evpZoui paA Jonou GAUTHEMN [92). SZA 
I 
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ZofitAZA oAnie* i,e AeXAouvtnt da.n6 doA tcLLtion& de. BaAthUimy AVCELW [91), 
ie Tkibaud ANCELW 110), Se6 bcuvdeaux ont Hi unployH paA fkuithMlmy ANCELW 
175), GwLchaAd JULLJEROH dt SaAthUfoy AWELW (47), Nico&u JULLJEZON (58), 
Claudt LARJOT (39), Jean POYET (77-79), piuit-UAZ Claude. tiOPJLLOV (78). 
Si CHASTAW n'appaA(Ut donc pcu> nonm&vuvt dani le* bAochuAt&, ce4 
qu&lquct) exemp£cA montA&nt a quzl point te* rnaAqu&i ont cMcuZi dani le nctteu 
de Z'-tmpt-6ne/Ue. 
On coMtate. d.'autAe paAt que Ze* inpAbneuAi tentaierit de diveAM.-
iWi Vaipect de6 oAnementi en diipoMnt de mniite oAiginaZe Z&& mbne& &eA& 
pouA Ze* bandemx [voi>t pZanche). C'e&t donc davarutagi Z'aativiJt& d'me viUe 
que ceZZe de teZ ou teZ ixnpJiirneuA que nou-6 pouvom caAacJteAi&eA. La pAoduction 
Zyonnaiie &0Ame un towt que nou* aZlonA QJU/wdA d'anaZy&eA. 
LA PRODIJCTION 
MOUA AVOKU tAouvz 93 editioni de bAochuAeA poZitiqueA pouA ZeA cin-
n&eA 1601-1610. CeZa peut AembZeA o. Za ioii beaucoup et peu. Beaucoup -ii Z'on 
comidifie qu'apA&& /598, iX n'y a. pZuA de cAitiqueA vioZentei contAe Ze pouvoiA, 
Ze Aoi laiiant fiiguAe de Ae&tauAateuA de Za paJtAie. 7Z n'y a donc Aien de co*i-' 
paAabZe avec Za iituatcon de Zo. F-tance a. Z' tpoque de Za Ligue, ou pZuA tand, <$, 
ceZZe du gouveAnewent de Conc-tni. Itaii Za pAoduction Aeteniee pewt paAaZtAe $ai-
bZe pouA un centAe de Z'isnpoAtance de Luon -iaA une pefJLode de dix an&. LeA 
bAocfme* ZH(U a Za vie quotixtienne, Ze-i actsu oiiicieJU du coniuZat ou de Za 
Senectuuiu&e auAaient pu noui paAveniA en pZu& qAand nombAe. La natuAe dei 
bAochuAe* expZique pejut-UAe ZeuA corueAvaUon diMicUe. 
Si nous eMayon4 de A&paAtiA Za pAoduction annie paA annie, noui 
obtenom Ze& chi^Atu iuivanti .* 
1606 3 
1607 3 
160S 5 
1609 13 
1610 42 
On e&t aZoAA tAiU AuApAii de voiA a queZ point Za pAoduction Zyonqai-
•ie e-61 Zite a Za vie poZitcque nationaZe. En 1601, Za naiuance du iutuA Lowii 
KIJJ maAque une paAt inpoAtante. de Z'activitA du impAifneuAA ; Za pAoduction . 
iZichit ejwXte. pouA tmbeA a pAuque Aien entAe 160$ et 1608, date a ZaqueZZe 
eZZe Aeptend. OA, <ii Ze* tAouhZe* qui naiaent, en 1$09, dani Zeji AeZatLom 
i*anco-eApagn0ZeA ne *e AipeAcutent pat> dans Za. pAoduction de bAodwMU poZiti-
queA a Lyon, iZ n'en e*t pai de m&ne de Za noAt d'HenAi JV Z'annie AUvante. 
1601 10 
1602 5 
1603 2 
1604 9  
1605 1 
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Tableau 2 ; La production lyonnaise 
de brochures politiques (1601-1610) 
Acte-4 PaAZement Con-6€-t£ CoYibuZat UniveAMJti AuteuA* et TOTAL Royaux de Poa-ca d'Btat de Lyon de PaAiA anonyme* 
1601 i - - - ? 10 
1602 4 - 7 - - 5 
1603 1 - - - 7 2 
1604 4 - - 7 4 9 
1605 7 - - - - 7 
1606 7 - - - 2 3 
160? - - - - 3 3 
160 % - - - 5 5 
1609 3 - 2 - « 73 
1610 4 2 7 7 34 42 
TOTAL 21 2 4 7 7 64 93 
IZ <ut H quc & pAoduction de 1609 JiQ.pfit&znte. znvilon 
14 % da totaZ zt que czllz dz 1610 en KzpKHtntt 45 1' 
LES SUJETS TRAITES. 
Avant d'itudioA Z<u AujztA, iZ &aut notoi que. Za mni&te. de tAcUtQA 
ce-a 4uj'at& n'zAt paA unifiotime.. En e^et, M e-Ele^ -aon£ ecvUtw g£neta£e;nettt en 
pto-6e, £e4 bAochuAZA Aont paA^oiA axicorrpcgnizA de po5me& de ciAconAtance. ZOAA-
qu'eZleA AeZatent de QAandA eu6neme#it4, la ncUA&ince. ou Za. moAt de gAandA poA-
4onmg<u [9-10-16-33-35-36-49-50-l4-?S-$0-fS6-8?-90). EZZe-4 veuvent m&ne ttee 
en£te*ement en ueA-6 (24-52-53-69) pooA £e -to-c ou de-a metnb-te-a de M. fianUZZe, ce 
Qtu pAouve. que Ze4 auteuA4 de bAockuAe* itatznt de-s peA4on«a£-tt44 cuZtiveeA, 
dont Za. u-ce et £'oeuv/te ^ ont -iouuent na£ connueA paA aJJtZeuAA. Ain&Z de G&AaAd 
GERARV, de Jean SERALfP, de G-tz7.ccor,-o MARCKISETTI, de LottcA GAROW, de T#iom<L4 
PELLETIER, de Jean G0UJ0H, de Stoiuel FORfiV, de GuUJbumz de Z'ESTRANGE, de 
CZ/xude. ELESSAWi de LAMAGEFJE [dont nouA ne -to.von-4 m^e pa-s £e pt&nom) de MaM-t-
ce RRESSIEU, d' ()-tta.u-to iV'AMFFEt>I, ou de •£' ec/u.uctZn qm -ie cache 4ow& Ze p*eu-
dont/me du -4-teu/t PESCOMEES. /Vou^ avon4 tAouvi de-6 AzZioiejxx, taJU» Jacquzs SUAREZ, 
NicoZ&i» COEFFETEAU, IAinie d'AVALLOh', de-4 jPAuiteA, teJtb Z.e. vioZent et ^ougueux 
Piejme COTOM, Ze pAoviruUaZ LouU PJCHEOME, AndAl VALLAVJER, ou CtMUte ALUCCl, 
de* poetea dont & notoAiete ut tw^ez pAande, corme GuiZZaume BAJJSSONET, 
ou le couAtiian Antoine de fERVEZE, ou encoAe. ChaAZe* de HAVIEP.ES, dzA korme* 
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dz Zoi come Vico&u PASQfJJER zt Jacqu&A dz LA VONS, un pJuncz, CHRtSTOPHE 
VE PORTUGAL, rfeux hormcu, habitix&s a V inpiJbnQAit cofnme Jean RJCHEP. et Ciaude 
miLLOH, at ane 4ea£e <$mie, tewute 9? GOURNAV. CQJ> auteuA* ne. Aont pcu ceax 
qae V on oJXzndAait pouA. d<u> bfiochuA.&A : ce -bont doj> rpejrbAZA cfe Za bouA.qe.oi-
-Ue.oude.ta nobZe.ue. POUA AavoiA cormdnt VU& ont utilup, ce ?aoyen 
de nanoeuvAeA l'opmton pab^qae qa'^4 avaien* enfAe l<u maim, voyoru, queJU 
AujetA itb ont choiM.6. 
On conAtatz que. ta. vie. a Lyon Azpt.tee.nte ane pojvt Aeduite de Za pAoduc-
tion. Nou* tA.ou.vonA AeuZejnent 13 bAockuAe* conceAnant Luon et le-A AegionA 
enviAonnante*, Vauphine, et SAZMZ co;?pAi& : 
- XJX PAemieAQ. Savoi>Aienne.f en 1601 (?) • 
Za decZaAatLon du Aoi -tuA Ze tmujte de paix avec Za Savoie, Aigne. a Lyon 
en 1601 [6) et dont noa-s avoM tAouvi 2 iditiom; 
- Z'o*ii&on panegyAique. de Za paix, pAononcee en 1601 a Saint Jean dz Lyon (9); 
an actz du Con&eiZ d'Etat du 15 avAiZ 1602 AUA L'i^ pdt dani Ze Vauphine 1/5); 
- le* lettAe^  Aoijal<u> au nouvoAvieuA de HouAaogne et. de *Ae&&e [17), datic& 
du 3 aout 1602, \mi& inpAiine z& en? Hd3. 
~ une 4ea£e oAdonmnce du conAuJtat de Lyon [22), de 1604 ; 
- ane deciuon du Aoi et Za Aepome de* viZZaaeoi& du Vcuiphine. de 1607 [31) ; 
- um epitAe AUA Za moAt du gouveAneuA de Lqon, PhiZibeAt de Za Guiche, en 1607 
[33) ; 
- une oeuvAe a Za Zouange du gotiveAneuA d'HaZincouAt, datle de 1608 [37); 
- un AZAvice (unebAe. pouA Ange de Joyeiue pAononce a Lyon en ZJeqZi&e dej& 
CapucinA [49) ; 
QUEZQUE* pofeneA *UA Z'entAee a. Ltjon de 4on qouveAneuA, en 1609 (50) ; 
- ane oAaUon lunlbAe d'Ottavio -WfiEPI potvi Hemi IV iaite a. Lyon [77). 
EncoAe paAvi ce4 bAochwie* y en a-t-U. qui deboAdznt Ze ccudAc de Za 
pAovince,telZcAceZZeA 4UA Za paix avec Za Savoiz ou AUA Za moAt d'HenAi W, 
tandi& quz d'autAeA ne tont que Za corrwfooAation a Luon d'$.venen>ent&,paAi-
4*en4, comme Za moAt du pine de Jouew&c. 
CeAtc4, d'autAe4 bAochuAe* a caAacteAe gen&taZ etaient paAticuZi&ienent 
mpoAtante* pouA Za vie Zyonmi&e. Aiyv&i, Z'edit Aoyal de 1540 Aiextitff en 
1605 et conceAnant VinduttAie textiZe, a-t-il ane pCace toute tAouvie danA 
unc viZZe coro.e Lyon [27). Quand Zei acte4 inteAe^aiznt Luon et u aJaient ioAce 
obtcgatoiAz, il& ttajent notilil& pubZiquevent paA Zz cAieuA. Mou4 en avon4 j 
tAouve beaucoup dxw* ce ca4. 9'an autAe cote, ceAtaitu tzxtz4 dont Zz *ujzt\ 1 
n'e4* pa4 pAopAZ a Za Azgion dz Lijon *ont Z'OZUVAZ JJoAatewu ou d'tciiv<UrL& 
Zocaux : Za haAanguz pAononctz dzvant PouJL V en VhonnzuA d'Hzmi IV i&t duz 
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au daupfunoU Waufiice BVESSJEU, (40). Vz Zz pomz *UA Zz& ^ unoAaiJtZzA du. 
Aoi zt du a. Gu<£ZcuM~n<L dz Z'ESTQAfiGF.f un VivaA&Lk 152). En^ in, unz bA.oc.kuAZ 
coinme czZZz conAacAzz au VaAzckal d'0Ana.no conczAnz un ko~r,iz qui a jouz un AoZz 
a Lyon a Za fiZn du 16zinz {80). LZA outQuAA Zocaux. n'kfcbitaiznt donc pcu» a con-
ilzA aux WPAAMZUAA dz Lijon ZzuA '"ANUACATT, mfaz ZoAAqu.'ili conAacAcuznt 
ZzuAA fLCAitA a d.2A zv(tnPj;izntA d' intzA&t nationa.Z. Van6 CZA conditionA coawznt 
zxpZiquzA ZCL iaibtz pAopoAtion dz OAOCPIUAZA coni/acAzz& A Lyon ou &cAitzA paA 
dzt> Lyovmald PZuUzuAA irnpAirtZUAA dz hton ztant IvpAiinzuA* du Aoip pzut-itAZ 
4e conAacAaiznt-UA dz pAz&e.Azncz aux actz* dz poAtctz QznzAalz. Au contAaiAz, 
doit-on pznAZA quz Zz& bAochuAZA d' intV&t Zoe/il ztaiznt constitu^ZA dz 
£euiZZz£& zpaA* beaucoup pZu6 vuIniAabZz* zt qu'eZZz* ont zn qAandz paAtlz 
diApaAu ? En tout COA, LI/on nz ^eivbZz paA o.voiA unz pAoduction OAiginaZz. 
Voicu. un tabZeau dz AujetA "non Aznionaux" : 
Ev&nzmzntA miZitaiAZA 9 ( 7 - / 6 )  
Evznzmzwti dynaAtiquZA 4  ( 5 - 7 0 - 2 ^ - 3 5 )  
ActZA Aoyaux : 
tinance4  <? (11-l?-l3-l4-?8-46-6S-66) 
C0*meACZ 3  ( 2 7 - 2 5 - 2 6 )  
indu&tAiz 7 (27) 
Azligion 7 (20) 
poZice 6  {Z-<!&-A5-6'l-63-6t) 
j'u&ticz 7  (4?) 
FaitA diveAA JQ {1$-19-32-34-36-38-39-41-51-80) 
HznAi IV 
4 a  viz 5  (29-^ 0-48-73-90) 
20 [52-56-57-60-61-70-71-72-?4-f5-76-78-79-
81-82-85-86-87-88-91) 
La moAt dz PavcUlZac 2  ( 5 9 - 9 2 )  
UaAiz dz MzdiciA 2  [54-8J) 
Loui* XIII 4 (53-69-83-81) 
LZA patjA ztAangeAA 3 (47-43-55) 
Religion 5 (3-4-23-30-58). 
ActZ4 du PaAZement de P(wu> 2 (67-68) 
Kctoji de Za FacuZte j (93) 
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LeA act&6 d'<.mta.nc.QA> pM.iM.znna <&on£ pzu AZpAZAQjvt&A tnaii o.'zAt CLAAZZ 
nofmal, ptUique. Zewt Aayonnemmt <u>t moivu gJiand quz ceJtui dz la momAchii? 
tandii quz, ZZ* actzi Aoyaux AzpAiizntznt 18 b\o<ikuwu. Si Von y ajoutz ZQJ> 
3 idition* concowant Za Algion ZyonnaUz, on aAAivo. a un total dz 21 act<u 
Aoyaux. Lyon zit donc unz viZZz dan6 ZaquzZZz ZZA dzci&IOYTA du pouvoiA pajii-
iizn paA.viznnznt fiaciZemznt, coroc Zz montsiz Z' impoAttzncz dm> bA.ochuA.ZA con-
CQAnant Za iamiZZz AoyaZz (6) zt Zz Aoi Loui* XIU [1 OZOA\ qu'iZ z*t zncoAZ 
pcuiphin zn 1610, 3 pouA 4on 4acAZ) ; Za iidUitz a Za. iamiMz dz SouAbon n'z*t 
pZxu a mzttAZ zn doutz. 
On £4t AuAtout iAappo. paA Zz nombAz dz  bAochuAZA CONA&CAZZA A. HznAi 
II/. 5 concQAnznt 4a viz, 20 4A moAt, 2 ctlZz dz RavaiUac. C'e4t donc, 4I Z'on 
ajoutz VoAaUon ^AITZ A. Lyon paA MAMFREVI, a un total dz 28 bAockuAZA 4UA Zz 
A0i quz nou4 aAAivoM. NotU voyonA a quoJL point Za Zzgzndz\du bon Aoi HznAi 
£41 hzz DI& ZZ4 annzz4 1601-1610. Sa moAt bAutaZz O: fiait AznaZtAZ ZA PCUA dz 
Za guzAAz civiZz, qui Uait 4I ^ oAtzmznt pAUzntz dant> ZZA \mzntaZitzA. TAZA 
vitz, on a vu dam Aon Azgnz unz AoAtz dz couAt agz d'oA. 
MOA bAochuAZA iont unz iaibZz paAt a Za AzZigion ; Lyon Uant, a 
Z'ipoquz, unz gAandz pZacz zn cz domainz, c'zAt notAZ voZonti d'zcaAtzA ZZA 
pAoductionA a caAacttAZ puAemznt ApiAituzl qui ZAt ici zn COUAZ. 
LZA zvinzmzntA miZitaiAZA ont. pzu Aztznu ZZA impAiwzuAA : 2 BAOR 
chuAZA IpZuA 5 concQAnant Za guzAAz dz Savoiz), c'zAt pzu. UAIA c'ZAt Za 
tAaduction dz Za paix ztabZiz paA HznAi IV AUA VznAQmbZz dzA IAONTIOAZA. 
LZA payA ztAangzAA AombZznt intoAZAAQA OAAZZ peu ZQJ> LyonmiA : 3 zditionA 
AZuZemznt. MOZA ZQA dzACAipUonA exotiquZA, dont Za modz &z hvzZoppz AuAtout 
avzc ZZA pAQjniiAZA tzntativzA au Canada, Aouvznt ozuvAZi dz AoJUgioux, &z 
pAitznt mizux aux gAandA IOAMATS qu'aux bAochuAZA. 
En^ in, ZZA laitA divQAA -moAt dz peA&onmgzA iZZu&tAZA ou ctimeA 
A0AdidzA-A0nt bizn AzpAZAzntzA. hlouA zn avon& tAouvi 10, Aoit, avzc ZZA zdi*. 
tionA concoAnant Lyon, 14 bAochuAZA. On AzconnaU Za unz dzA fanctionA dz 
Za bAochuAZ, qui ZAt Vin^ oAmation du pzupZz. On pzut AZ dzmandzA &'IZ nz 
AQAait POA pzAmiA dz laiAz zntAQA danA cz cadAz ZZA bAochuAZA concQAnant Zz 
Roi et &a iamiZZz. MOUA auAionA OZOAA 52 bAockuAZA AompZiAAavit Zz AbZz dz 
gazettZA ou dz CMWMA zt pzAmzttant Za ciAcuZation dz Vin&tymation danA Zz 
Aoyaumz. Mau> cz qu'iZ &aut AuAtout AeteniA dz czttz pAoduction, c'ZAt quz 
ncu& n'avon& Aizn txouvi dz AubvzA&il danA ZZA bAochuAZA quz iioua avon4 ztu-
diieA, paA mbnz dz iouiZZzA CAitiquant, Ainon Zz Aoi, du moin!& ZQA ajutoAitU 
ZOCOZZA. Tout ZAt a Za Zouangz ou au AQJivicz du AouvtAain. 
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SUA. 93 BAOCHUAQA, 23 Atmlemznt, &oi£ un pzu moZxvs de 25 1, 4on£ 
poAue4 4an4 mzntion dz puviZigt ou dz pvmJUUon. On y tAouvo. auMi bizn 
d<u bAodwAZA dc ^ ouawge (70), de4 ac*e4 Aot/oux (27) que r<tc£e du coruulat 
dz Lyon (22). Ce n'e4t donc pcu paA ICLUA Aujzt quz Von pont zxpUquzA LO. i&it 
qu'e.Ute nz mzntionnent pa* dz pAiviiigz Aoyal. 70 bAochuAQA Uoit 75 % du 
totat) joui&Aznt d'un pAivilzgz ou d'unz pzAmiuion. 73 zn contiznnznt un 
zxtAait. JZ 4'agit dz tQttz* a Za louanaz d'HznAi JV anonymzi (57) ou Aignfy : 
8RESSIEU (40), COEFFETEAU [56), UMz dz GOUMAV [71, NEHVEZB, (87), RJCHEOfjE 
[88i, SUAREZ (97) ; d'un actz AoyaZ d'E*pagnz[43) ; dz dzux ozuvAz* dz Jz- ' 
AuitZA [COTOU [58), VALLAVJER [30), d'unz 0Aai&0n fiunlbAZ pAononzzz paA 
IAtnzz d'AVALL0N (49) ; d'un 'zvbnmznt mondain (39) zt d'unz nouvzUz cana-
diznnz (42). Jl tzmbU donc bizn quz cz 6oit Azuiomznt pouA £<U bAochuAZ* 
ou Z'autoA-L6atcon dz& autoAitz* zM. indi&pzn&abZz, ou pouA Zz& qAand& pQA-
Aonnagz* ,quz Z'on *z *oit donnz Za pzinz dz jaiAe iiguAZA dzt> zxtAaitb dz 
pzAmiMion ou dz pAiviZzgz. 
JZ z&t poMibZz quz Iz* bAochuAZ* qui nood Az&tznt, AoutznuzA paA 
ZZA autoAitti, aiznt iti diiiuAzzA pZu* ZaAgemznt zt quz dzA ouvAagoA contzi-
tatoAAZA aiznt zto. dztAuA.t6 au COUAA du Aii.cZz. 
Quoi qu'iZ zn <&oit, Lyon ztait ouvzAtz aux iniZuzncz* dz 1'zxtlUzuA 
zt iZ zU intQAZMant d'z*MyzA dz ditQAminZA Zz* Uzn* qui Qxiitaiznt zntAZ 
zZZz zt Zz4> autAZA czntAZA dz Z'impAimzAiz. 
LES RELATIONS AVEC L'EXTERIEUR 
Wou-4 avon6 tAouvo. 10 bAochuAZA Zyonnaiiz* "pAi&ZA AUA Za copte" 
2t temoignant dz AzZatioM dz viUz a viZZz : 
6 onz kti pAiiZ4 aua Za copiz dz PaA.ii 
1 a ztz pAibz -duA czZZz dz Rouzn 
1 *UA ceZZz d'Aix 
1 6UA ceZZz du. Man& 
1 aQAniiAZ AUA Za copiz dz ChaZon. 
La copiz dz Rouzn z*t unz bAochuAZ angZai&z [18), ceZZz du Man* zM. 
m {OA£ divzAA locaZ (79), ceUz dz ChUon-AuA-Sabnz conczAnz Za moAt dz Za -
duchz64z dzBaA [24), czUz d'Aix, pAi&z chzz Jean TH0L0SAN, qui tAavailta 
a Lyon, a pouA *ijzt Za moAt d'HznAi JV [61). Unz copiz dz POAU a m pii&z 
6UA Zz4 p*e44e4 dz BOURRJQUAMT (34) ; unz autAZ tuA CZUZA dz GuiZZaumz 
MARETTE (55). 4 nz mznUonnznt pa4 Zz nom dz VimpAimeuA (35-47-60-87) ; 
bAochuAz* touchznt a de4 zvznemznti dipZomatiquz* toJU quz VaAAiviz d'un 
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pJttnce ZApagnoZ a Font<une.b£eau (34), a d<u evenementA dyna&tiqueA toJU> qae 
Za MtvcAMitce du duc d'Anjou (35) ou Zz couAonnc.rne.nt du KOA. de. Hong/Ue. 141), 
a de>4 ai&aituu poUtiqueA inteJinational<u comme czZJLeu du VoAtugal (55), a 
ta mofit du Koi [60)et [87). Saui a pKopo* de la mo** da AoZ, c'eM. donc pouA 
d<u baiU-divvi* ou d<u anzcdotu dUnWilt Zocat que l<u impfiimewa de Lyon 
iont appzt avx editionA de cen6te* 4icondaiA<u teJU quce. Rouzn, JLe Mand ou 
ChaZon. IZ n'cn <ut paA de mewie pou/c A-tx, max^ ThoZoA&n avatt con^eAve. d<u 
attachz* daiu Za viZZz de Lyon. Quant a VaxU, Za pKoducUon tembZe. divejite. 
et KtiZiWi Z'actuaUtc natLonaZz zt inWwatlomJtz. t<u copieud'edition* 
d'autAZA ce.ntK<u dzvaicnt avoiK un Zatge. pubZic, 
LeA idittoni PKUQA paji aiZZeuKA AUK Za topiz dz Lyon zt impKimziu 
danA d'autKz* viZZzA Aont tK&> KOKZA. biOUA tKouvonA : 
un actz KoyaZ AUK ZZ tKaiti dz paix avec Za SavoiZ KZpKU a PaKit, (6) zn 1601. 
un actz KoyaZ AUK ZZ KetabZtuemznt dzA jz*uit<u KZpKii paji TkoZo<ban a Aix 
zn 1604 (20) ; 
- ane coruoZation znvoyzz a Za Kzinz AUK Za moKt d'HznU W, zaAitz pcui Louii 
RICHEOME (88) et KzpKi&z deux $oU paA RIGAUV a PaKii, zt unz ioU *a*u 
Zieu zt MUM nom. 
IZ aAAivait donc quz ZZA pKoductioru 0KigimJL<u d<u pKovinciaux 
Aoiznt KzimpKimzej) a POAU. MaU Zzt> actu Koyaux conczKnant Lyon ont iti 
editLb, tauh zxczption (6), a Lyon AeuZzment, aloKA quz nou* avom, tKouvz 
chzz dzt> impKimewu, ZyonnaU d<u> aztz*> conczKnant d'autKzt, viMzt oa d'autKZA 
Kzgioru. Lyon ttait un pont zntKz POKU et Z<u viZZtu du Sud, maU nou* nz 
tKouvonA> pcu Za maKquz d'un gnand Kayonnmznt. Lzt> ZizM avzc POAJU tont ZQJ> 
pZu* dynaxn-cquzA et czZa tembZz noKmaZ. Motu n'avon6 pa6 va d'editionA pKiuu 
*xA Za copiz dz viZJLz* etKangzKz* , cz qui <ut AuKpKznant pui&quz nou* avon* 
un tzxtz tKaduit dz Z'angZaif>, un dz Z'<upagnoZ zt quatKZ dz VitaZizn. L<u 
bKochuKU ciAcuZznt 4an* doutz moiru dz viZZz a viZZz quz Z<u ouvKagu pZuu 
impoKtantu, du moin* daru l<u ciAcuiU dz pKoduction Kzconwu. 
MaU Zz petit nombKZ d'zdition* Zyonmiu<u pKiuu 4>UK Za copiz 
d'autA<u viZZeu po*z Zz pKobZmz dz Za KzpKuzntativitz dz cz quz nouu avovu 
tsiouvi. 
LES AUTRES EDITIONS LYONNAISES 
L&s bKochuKeu poZitiqueu ou Z<u act<u Koyaux ont frut Z'objzt dz 
KipvitoiAeu gznzKaux dzpaMant ZaAgemznt Zz cadKz dz Lyon zt czZui du 1?mz 
AizcZz. IZ 4'agit z^ zntizZZemznt dz czux dJiu^  paA LINOSAV et MEU et paK 
Za BibZiothtquz nationaZz. 
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LWVSAV et NEU AQ.aznAQ.nt L&A {ondA d<L bAochuAZA poiW.qu.zA iAanyU-
AZA con&ZAv$.ZA da.nA IZA bibiiothiquZA MIAIAUNZA. La AzpaAtition dz cZA lowiA 
A&Auitz dZA ciAcon&ta.nczA, dzA achatA, du gout dzA amatzu/u cmViicainA. 11 
n'ZAt donc paA AUA quz tz AzptAtoviz ain&i d/tzAAt &oi£ tui-mdmz AzpAiAzntaUi 
dz txL pAoducUon {Aan&u&z. U appaAaXt zn zU<dt quz factivltz paAiAiznnz 
y ZAt tAiA fAivitigiiz, tandiA quz coJULz dz Lyon zAt tAiA pzu AzpA&Aznttz. 
SUA 500 pizczA AzcznAzzA dz 1601 a 1610 - 2160 a 2659 - LIHDSM nz AzUznt zn 
ziizt quz 31 bAochuAZA tyonnaiAZA, Aoit un pzu piuA dz 6 % du total. 0A, AUA 
CZA 31 bAochuAZA, nouA zn avonA tAouvz 20 dan& Iz iondA dz ta BM dz Lyon. 
JZ manquz ain&i 2 idit& Aoyaux dz 1601 zt 1602 (2174 zt 2214), 
4 bAochuAZA conczAnant dzA ivinzmzntA potiUquZA naUonaux. [ta nai&Aancz du 
dauphin, 2308 ; tzA AappoAtA avzc Zz pAincz dz Condz, 2486) ou dzA ivinemzntA 
intZAnaUonaux [ZZA AeZaUonA avzc Zz AuZtan Ahmad 1, 2302 ; Za moAt du gAand-
duc dz FZoAzncz, ,2462). IZ manquz auAAi un cahiz/t dz doZiancZA (2475), 2 bAo-
chuAZA dz poZzmiquz AzZigizu&z [2473-4), zt 2\{aitA-divzAA ou hiAtovizA iantaA-
UquZA [ZZA cAimzA dz Za. Uouz, 2402 ; ZZA AzcptA dz meutAZ GuilZaumz Azvznant 
dz Z'autAz mondz, 2450). IZ AQmbZz bizn diiiiciZz d'zxpliquzA ZzuA diApaAi-
Uon. En ziizt, toutZA cz& bAochuAz& appaAUznnznt a dzA gzn&idont nouA avonA 
tAouvi d'autAZA OZUVAZA. UaiA U iaut AztzniA\quz ZZA 2/3 dzA bAochuAZA 
Zyonnai&ZA inumzAzzA paA LlWSAy 2t A/EU Aont conAZAvzzA a Lyon zt quz donc, 
ZZZZA ont du avoiA un {oAt tUagz pui&qu'iZ zn AubAiAtz zncoAzt non AZuZzmznt 
a Lyon maiA auAAi danA ZZA bibZiothiquzA ttAangiAZA. Bizn AUA, iZ n'ZAt paA 
po&AibZz d'zn UAZA dzA chi{{AZA dz pAoducUon. fbi& czttz hypothiAZ ZAt 
c0AA0b0Azz paA Zz {ait quz VOUA avon& tAouvz dan& ZZA bibUogAaphidA zt ZZA 
cataZoguzA Za tAacz dz pZuAizuAA zditionA tyonnaiAZA du mhnz tzxtz, Aoit paA 
tz mimz mpAimzuA, Aoit paA dzA impAmauAA di{{zAzntA zt touchant ZAAZnUzZ-
tzmznt dzA actzA Aoyaux ou ia pzAAonnz du Aoi. MOUA avonA zgaZzmznt Azncon-
tAi pZu&izuA& idiUonA d'unz mimz bAochuAZ donnizA paA un mimz impAimzuA 
(6-85) ou paA pZuAtzuAA (25-44-62-86). POUA unz mimz idiUori, nouA avonA au&Ai 
vu pZuAtzuAA txempZaiAZA dz bAochuAZA conczAnant pAZAqu'uniquzmznt Zz Aoi, 
Aa {amiZZz ou ZZA actzA Aoyaux (6-17-21-39-40-54-56-59-65-72-78-82-83-84-89-
91-93). En{in, czAtainA actzA Aoyaux (6-21-65)1 dz mzmz qu'unz bAotihuAz AUA 
Za moAt du Aoi (78), AZ tAouvznt a Za {oi& zn pZuAizuAA zxzmplaiAZA zt zn 
pZuAizuAA zdiUonA a Lyon (6). i 
PaAmi ZZA bAochuAZA paAiAiznnzA dz LJNVSAV ZTM„AZ tAouvznt dzA 
bAochuAZA a camctzAz AzZigieux (2160-2190-2196- ztc...), a caAactiAZ dynaA-
Uquz (2162-2164-2166-2335-2582-2583- etc...), d<u actzA du pvJLemknt (2168-
2169-2276-2398-2358- ztc...J dzA actZA du ConAZiZ d'Etat (22Q1-2274-2275-2358-
2425- ztc,.4) bzaucoup d'actzA Aoyaux (2171-2172-2173-2175-2178-2179-2180-
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2W-2204-2207-2217-Z218-2219-2229-22S2-2279-2Z83-2320-23ZZ- QJta...), dZ6 
bAochwLte AzZativz* a du faiU diveA* [2186^ 2272-2356- etc...). 
TZ •&<umbtz donc quz Zz ohoix dzA Au.jQ.tA paA ZZA impfujn<zuAA tyofwwuLi 
Aoit conioAmz a czZui d<u impAime.uA* paAididru, Aaui pouA l<u acte^ d<u> 
irutancu paAiM.znn<u zt pouA t<u <mt<u Aoyaux, zncoAz pZui AZ\0AT6ZNTI6 a 
PaAii qu'a Lyon, ce qui <ut zn iait CUAZZ noAmal. 
En&in, nou6 nz pouvon* pa6 diAz M. Za pAoduction paAiiiznnz <ut 
pAopoAtionnzUemznt au&u impoAtantz quz LTWSAV zt NEU lz £ai66znt iuppOMA. 
Beaucoup dz6 bAochuAz* qu'il.6 ztudiznt n'orvt pa* dz localiuation, ni dz nom 
d'impAimzuA. TZ <ut donc po<66ib£z quz dz6 $.ditiovu dz Lyon commz dz PaAiu 6Z 
cachznt dzAAizAz cu anorujmzA. 
La Bibliothzquz Nattonatz a, daru 6on catatoguz du actZA Aoyaux, 
donnz Za Ziutz d<u BAOCHUAZA dz cz gznAz qu'zZZz COPUQAVZ. CZ catatoguz Azczn-
•6Z}du 13 janvizA 1601 aa 20 dzcembAz 1610, du n° 5097 au n° 5747, 651 actz* 
dont ta Zocatc6atcon ta pZu6 {Azquzrvtz <ut ividzmmznt PaAiu. Mai6, bzaucoup 
d'actZ6 ont unz <mpAZ66ion anonytnz VT ZZUA Zizu d'zdition n'z*t pau connu 
non pZu6. 
SuA Z<u 22 &&Ltion6 ZyonnaAUU quz AZcznAZ Zz cataZoguz, nou6 n1 Zfy 
avoru tAouvz quz 6. IZ ut vAai quz noiu avoru dz4 zditioru diM&izntz* d'ac-
tsu dont Za 8M nz donnz qu'unz tzuZz zdition, paA zxzmpZz czux du 20 janvizA 
1601 zt dz juin 1609. CzAtaj.ru d<u actZA Aoyaux qui 6ont a Lyon nz 6ont pcu 
a Za BN, ceox dz juin 1601 {$), dz tzptzmbAO. 1602 [11-12), du 10 novembAZ 1602 
[14), du 3 aout 1602 [17), dz AZptZmbAZ 1603 [20), du 12 diczmbAZ 1604 [28), 
du 27 mai 1610 [64) ou du 22 juUZzt 1610 [65), dont Za Bbl po66tdz pouAtant 
dz nombAeu6Z6 autAu zditioru. 
La pAoduction dz Lyon, 6i zZZz paAaZt fiaibZz paA AappoAt a czZZz dz 
PaAi6, n'zn Z6t pa6 moiru Za dzuxitmz, apnu czZZz dz Za capitalz, daru Zz 
dormunz dz6 act<u Aoyaux. IZ <ut a pzruzA quz nombAZ d'idit6 impAim&6 a Lyon 
n'ont pa6 UT diUu6Z6 ju6qu'a PaAi6. 
Un autAz typz dz compaAaiuon utiZz Z6t czZui qui pznmzttAait dz mzt-
tAZ zn AzgaAd Za pAoductcon Zyonnaiuz quz nou6 avoru ztudizz zt Za pAoduc-
tion dz Za mbnz vilZz pzndant unz piAiodz 066zz ptochz. A cz titAz Z'ztudz dz 
U PAZ66Z Zyonmiuz a Vzpoquz dz Za Liguz, dz 1589 a 1599,, iaJbtz zn 1898 • 
paA Vabbz PzuAZjZAt tAZ6 irutAuctivz. CzZui-ci doutz quz Zci ZibdAtz dz tout 
icAiAZ ait jamau ztz pou66iz pZvu Zoin (p.5) zt paAZz »d'inioAmatioru, 
mzn6ongzA, Aai6on6, AaiZZzAiu, invzctiv<u, iruult<u gA066i$AZ6" dzboAdant 
"daru Zz6 pztit6 ZivAZt6, Z<u pZacaAd6, Zz6 charuoru zt Zz6 Z6tampu dont 
Za pAZ66Z inonda Zz pay6" (p. 5). 
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AinM zn ibjKizx 1589, J. PJLLEHOTTE pubZiz Za "VidbwvUon d<u 
C0H4U&6, UithzviYU, manaru zt habitan& dz Za \>illz dc. Lyon" hnpiimie. oUi-
cieMement 4ua oAcke da conAalat zt donnant Z<u Zimit&t, du pouvoii Koyal 
lp. 9). PouK 5 aru, Lyon dzvinnt un& vi&iz dz la Ligaz (p. 13]. Lz coMuJlat 
a Za haatz vncw/i AUA Za PKZAAZ poZ.itA.quz, LZA PKZAAZA ZyonnaiAZi Kzpandznt zn 
fKancz "dz* czntainz* dz pizcz* hoAtiZz* a. Za caw&z KoyaZz" (p. 18). TAhlTlLLOM 
pubZiz, avec Za pvmiMion da ZimtZnant du goavzKtiZuK dz Lyon, "Z'AdmifuibZz 
zt pKodigizuiZ moKt d'HznKi dz VaZoyt" (p. 22). 
U y a quzZquz "280 ZivAzU impKimi* a Lyoh, dz 1589 d 1594" [p.24), 
y compKii ceux donnt& poaK HznKi IV apKte ton in&taZZation. Mai* bzaudoup ont 
zti pzKduA. LZ6 bKochuKZA, pouKAuivizA paAioU paK Zi poZicz, 6'aAAachaiznt. 
On y KzckzKchait. Zzt, titAZA cuKizux. pKopKZb a attiKZK Zz pubZijc, tzJU quz 
nZ'AKpocAatA.z ou Kabaii du caquzt dz<6 PoZitiquzA zt I zbuAiznA dz no&tAZ 
aagzn (p. 27). Lz* zdiU, ZvttAZ* zt KlgZzmzwU 6ont inpKimtb zn 2 a 500 
zxempZa.iA.ZA, ZZA autAZA a pZu* dz 500, voiKZ a pZu* dz 1 000 (p. 27). La pto-
duction lyonnaUz a>t iouxtznt KzpKUz a PCLKU (p. 29). A cdte dz Za pKoduc-
tion popuZaAAz, on tKouvz dz& zcAit& dz poZemiquz AUK Zzt> Aai&onA dz AoutzniK 
Za Liguz, comme "Le<s caiuzA qui ont contKainct Zz6 cathoZiquu a pKzndKz Zz4> 
<vtm<u", dz Jcan PILLEHOTTE zn 1589, ou Zz "Vz jutfa Hzmici tzfutU abdicaUo-
nz KzpKit> dz PaAii (p. 3?). LZA> UVAZU Zzt> pZu6 nombAeux demzuAZnt czpzndant 
ceux qui Kacontznt Zz4 zvinemznU zt Zzi> pzKipvtiz* dz Za Liguz (p. 39). Lz 
mZKvziZZzux a oaazz pzu dz pZa.cz (p. 41). La caZomniz puKZ z<&t tKZA KzpKZAzn-
tiz. CitonA "Z'AdmiAabZz zt pKodigizuiz moKt d'HznKy dz VaZoit>n, donnzz pcui 
TAkTILLON zn 1589 (p. 44). On tKouvz quzZquzA pizczA poeUquZA Aouvznt d'cmzz 
hautz tznuz, cotrnz dant> "La viz et ZZA> i<OU> hzKoicquzt, du MaKUchaZ d'Aumont" 
dz PILLEHOTTE, zn 1591. 
LZA clwu>ont> en pZaxiaKd, zn fazuiZZz voZantz, Zz&> ZATAMPZA a. tzndancz 
poZiUquz, tK&> nombKzuAZA, ont dUpaKu. La Kzconvvuion d'HznKi IV au catho-
Zicimz Zz 23 juiZZzt 1593 a SaA.nt Vznii ZAt-zZZz Za vKaiz KaiAon d'un 4i 
KaxU.caZ KZtouA au caZmz f En tout csu, nout> dzvonA comtatZK quz, ni paK Zz 
nombKZ d<u> bKochuAZA impKimzu, ni paK ZQJUK contznu, Za pKoduction ZyonnaiAZ 
d<u annzzA 1601-1610 nz pKfozntz dz Kz&sembZancz avzc czZZz dz 1589-1594. EZlz 
-6embZz poZiczz zt aaagiz, toutz dzvoutz au Koi qu'eZZz avciit izKocemznt 
combattu OZOAA qu'iZ ztait pAoteMant. L'<upAit dz poZmiquz poAalt avoiK 
dUpcuui. 
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C A T A L O G U E  
I. LA METHODE. 
La Azchztche. Ay&timatiqu<L dz bA.ochuA<u poUtlqiuu dam un ioncU 
awtei Aichz quz czZai dz ta BM dz Lyon ne pouvcut 4e &tcte en quztqute moi& 
<it ttAt zxhnuitAvz, Nou6 CLVOM donc Auivi tz& pi&tzi quz noui CL JPlOpOA&ZA 
M. PARGUEZ. L<u bKocJhu?i<u iont, Zz ptui iouvznt, AzgJtoupizs zn Kzcuzi£&. 
We Mchant pcu a Vavancz quztZzi dicouvzfitzi noui izxioM dani chaquz votrnz, 
nouA avonA c/ui ptui pKoiitabtz dz mznzK zmzmbtz nothz zxptoKation. Tandii 
quz t'un dz noui dipouUtait un izcuziZ, Vajutkz dipouitZait t ZKZCUZM mivant, 
vt abui dz iuitz. Hopiz m&thodz notu a pzAmii dz KipcuuUK tz tKavait zqui-
tabtemznt, puciquz tz& bKochuKZA int&KZAiantzA iz tKouvznt zn iait ipaKpiZZizi 
zn quztquzi gKoupzi dz cotZA, Kztativemznt pzu nombKzux. 
I 
Mottz catatoguz Kziuttz du dzpouittzmznt <&y4t$mtiquz dz& cotzi Aui-
vantzi, dont M. PARGUjEZ nou4 a donnz ta ti&tz : 
314243 - 316542 
[ioit tzi 84 votumzi dz RzcuziZi veAti) 
322912 - 322996 
325544 - 325567 
315580 - 325620 
- 325793 - 325973 
337420 - 337432 
325681 - 325711 
329923 - 329954' 
363523 - 363563 
Noui avon* igatemznt dzpouittz Vancizn catatoguz atphab&tiquz zt tz 
catatoguz 4y*tzmatiquz du iontU ancizn dz ta bibtiothzquz. 
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II. PRESENTATION DES NOTICES. 
Lte notidZA Aont tiatiu <&UA ZZ mod&ZZ Auivant : 
Vedette. 
- TitAZ compZet / mantion d*autejuA.- Lieu d'tdition : me.ntion d'impAimenA, 
date.nombAe. de page4, AignatuAo.4 ; meittcoM. de pAzuxZege ou de 
pe4mc6Aum. 
A. No-te4 Aela-ttve4 a ta cottation : 
EmpJietnteA. 
Vimen&iom de Za page impKmiz ; de 70 -C-cgne4 de toxteA. Uention de 
Aec£ame4. 
Ca/tac£eAe4 utili&eA pouA ta date., 4uA ta page de. titAe. 
8. Wotsu AeIativo-& a V iituAtAation : 
FleuAon (4) et bandeauX x) avec identiiication ivzntuelZz et Kenvoi 
aax p&ancheA. 
C. Wo-te^ Aela*tve4 aa contem : 
Mention de dedtcace, d'a<iteA6e, de poe^te, de 4»tgnata>tAe4; pouA le4 
acte4 o^-tc-te£xS, mention de p*oc&6 veAbaux. zt d' enAe.gi&tAeme.nt& , 
iventueMement datation px.ici<&e.. 
PaAticulaAitiA de ^ 'exemp&uAe. 
P. Note4 bibtiogKaphiqueA : 
vmiAznt& AipeAtoiAe<& citant Z'exempiaiAz. 
j 
E. Note.& de Zoali&ation : d'ap*&4 bibZiogtiaphieA et ZQA> cataZogueA. 
F. Note^ conceAnant Zej& autAe.* edition& du texte zt ZZUA ZoctUi&ation : 
d'apK&4 Zz-& bibZiogJiaphic& et Zej& cataZoguz<&. 
L' OAthogAaphz dz Z' ipoquz ej>t Az<&pzctiz dan& Za tAan&cAiption du 
titAZ, qui z&t Kzpnoduit dan4 4on intzglaZitz. Czpzndant, Zz4 coupuAZA dz Zir 
gneA n'ont pa4 iti mzntionniz*. L&& contAaction&, du Az&tz OJ&J&ZZ AOAZA du ti/pe 
0', a', 40Kit donnzeA oTnj, a fn], etc... 1^4 "V m-ti poat de4 "U" et ZZA "I" mci 
pouA de4 "J" nz <&ont pa4 KZpKoduA.t&. Lz4 La/UACUZZA qu'aucun u4age gKammati 
ca£ ne juAtL^-uiit ont ite. 4apptx.mS.e4, 4au^ pou/c £e4 titAZA nobiZiaiAZA. 
Le4 textz4 ew veA4 4ont -&tgnaCc4, apte4 £c. titAZ. LoAAqu'unz bKochuAz nz com-
pte»id pa4 d'zxtfuut dz pfu.viZe.gz du Koi zt quz, pouAtant ce pA-tv-tZege e4-t 
men£tonn4 4UA page de tt*te, on note "meFttton de puv-tl£ge". OIK4 £e ca4 
o^:^a bAQcfiuAe compoKtz un extKait du pKivUlgz [ou dz Za peAmi&Aioh), iZ eM. 
noti : zxtKait dz pKiviZigz [dz peAmi&Uon). Si Zz pKiviligz |ou Za pzAmi&Uon 
imanz d'unz autKZ autoKiti quz Zz Koi, celZz-ci ej>t pKid&ie.J Le 4y4teme utt-
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ZUA pOUA K<LZ<LV<ZA Z<Li> <LmpA<UKt.Z4, &oit quatAZ CJOAOLCMA<LJ> 4UA Z<U> dQUX dZAniZAU 
Zign&A du pAemieA Azcto, du cinquiemz Azcto, dz Za page. tAeizz et du veAAo qui 
Za Mit, QAt czZui de. Z'ln6titut dz AzcheAchz zt d'hUtoiAZ d&& tzxtz*. 
La biblioQAaphiz dz chaquz bAochuAZ z&t ztabZiz a paAtiA dz* ouvAa-
QZA citz& daru> Za. bibZiogAaphiz ginzAaZz. Lz4 donnzz* qui A'y tAouvznt n'ont 
pa<6 pu QJtAt vkJii{izeJi <&UA pZacz, POUA chaquz outiZ bibZiogAaphiquz, Zz pAemipi 
chi{{AZ Aznvoie. au tomz, Zz Auivant a Za pagz ou a Za coZonnz. Quand un chi{{AZ 
Zit <6ZuZ, i l  Aznvoiz au n° d'oAdAZ, 
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TABLE DES ABREVIATIONS. 
Ars Bibliothfeque de 1'Arsenal, Paris 
BM British Museum Library, Londres 
BN Bibliothfeque Nationale, Paris 
BuF ~ State University of New-York at Buffalo, U.S.A. 
Col Columbia University, U.S.A. 
Fol Folger Shakespeare Library, U.S.A. 
Har Harverd University, U.S.A. 
LC Library of Congress, Washington 
MichS Michigan State University, U.S.A. 
New Newberry Library, U.S.A. 
NYPL New-York Public Library, IJ.S.A. 
Prin Princeton University, U.S.A. 
Rothschild Catalogue deslivres composant la Bibliothbque de feu m. le 
baron James de Rothschild.-Paris, Damascfene-Morgand, 1884-1920.-
5 vol. " -
S T C Short litle catalogue , British Museum 
UMich University of Michigan, U.S.A. 
Wis University of WiFconsin, U.S.A. 
Yale Yale University, U.S.A. 
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1601 
1. Ample. dibcouAA, et tt&> v&iitable. de ta piin^z d'Albz-JtoyaZz*, vittz 
ptinaipaZe. de ta baae HongAiz, occup&e paJi tz* T«ac4 t'an 1543. S /ie-
pKiriiA. .tz ti0.4£ptemb*e 1601. paA rnomeigneuA £e Puc de Metcu/i, Lieutenant 
Ginefiat de £'EmpeAeoA : ttaduit d'itatizn en {Juj.nq.oii.- A Lyon : paA 
Jacquei Rouatn, 1601.- 13 [-3 bll p., sig. A-B^ en chiffres arabes par 
3/4 (A) 3/4 (B mais erreur de foliotation : manque B^) ; 8°.- Mention de 
permission. 
A. EmpJieintiU : se n- ux le N.e. E-a- 3 1601. 
120 x 73mm ; 10 : 60mm. R6clames & toutes les pages non signies. 
Date en chiffres arabes. 
B. Fleuron page de titre (XXXII). Bandeau p. 3 (25). 
C. Se termine par le mot : Fin 
D. ATKINSON, 413 
* Albe-royale est 1'actuelle SZZKESZFEHERVAR 
(R 314 971) 
2. ARNAULD(Antoine). 
- ?JLemi&Ke. Mvoi/iiznne. : dUcouJLi digne de tectuJiz, tJiaittant de ta gueJuie 
de Savoye. / fAntoine ArnaultQ.- [S.l.] : [p.n.l , 1601.- 47 f-lbljp., 
sig. A-F^ en chiffres arabes par 2/4 (A) 3/4 (B-F) ; 8°. 
A. Empt&intzi : reez e-ec r6ec prap 3 mil six cens un 
132x73mm, 130x72mm ; 101 : 42mm, 58mm. RSclames 6i toutes les 
pages non sign6es sauf p. 5. Dato en toutes lettres : JmpJiimi 
Van mit iix cem un, te cinquizmz jow* de janvieA. 
B. Le fleuron de la page de titre 6tait employ6 par P. Chastain, 
dit Dauphin, pour Jean Pillehotte (d'apr6s BAUDRIER, II, 275 
et 364). Bandeau p. 3. 
C. Antoine Arnauld d'apr6s le catalogue B.N. 
Notes manuscrites sur la page de titre : "Ange CapeZ SK du Luat" 
"HLJL ta copie Iitti&ibte.) 
PaAii". 
P. 5 : Notes dans la matge 
P; 42 (en italique) : Epitre au Roi 
D. Catalogue B.N. 
HAUSER, 3175 
S.T.C., 360 
E. B.M. 
B.N. 
R. B 508 845 
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3-4. COTON (Pierre), S. 4 
- Acde. Za con^tAzncz tznuz a W-one4 entte Zz R.P. Piojuiz Coton de. ia 
Compagnie de Jz4ua, S M. Chamizn. mini&tte. comrnenciz it 26. Azptmbiz 
1600. S int&M.ompuQ. tz 3. OctobAZ dudict an. SuA c.ojitainA pa&bagzA citzz 
paA •texU.ct. P. Coton en &on HVAZ de Za Me-we, S impugntz de {aux paA 
iQjdict. ChamieA. PAinA OAiginaiAemznt dz4 rnainA de4 magistAati de Nimu : 
avec Za viU{ication oculaiAz de-4 me-ame* pcuAag&t {aictz paA Zzdict 
P. Coton danA Iz chapltAz dz Vigiiiz cathzdAaiz dz ioudivtz viJUz, poAtz 
ouvzAtz, zn pAztzncz dztdicti AizuJU magiAttati, S dz piu&tzuAA auttZA 
pzAAonn&& dz iadictz viiiz, dzuz S Azitbizz Aommation pAzaZabizmznt {aictz 
cuxdict ChamizA dz ia vzoiA {aiAZ, S dzApuii zinvoytz tant au conAistoiAz 
qu'au iu&Uct M. ChamizA. V Aont adjouAtzz un AommaiAZ Azcuzii dzA aAAia-
nitrnzi [M.C) , contAadiction&, ignoAanczA, S AZ{UA dz AZ&pondAZ du mz&nz 
miniUAz con{zAant avzc iz R.P. GautizA \&ic) dz Za mz&nz Compagniz dz 
Jz4u4, zn ia viiiz d'Man zn PAovzncz, S unz AzAportiz {aicte. paA izdict 
ChamizA 4UA un ca4 dz comcizncz, dont on iuy a dzmandi ia AZAoiution/ 
Pierre COTON.- A Lyon : par Estienne Tantillon, 1601. - 296 ["-20j p, 
sig A-Vti en chiffres arabes par 5/8 (mais 4/8 N et G6 au lieu de G5) ; 
8°.- Mention d'approbation et de permission. 
A. EmpAzintz* : dula a-1- otis posi 3 M. DCI. 
129x74mm ; 10 1 : 41mm|. RSclames & toutes les pages non signdes 
sauf p. 4-6-13-16-50-148-155-156-157-158-296- [18] -fi9| et aux 
pages signdes 50-67. ** 
Dates en chiffres romains (M point espace DCI point). 
0. Fer au titre (XXIV). Bandeaux p. 3-159- ;'l: (29)'}5. (30)y7 (31) 
C. P. 2-3 : Epitre A monAzignzuA mon&eignzuA ic AZvzAzndittimz zt 
tfI$J> ZZZuAtAz caJidinaZl dz SouAdit, atchzvzAquz dz BouAdzaux, S 
pA*mat d'Aquitainz eignde, le 30 janvier, P. Demesat (Coton 
d'apr§s HAUSER, IV, 201) 
P. 5-6 (en italique) : Lettre au lecteur 
P. 7 : Con{zAzncz, zt vzAi{ication {aictz dz* paMagz* impugnzz 
dz fiaux paA M. ChamizA mini&tAZ du MofnltiZ-AymaA, cofnltAZ Zz\ 
R.P. PizAAZ Coton, zn Aon ZivAZ dz Za me-we paA iuy nouvzZizmznt 
compotz, S impAimz, cotmznczz iz vingt tixizmz tzptembAz, i'an mii *ix 
cznA, pAZAzn* mzMieuA* iz jugz cAiminzt, S RozeZ modinateu/u, 
S autAZA AieuAA mag<L&tAat6 du <6izgz pAZ4idiai dz Nimz& dani ia 
mai6on du Roy. 
P. 16 : Signd Trimond escrivain J. Cheiron escrivain 
P. 17 : Session seconde du vingt-septiesme septembre, mil six cens. 
P. 27 : Signe Trirnondi - J. Cheiron 
Session troisiesme, du XXVII J. septembre 
P. 28 : Sign6 Trimondi - J. Cheiron 
Session quatriesme, du XXIX septembre 
P. 42 : Signd Trimondi - J. Cheiron 
Session cinquiesme du dernier septembre 
P. 52 : Sign6 Trimondi - J. Cheiron 
Session sixiesme, du ij octobre, 1600 
p. 78 : Session septiesme du 3. octobre, 1600 
P. 94 : Signe Tremondi - J. Cheiron 
Nombreuses citations grecques et latines 
Titre courant sur deux paqes : Actes de la confdrence 
P.144 (en italique) iActz d'appAobation touchant cz quz dZ4&U 
octAoiz paA mzAtiojjju ZZA magi6tAat&, S gzn6 du Roy, de Za Szni-
chauMZZ dz NimzA, Zz vingt MxieMnz jouA du moy-6 dz j'anuizA, 
de Za pAz<&zntz anntz 
P. 149-155 : Lettre. A montiZuA fhamizA mini6tAZ dz Za paAoZz dz 
frtea, Az{oAmtz a Mont£i<maA sign66 Pierre Coton de Za Compaqniz 
dz JZMJU. 
/ ® * • t • • 
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P. 158 : page de titre : VeAifiication OCJULICUAC dzA PAAIAGEA aUom-
ni.eu4eme.nt impugnez de. fiaux. paA M. ChamieA mini&tsie. : faaicte. dayu> 
Ze. chapitAZ de VigZUe. ccuthidAaZe de. blimeA, poAte. ouveAtz, 
a,pti&t> deue. & AiiteAzz Aommtion de,4 paAtieA, en pA&bzncz dz mzA-
AieuAA ZQJ> mgittAcuU, S autAZ* zn no[M\bAZ dz Za. dictz viZZz, 
B dzpui* znvoyiz tant au conMAtoinz qu*au *u*dict M. ChamieA 
minUtAZ. 
P 159 : VzfufiicatLon.... minibtAZ. 
P 296 : Signd Pierre Coton 
Nombrcuses citations latines avec traduction (sur 2 
colonnes) 
Titre courant sur deux pages : vdrification des passages 
(p 160 Ivfrification) 
p d'Em t italiqUe^  : Lettre A moMZigneuA... Aquitainz signde 
P [?3 : RzcuziZ d'unz pantiz dzA &awtzA commitZA paA Zz iizUA 
CkamceA minutAz caZvinizn dz Za KzZigion pAztznduz kz& Ofimiz d 
UontzZimaA, zn Za con&Uzncz, qu'U a eu avzc Zz P. Jacquz* 
GauZtceA dz Za. Compagniz dz JZAUA, touchant ZZA imagzA tAaditioM, 
a AZan, dzpuit Zz huictiZMz janvioA, juAquzA au maAdy 13. ^ivAizA 
1601. 
P. [19j;Appfiobation du 24 hzviizA 1601 sign<5e F.R. Berthelot 
carme et imprimatur du 24 fdvrier 1601 signd Chalom 
p- C203;itroission du 29 mars 1601 signie De Villars 
Achzvz d'impfiimeA Zz 24. may 1601. PaA PizAfiz RouMin mai&tfiz 
impAimzuA a Lyon. 
:: . D. CI0RANESC0, 22093 
HAUSER, IV, 201 
S0MMERV0GEL, II, 1541. 
329 926 - 329 927 
5. La fAancz AZ4tabZiz a Za nai&Aancz du PAJJLCZ Vauphin : d&diz a Za Roynz. 
-A Lyon : paA Thibaud AnczZin, impAimzuA oAdinaizz du Roy, 1601.- 15 
£-lbl]p., sig. A-B^ en chiffres arabes par 3/4 ; 8°. 
A. EmpAZintZ* : 6.r- ili- s,s, EtEn 3 M, VCJ. ' 
131x75mm ; 10 1.: 60mm. RSclames 6 toutes les pages non signfSes. 
Date en chiffres romains en italique (M point espace DCI point). 
B. Armes delphinales au titre (VI). Bandeaux p 3 et 4 (37); 13 (6). 
C« P. 3 (en italique) : Dddicace ci la Reine 
P. 13 ((en italique) StanczA <&UA Za nai&iancz du PAincz Vauphin 
D. ARB0UR, 3317 
Caialogue de 1'histoire de France Lb36 73 A 
E. B.N. 
Paris : C. de Monstr'oeil, 1601.- in-12 (Catalogue de 
1'histoire de France) 8° (ARB0UR) 
B.N. 
— — Rouen : Raphael Du Petit Val, 1601.- 8° 
New. 
R. 314 988 
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FRANCE. 
-[Acte royal. 1601, 20 janvier, Lyon]. VicZaAatLon du Roy : 4uA tz tAaicti 
dz poux icUct avzc MOHUQULA dz Savoyz.- A Lyon : pax. GuichaJid Jui&tZfion 
l-uc.) zt Thibaud Ancztin, impsiimzuAA OKdimiAZi du Roy, 160U- 7 f-lbljp. 
eig. A4 en chiffres arabes par 3/4 ; 8°.- Mention de privilfege. 
A. Empfizintzi : n<S ct 6,n- s-de de et 1601. 
123x73mm ; 10 1 : 75mm. R6clame p. 4. Date en chiffres arabes. 
B. Armes de Henri IV au titre XXXI). Bandeau p. 3 (40). 
C. Signd Henry et De Neufville. 
P 7 ; procfes verbal dat6 du 14. jour de Mars, mil six cens un 
sign£ Bigaud 
D. Catalogue B.N. : actes ,royaux 
Catalogue de 1'histoire de France Lb-^. 769 
E. B.N. 
• /26me ex. cote : Res 316 435\ 
36me ex. cote : 325 834 
f7• — Paris: C.de Monstroeil, jouxte la copie imprim6e h Lyon 
par G. Juilleron et T. Ancelin, 1601.- 7p ; 8°. 
B.N. 
R. 314 969 
FRANCE. 
-[Acte royal. 1601, 20 janvier, LyonJ. VzcZaJvation du Roy, AuA tz tAaic-
ti dz paix ftaict avzccmon&izuA dz Savoyz,- A Lyon : paA Guichafid 
JuiZtdAon (Uc), <it Thibaud Ancztin, impfumzufu OAdinaiAZA du Roy, 1601. 
- 6 |;2blJ P«f sig A^ en chiffres arabes par 2/4 ; 8°.- Mention de 
privilfege. 
A. EmptzintZA : san- nsn6 ctd, a-e- 1601. 
135x72mm ; 101.: 65 mm. Rdclame p. 4. Date en chiffres arabes. 
B. Armes de Henri IV au titre (XXXI). Bandeau p. 3 (37). 
C. Sign6 Henry et De Neufville 
P.6 ; procfes verbal dat€ du 14. jour de mars, mil six cens un 
sign6 Bigaud. 
D. Catalogue B.N. : actes royaux 
E. B.N. 
F* Paris : C. de Monstroeil, jouxte la copie imprim6e h 
Lyon par G. Jullieron et T. Ancelin, 1601.- 7 p. ; 8° 
B.N. 
B 508 846 
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FFANCE. 
- [ Acte royal. 1601, juin, ParisU . Edict du Roy <&uA Zz Aiglemzrvt gini-
AaZ dzi chaAAZA,- A Lyon : paA Tfubaud AnceZcn zt GiUckand JtiilieAon, 
impJumeute OJKUMUAZA du Roy, 1601,- 24 p., sig. A-C^ en chiffres arabes 
par 3/4 ; 8°.- Mention de privilfege. 
A. EmpKZintZA : osct res6 uent ro&g 3 1601 
137x76mm ; 10 1. : 60 mm. R6clames b toutes les pages non 
signSes sauf p. 23. Date en chiffres arabes. 
B. Armes de Henri IV au titre (XXXI). Bandeau p. 3 (41). 
C. Texte divisd en 28 articles indiqu6s en chiffres romains. 
P. 23 : Sign6 Henry et plus bas, par le Roy Ruzd. 
P. 24 s Enregistrement du 10 juillet 1601 signd Voysin. 
F. — Langres : J. des Preyz, 1601.- 20 p. 
Yale 
— Paris : M. Patisson, 1601.- 14 p. ; 8° 
B.N. 
363 531 
MARCHISETTI (Giaccomo). 
- OJuvUon panigyKiquz dz Za paix au t*eA-ch>ieAtizn tioy Hznty I(Z. Roy 
dz fJiancz zt dz Wavcwte. PAononczz a. Lyon zn VigZi&z wqJUiopoiitainz dz 
Saint Jzan, dzyant Izi tKii-chAZ&tiznnz& majzitzz du Roy, S dz la Roynz : 
y amAtant ViZZuAtii&Aimz S Aivifizndi&iimz M. P. CaAdinaZ AZdobstandin, 
Ligat du S. Silgz apoitoZiquz, S pZiuieuAi pfcinczA, izignzute S o^icizAA 
dz Za couAonnz dz fnancz, Zz 18. jouti dz jamiex 1601. / patc Jaquju IACC) 
MaAckiizttc, dz Pi&z, docteuA zn thioZogiz, S c. ; zt tAaduittz pati CZau-
dz Vzzu, bAZMan,- A Lyon : pan CZaudz MoAiZZon, 1601 . - 23 f-lblj p., 
sig. A-C^ en chiffres arabes par 3/4 (A- B ; manque B*) 2/4 (c) ; 8°. 
A. EmpAZintZA : n6a- reat qupu 11 i i 3 
138x78mm ; 10 1. : 49mm. Rdclames & toutes les pages non signSes 
(p. 7-8 rogndes) sauf p. 18. Pas de date (mais date manuscrite 
au crayon sur la page de titre). 
B. Armes de Henri IV au titre (XV). Bandeaux p. 3 (48) - 19 (19)r 
21 (34)^ 22 (35). Fleuron p. 18 (1 • XVI), utilisd par plusieurs 
imprimeurs quand ils travaillaient pour PATRASSON (d'apr6s 
BAUDRIER, II, 195). 
C. Texte en partie rogni ; n° de page (en haut, au milieu) sont 
rognds. 
P. 3 : titre modifid OAai&on panigyAiquz fiaictz a Za Zouangz 
dz Za paix. 
P. 19. 20 : EZzgiz du Roy, AuA Za paix. Vz Z'invzntion du 
tAaductzuA. 
P. 21 : Sonnzt au Roy. 
P. 22 : Odz la Za Roynz) 
P. 23 : QuatAin [<&ic) a zZZz-mzimz et Sonnzt a Za Roynz. 
D. Catalogue B.N. 
LINDSAY and NEU, 3358 
PERICAUD, II, 1, 184. 
E. B.N. 
F• — — Lyon : Claude Morillon, 1601 .- 8 p. ; 4°. 
B.N. En latin (d'aprfes LINDSAY and NEU, 3359). 
R. 316 434 
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La ncu64an.cz dz Z' znfiant VaupfUn : miA zn iumitne. zn Zanguz Zatinz paA 
M. PapiAiut» MaMon : zt dzpui* tfiaduit zn AAanQsU* 4uA Za copiz impnimiz 
a PaAii.- A Lyon : paA Thibaud AnczZin, impfumzuA ofidtnaiAZ du Roy, 160,1. 
- 15 Q-lblJ p., sig. A-B^ en chiffres arabds par 3/4 (A-B) ; 8°. 
A. EmpAZintQJ, s n-n- e&s. aca- toun 3 M* VCJ. 
134x76mm ; 1C 1. : 42 mm. RSclames & toutes les pages non signdes 
sauf p. 9 (i.e.10). Date en chiffres romains en italique (M point 
espace DCI point). 
B. Armes de Henri IV au titre (XXXI). Bandeaux p. 3 (6) ; 11 (37). 
C. Chant pastoral p. 9.9 (i.e.10). Texte latin p.ll h 15. 
D. PERICAUD, II, 1, 184 
F. Nata&U in&antU Vztphini...- Paris : Claude Morel. 1601.-
- 13 [-1] p., 8°. 
B.N. L 
R. 314 967 
1602 .1 
France. 
- {[Acte royal . 1602, septembre, MonteeauxJ. Edict du Roy, AuA Zz {aict 
zt Azglzmznt gznQAal dz 4Z4 momdyzA : contznant Vaugmzntation du couA4 
dzA ZipiczA, 8 intAoduction d'aucunz4 <L6tAang$Az4>- A Lyon : paA GuichaAd 
JuZiizAon, zt Thibaud Ancztin, impAimzuAA oAdinaiAQA du Roy, 1602,- 62 
C-2bflp. , sig. A-H4 en chiffres arabes par 3/4 (A.B.C.E.) 2/4 (D-H), 
fig. g. s. b. ; 8°.- Mention de privilfege. 
A. EmpAzintz* : usi- a-s. s.ix dede 3 M, VCU. 
136 x 76mm, 10 1. : 59mm. Rdclames ct toutes les pages sauf 
p. 28,29,30, 31,38, 39 ; h partir de la page 40 : riclames aux 
pages non signdes sauf p. 42, 48, 52, 55, 61. 
Date en chiffres romains en italique (M point espace DCII point). 
B. Armes de Henri IV au titre (XXXI). Bandeaux p.3 (42); 24 (43); 
31 (44). Le bandeau (43) serait de P. Chastain (d'apr6s BAUDRIER 
VI, 15) 
C. P.3 : OAdonmncz du Roy... dz* monnoyz*... 
P. 22 : Signd Henry et, plus bas, PaA Zz Roy Ruzd 
P. 23 : Enregistrement du Parlement de Paris, 14 septembre 1602, 
signd Voysin ' 
Enregistrement de la chambre des Comptes, 19 septembre 
1602, signd Le Prdvost 
Enregistrement de la Cour des monnoyes, 20 septembre 
1602, signd Naberat. 
Ces enregistrements sont imprimds en italique. 
P. 24-28 : ExtAaitt dz4 AZgibtAZA dz Za CouA dZ4 monnoyZA signd 
Naberat 
P. 29 : Procfes verbal, le 22 septembre 1602 & Paria, signd Crevel 
P. 30 : page blanche 
P. 31 : S'zvuuivznt l<u pouAtAaicti, dz4 ztpicz* d'oA 8 d'aAgznt, 
tant dz ce Aoyaumz qu'ZAtAangiA<L&, au&quzZtz6 Zz Roy donnz COUAA 
paA Za pAZAzntz oAdonnancz. 
P. 46 : S'zn4uivznt Z<u> pouAtAaict* 8 iiguAZA dz* piicz* tant 
d' OA quz d'aAgznt, awiquzZZzA Zz Roy donnz couAA paA Zz PAZIINT 
zcuct. 
P. 56 : S'zmuit Zz pAix quz ZZA changzuA4 8 mai4tAZ4 dz4 mon-
noyZ4 doivznt donnzA au pzupZz dz4 z4picz4 dz4cAizz4 cy apAZ4 
faguAiz4. 
D' ^ 61 1 gravures sur bois des diverses monnaies citdes 
r. 62 (rognde en haut) : procfes verbal signd Bigaud 
. . . / . . .  
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D. LIND5AY and NEU, 2216 
CANNEY and KNOTT, I, 311 
E. Fol., Wis. 
U.L.L. 
F. — — Paris : Vve N. Roffet, 1602.- 72 p., 8° 
B.M. 
B.N. 
Col., Har., New., Yale 
Tolose (sic) : R. Colomiez .- 23 p ; 8° 
B.N. 
R. 337 422 
FRANCE 
- CActe royal. 1602, 27 septembre, Paris]. VicZaAation du Hoy, AuJt Aon 
£cUc£ S K<u.qZomZYVt dzt> monnoum, du pKiiant moii d<L A iyon : 
paA Thibaud Anc&Zin, <Lt GuichaAd JutliQAon, impAAmejuAA oKdimiAM du Roy, 
1602.- 14 p, sig. B^ en chiffres arabes par 3/4 (A) 2/3 (B) ; 8°.-
- Mention de privilfege. 
A. ImpKOXntdi : y-o- T.x. r.s. enCo 3 M. PCII. 
128x76mm ; 10 1. : 60mm. Rdclames & toutes les pages non sign6es 
sauf p. 10,13. Date en chiffres romains en italique (M point 
espace DCII point). 
B. Armes de Henri IV au titre (XXXI). Bandeaux p. 3 (7) 12 (37). 
C. P. 3 : Le titre porte JtzJLglomZt 
P. 10 : Signd Henry Et iuA lc Jtepti : PaA 1<L Roy, Ruz6 
P. 11 (en italique) : enregistrement & la Cour des monnoyes, 
30 septembre 1602, sign6 Naberat. 
P. 12-13 : S'ZYUuit Zo. pKix. qut Z<u mitfA&A d<K> monnoy<u>, $ 
changewu AQAont tcnui de. donnQA au pcupZz, d<u> ZApzczA Jtoi-
gni<u 6 tiglKZi, tou* dichzU dz iontz, Jiemzdzi S AaJtaiAZ* dz 
changz d&duictb. 
P. 14 (en italique) : procfes verbal, 30 septembre ^  Paris, 
signd Crevel 
D. LINDSAY and NEU, 2210 
E. Fol., Wis. 
P. 0rl6ans : S. et F. Hotot, 1602.- 16 p., 8° 
B.N. 
— Paris : Vve N. Roffet, 1602.- 15 p., 8° 
B.N. / Col. 
— Paris : Vve N. Roffet, 1603.- 8p., 8° 
B.N. 
R. 337 423 
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13. FRANCE. 
-(Acte royal. 1602, 22 octobre, Parisj. VtoXaAation du Roy iuA 4on oAict 
du 4>MkcuL&Aem<>nZ du monnoyu du moi4 de Mptemb)le deAniOA, conte.na.yvt , 
pe/imiMion de KecevoiA toute•& monnoye* Aaru> poibQA. - A Lt/on : ptvt ' 
Thibaud AnceZin et GuichaAd JutlioAon, impkimevAA oxdinaiAeA du Roy, 
1602,- 8 p., sig. Ar en chiffres arabes par 3/4 ; 8°.- Mehtion de 
privilfege. 
A. EmprteinteA : r-us cti- lae, rse- M. PC7I. 
136x79mm ; 10 1 : 63mm. Rdclames & toutes les pages non sign<5es. 
Date en chiffres romains en italique (M point espace DCII point) 
B. Armes de Henri IV au titre. (VII) 
C. P. 8 : Sign6 Henry. Et le -5UA (sic) AepZy, PaA Ze Roy, Forget 
P. 8 (en italique) : Procfes-verbal, 31 octobre 1602, signi Crevel 
D. Catalogue BN : actes royaux 
E. B.N. 
F• — — Lyon : T. Ancelin et G. Jullieron, 1602,- 14 p. 
Fol., Wis. 
— — Paris : P. Mettayer, P. L'Huillier.- 8 p. 
B.N. 
Col., New. 
R. 325 807 
14. FRANCE. 
- £Acte royal. 1602, 10 novembre, FontainebleauJ. lettfieA patente* du Roy, 
poAtant KfojocatLon de Z'impoAition du AoZd pouA iivAe, nommee pancaAte.-
A Lyon : poA Thibaod Ancelin, impAimeuA oAdinaiAe du Roy, 1602.- 14 
(}-2bl3p., sig. A-B en chiffres arabes par 3/4 ; 8°.- Mention de privilfege. 
A. EmpAeinte* : t-u- D.x. a-e, Sibr 3 M. VCU. 
131x76mm ; 10 1. : 60mm. Rdclames & toutes les pages non signdes. 
Date en chiffres romains en italique (M point espace DCII point) 
B. Armes de Henri IV au titre' (XXXI). Bandeaux p.3 (37) 12 (35) 
C. P. 10 : Signd Henry. Et sur le reply, Par le Roy, Potier 
P. 10-11 : Coppie de& pAe<&e.nteA 4CAont envoyee•& e4 Aiege* dea 
EZ.ectLon& du Ae&60At de. iadite CouA sign6 Bernard 
F, 12-14 : ExtAaict doj> Acgi&tAeA de ia CouA de& Ayde&, 
27 novembrc, signd Bernard. 
F. Paris : J. Mettayer et P. L'Huillier, 1602.- 12 p ; 8° 
B.N. 
— — Paris : J. Mettayer et P. L'Huillier, 1602.- 12 p ; d° 
B.N. ' 
— — Paiis : F. Morel, 1613.- 7 p. ; 8° 
B.N. 
R 325 806 
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15. FRANCE. Conseil d'Etat. 
- CActe. 1602, 15 avril, FontainebleauJ . AAJiZAt e£ A.<Ligleme.nt donni 
paA tz Roy, <L*ta.nt zn ion Con&ziZ : entte Z<u oAdAU du pcuA d<L Vauphini, 
AuA Zz f,cUct d<u taiZtoj> S impoiitioni doj, 15 aviiZ 1602.- A Lyon : paA 
Thibaud knc.nZin, impKimeufi. oKdinaiAZ du Roy, 1602.- 30 [J-2bl]J p., sig. 
A-D^ en chiffres arabes par 4/4 (A) 3/4 (B-C-D) ; 8°.- Mention de 
privilfege. 
A. EmpK&intu : esde n-e- ceur baau 3 M, VCJJ, 
133x74mm, 139x76mm, 132x76mm ; 10 1. : 48mm, 59mm. Rdclames 
& toutes les pages non signdes sauf p. 4. Date en chiffres 
romains en italique (M point espace DCII point). 
B. Armes de Henri IV au titre (XXXI). Bandeau p. 5 (37) 
C. Signd De Neufville 
16. Viicowu de ce qui i'&it pcu*e au voyagz dz monioJigmwi Zz Vuc d& WZVQJLA, 
S pKincipatemznt au iitge. dz Budz zn Hongtiiz, au mo<Lt> d' octobAZ 1602 :,  
a. madamz ta VucJtZAAZ dz LonguzviZZz 4a iozuA uni.quz,- A Lyon : pcui 
JacquZA PiZZzhottz, 1603.- 22 -2bl p., sig. ArC^ en chiffres arabes 
par 3/4 (A-B) 2/4 (C) (erreur de foliotation : C3 au lieu de B3) ; 8°. 
A. EmptLZintZA : nere deer m-e- bata 3 1603 
130 x 70mm, 134 x 69mm ; 10 1. : 60mm, 42mm. Rdclames & toutes 
les pages non signdes sauf & partir de la p. 19 (incluse). 
Date en chiffres arabes. 
B. Fleuron page de titre (XXXV) de P. Chastain(d1aprfes BAUDRIER, 
VI, 16). Bandeau<p. 3 (21) ; 5 (22) ; 21 (44). 
C. P.3. (en italique) : dpitre dddicatoire h Catherine de Gon-
zagues (sic) et de Clfeves, Duchease de Longueville, & 
de Touteville, Comtesse de Neufchatel, de Dunois, &c. 
Dernier paragrgphe du texte en italique. 
Sonnet paJi cztuy qui a ficiict ce ViAcowu Zt anagramme du nom 
dudict iizuA dz NZVZAA, paA tz m<umz 
P. 22 : 15 vers en grec. 
Date manuscrite sur la page de titre 
F. — — [S.l.] : [S.n.] , [s.d.] 
Michs, Wis. 
R 314 972 
1603 
F. — — Jouxte la copie imprimSe & Vienne, 
B.N. 
Fol. 
R 314 976 
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17. FRANCE 
- £Acte royal. 1602, 3 aoGt, St Germain en Laye^. Pouvo<Ot<6 Zt pui4Aa.nc.(L6 
dz MonAexgneuA de Bzile.gaA.dt, Aiewi dz TeAmeA, pKemieA ge.n£it-home 
dz ia ChambAe. du Roy, gnand EtcuyeA de. FAance., GouveAne.uA au pay* S 
Vuchi dz BouAgogne., S Contc (Atc) de. SAZMC.- A Lion (-6<c): pcui PieAAZ 
BaMot, a fe.n6e.igne. de ia Coquilte. d'0A, 1603.- 16 p., sig. A-B* en 
chiffres arabes par 3/4 (A) 2/4 (B) ; 8°.- Mention de permission. 
A. EmpAcint&6 : rete itis e-n- alme 3 1603 
130x70mm ; 10 1.: 51mm. RSclames & toutes les pages non signdes 
sauf p. 15. Date en chiffres arabes. 
B. Armes de Henri IV au titre (XXXI). Bandeau p. 3 (44). 
C. La p. 3 porte : ExtAait dz* A<Lgi6tAeJ> dz* Edit6 pubtii* zn ta 
COUA de. PaAlemznt dz BouAgognz. 
Signd Henri. 
DSclaration signde Potier. 
Procfes-verbal signd Gontier. 
D. BAUDRIER, I, 25. 
Le catalogue B.N. : actes royaux n'en fait pas hnention 
E. Lyon (26me ex. Cote 325 809) 
R. 314 975 
1604 
18. C.,S. 
- Copiz d'unz tzttAZ fiaduictz dz t'angtoi6 zn {,Aancoi6, conceA.na.nt ta 
pAociduAZ iaitz a, VuinchzAtdA, contAZ tz MitoAd Cobham, tz UitoAd GAay, 
B mzAM/cz GAJ.&{jin MCLACkham, tou6 attaiMb6 (4-tc) S convaincuA dz gAandz 
txahUon. LeAquzl6 fiuAznt pAzz d'z6tAZ zxicutzz, tz vzndAzdy 9. jouA dz 
dzcembAz, 1603 : avzc ta AzmiMion dz m UajzAtz, ucAitz dz M pAopAZ 
maA.n, iaquzttz fiut dztivAzz a mzMiAz Bznjamin TichbouAnzA, gAand EAchz-
VA .n dz ta pAovincz dz Hamp ; tz commzttant pouA MupzndAZ fzxzcution 
d'iczux juAquzA a. cz qu'it zn fiuAt autAzmznt oAdonni.- A Lyon : paA 
Uicotfu JuttieAon, pAini *UA ta copiz impAimzz a Rouzn, 1*04.- 13 £4bl]p, 
;sig. A.B* en chiffres arabes par 3/4 (A) 2/4 (B) ; 8°.- Mention de peiv 
mission. 
; A. EmpAzintz* : tda- M.i.i N.n. o-<5& 3 1604 
134x81mm ; 10 1. : 42mm. Rdclames & toutes les pagcs. 
Date en chiffres arabes. 
B. Fer au titre (XIII). Bandeaux p. 3 (34);12 (33). 
1 C. P. 3 : Copiz d'unz tzttAZ txaduictz d'angtoi6 zn {Aunq.oi6 tou-
I chant ta coyupuiation dzAniiAZ contAz tz Roy d'KnjgteJbvuvz 8 
i -6on Z4tat 
P. 11 : signd VoAtAZ bizn aymz couMn S arny TM. 
P. 12 : La vAaye copiz du paAdon dz *a Uajzitz ZAcAitz dz <6a 
pAopAz rruin. 
P. 13 : Le texte se termine par le mot Fin 
Haut des pages rognd. 4feme page blanche : inscriptions manus-
crites 
F. Thz copiz ojj a tzttzA... {Aom IkutZA C.S. nzzAz Sati6buAy...  
conceAning thz pAoczzding at WinchzAteA : uohzAZ thz tatz 
L. Cobham, S. GAay and MA G. MaAckham att attainted o& hiz 
TAZxuon, WAZ Azady to bz zxzcuted... thz 9 oi dzcembzA 1603... 4°. / B.M. 
Thz copiz oi a tzttzA mittzn &Aom WutZA T.M. nzzAz Sati6buAy 
to Ma6tzA H.A. at London.- R.B[arker3, 1603.- 4°. 
P0LLARD & REDGRAVE renvoient de S.C h M.T. 
R 315 982 
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19. IXwcoum vQAitable., d'unz /eime dtt pwu/4 du Maynz, ZaquoMo. a 
<L&ti pendue., B BH.uM.it pouA avoiA mit> iz izu dzdavu AOYI logi*, £ AvoiA 
bAuAte. 4on rmAy S qucuUz AQAvitzuJU, paA iz mauvaii> covueii d'unz 
viziUz, ia.quzii& a z&te, au*M exectttee,- A Lyon : [S.n.1, -iuivant ia 
coppie. mpJiimi (*cc) au Maru, paA MaAin Izambvit, 1604.- 7 f- lblip., 
sig. Pr en chiffres arabes par 3/4 ; 8°. U J 
A. EmpAzintdA : u-us e,op ony, uss- 1604 
131x86mm ; 10 1.: 41mm. RSclames 6 toutes les pages non signSes. 
Date fen chiffres arabes. 
B. Fleuron au titre (XIX). de Jean Poyet (d'aprfes DELALAIN, 
114-115). Bandeau p. 3 (39). 
C. Marges rogndes 
Le texte de cette histoire Sdifiante se termine par Amen 
R 325 602 
20. FRANCE 
- QActe royal. 1603, septembre, RouenJ. Edict du Hoy 4iu iz AZAtabiii-
Azmznt du> P&AZA Je-6ui-btz^  (&ic).- A Lyon : paA GuichaAd JuiiizAon, im^  
pAimzuA oAdinaiAZ du Roy, 1604.~ 12 -4bl p., sig. A-B4 en chiffres 
arabes par 3/4 (A) 2/4 (B) ; 8°Mention de permission. 
A. EmpAzintZA : rei- s.uy eno- u-ue 1604 
129x72mm ; 10 1. : 59mm. R6clames & toutes les pages. 
Date en chiffres arabes. 
B. Armes de Henri IV au titre (XXXI). Bandeau p. 3(46) aux 
initiales G.J. 
C. P. 12 : Signd Henry et, plus bas, PaA iz Roy Ruz6 
P. 12 : Enregistrement du Parlement de Paris, 2 janxzier 1604, 
sign6 Voisin 
Enregistrement de la S6ndchauss6e de Lyon, 23 janvier 
1604, sign6 Croppet. 
Aix : J. Tholosan, faict sur la coppie imprim6e h Lyon, 
. New. 1604- 14 P-
Edict.. .  zontznant Zz4 aAtici<L6 dz AZAtabii&AZmznt dz& JzAuitZA 
zn F/tance : vzni{iz zn PaAizmznt iz 2 janvizA 1604.- fS.1.1 : 
js.nJJ ^  [s.d.j .- 7 p. ; 8°. J 
Edit.. .  pouA iz Aztabiib&zmznt dz ia Compagniz dzA JH&uitZA ' 
dans iZAoyaumz : OxA-vi dz>6 izttAZA dz ju&&ion du 21 dzczmbAz 
1603 pouA ia voAi{ication dz czt Zdit, zJt dz VOAAUZ dz vz-
AilicatLon du PaAizmznt du 2 janvizA 1604 AUA iz pAojzt d'ob-
tznOi unz dicUAation rfu Roy.- [S.l/j „• [S.n.j , [S.d.j . 
B!N! 
~ ^N; [Sil-1 = [s-n3 • Cs-d-j - ?p- i40 
R. 325 810 
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21. FRANCE. 
- fActe royal. 1604, 8 f6vricr, Parisl. LeJttAZi pat&ntei du Roy, 4UA ta 
dzftzncz zxpazmz qa'<Lt iait a toiu> 4><u AujdtA de negoc/eA, 8 avoin. aucun 
commetce e4 paZi ae £' obe-cwance du Roy d'Eipaigne 6 A*chiduc& de 
TZa.ndftiu.- A Lt/on : paA Guidwid lulliQAon impJiim<iuA oAdinaiAe. du Roy, 
S dt mzaiojufUi l<u PAevoit S Eichzvin& c(e taaito. vitte., 1604,- 16 p., 
sig. A-B* en chiffres arabes par 4/4 (A) 3/4 (B) ; 8°.- Mention de 
permission. 
A. EmpAeintZA : eles seur s&on seEt 3 1604 
131x75mm ; 10 1. : 60mm. R6clames & toutes les pages sauf p 14. 
15. Date en chiffres arabes. 
B. Armes de Henri IV au titre (XXXI). BandeaU p.3 (46) aux ini-
tiales G.J. 
C. Sign^ Forget. 
P. 15 : enregistrement de la s6n6chauss6e de Lyon le 4 mars 
1604, signd Croppet. : 
P. 16 : procbs-verbal signd Bigaud. 
D. Catalogue B.N. : Actes royaux 
E. B.N. 
Lyon (26me ex. Cote 325 811). 
F. L&Wiu potentes... conte.rn.nt de<$ence4 a toutu petionnea... 
de meneA, conduiAe. &t ttanipoAteA cy apti&i au pay<& de t'ob£iA~ 
4ance du Roy d'Eipagne. et de ffiAchiduc de FtandAZA aacunes 
maAchaniLL&ZA &oit paA meA ou paA tcAAz. Pubtii a Roaen ce 14. 
jouA dz izvAieA 1604.- Rouen : M. le Mesgissier, 1604. 
B.N. 
VictaAation... aua te comeAce. zt t/iaMic de4 4ubje.<Lt& de 
4a majzite e*s pay<& et teAAe* dz t'obzi&iancz du Roy d'EApagnz 
et dz* k>ichiduc& dz FtandAZA.- Lyon : T. Ancelin, 1604.- 16 p. 
B.N. 
— — Paris : P. L'Huillier, 1604.- 14 p. 
B.N. 
— — Paris : fs.n.i $ suyvant la coppie imprimie chez P. 
l'Huillier.-16 p~. 
B.N. 
R. 314 978 
22. LY0N (Consulat). 
- OAdonna.ncz du Con&utat, aua VobieAvation d'aucun& itatui (Atc) au ftait 
dzA batimznti S ti&paAati.on& en ta vittz S fiauxbouAgA dz Lyon : paA tz& 
pAopAiztaAAZA, maMon& [iic) et chaApzntieAA.- A Lyon : paA GuichaAd Jut-
tizAon, impAimeuA oAdinaiAz du Roy, S dz mzMizwu tz& PAZvoit S E<&chz~ 
vin& dz taditz vittz, 1604.-8p., sig. A^en chiffres arabes par 3/4; 8° 
A. EmpAZintZA : s,te s-r- e.de i-s: 1604 
135x75mm 5 10 1. : 59mm. Rdclames & toutes les pages. 
Date en chiffres arabes. 
B. Armes de Lyon au titre (XXXIII) 
C. L1ordonnance comporte 4 articles introduits par les sous titres : 
PAQmizAemznt, II, III, I(/, ; elle est sign6e Thome. 
R. 316 436 
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REBOUL (Guillaume). 
- LZA ptaidoyzz d<L Reboul, en Za ChambAe. mi-paAtie. de Ca&tAQA,, contAZ 
Ze& miniMAZA,- A. iyon : poA Jean BaAtAand, 1604.- Q-2bl3 322 f-ioj 
£-2blJ p-, sig. A-X& en chiffres arabes par 5/8 ; 8°.- Mention de per-
mission. 
A. EmpAZinte.4 : euz, e-d) rte. caEt 3 M. DCIIII. 
130x70mm, 130x70mm, 132x78mm ; 10 1. : 60mm, 60mm, 45mm. 
Rdclames & toutes les pages non signdes sauf p 6, 294, 322 et 
suivantes. Date en chiffres romains (M point eepace DCIIII 
point). 
B. Fleuron au titre(XXXII). Bandeaux p. 3 (36), 251 (8), 
On trouve aussi des bandeaux aux pages 7, 75, 182, 323. 
C. Inscription manuscrite sur la page de titre•Carmeli Lugdu-
nensis R 208. 
P.3 s Epitre aux cardinaux TaruQio, archev6que de Sienne, et 
Baronio bibliothdquaire (sic) apostolique 
P.6, : Epitre datde de Rome lc 12 juillet 1603 et signde VoAtAQ. 
tAuhumbZz, tAli obtUmnt, S tA&lidUz AeAvitzuA, RzbouZ., 
P. 7-74 (en italique) : Prdface SuA Z'occeUion S Zc Aujcct 
dz 4<L4 pZaA.doy&z adressde d MonAieuA d'Abain, abbt de S. Cy-
pAian S d<L NantuziZ. 
P. 75 : Premier plaidoyer 
P. 182 : Second plaidoyer 
P. 251 : Troisifeme plaidoyer 
P 323 (en italique) : Table des matiferes 
Titres courants : p. 4-6 : EpiitAZ 
p. 8-74 : ?At{ace 
p. 76-181 (h cheval sur 2 pages) : pAZmiQA 
pZaidoyi. 
p. 182-251 ( " " " ) : Second 
pZaidoyi. 
p. 252-321 ( " » " ) : TAoitiu-
me pZoudoyi* 
p. 322 (sur 1 page) : TAoi&iQMnz pZaidoyi 
p. 254 4econd au lieu de tAoiM.zm&. 
P. 149 : K (signature) imprimd & 1'envers. 
Sous-titre dans les marges 
' .'I 
D. Biographie gdnSrale, XLl, 804 
BRUNET, IV, 1133 
Catalogue B.N. 
PERICAUD, II, 1, 225 
E. B.N. 
325 401 
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24. RegA£t6 -6UA Za moAt dz Madame. -6oeu/c uniquz du Roy[zn ve/t4) .-A Lt/on : 
paA Jean Pot/et, jouxte. la coppie. impAmiz a Chaion, poJi Jean de^ Pxet/z, 
1604.- 15 £-lblJ p., sig. A-B4 en chiffres arabes par 3/4 (A) 2/4 (8)$8° 
A. Emp/te>tn£e,6 : e,ur e,t: e.e, AiLa 3 1604. 
127x83mm ; 10 1. : 60mm. RSclames & toutes les pages non signdes, 
Date en chiffres arabes. 
B. Fleuron de Jean Poyet au titre (XIX) (d'aprfes DELALAIN,114-115). 
Bandeaux p. 14 (23)^3 et 15. 
C. P. 2 % Dddicace au Roi 
P. 9 : Stances au Roi 
P. 14 : Stances SuA Za nai&iancc de Mon&iewi Iz Vauphin 
D. ARBOUR, I, 522 
Le catalogue de 1'histoire de France n'en fait pas mention. 
E. B.N. (d'apr£s ARBOUR) 
F". — — ChSlons-sur-Marne : J. des Preyz, 1604.-16p. ; 8° 
— — Paris : Vve Cl. de Montr'oeil, 1604.- 16 p.; 8° 
B.N. 
Rouen : J. Petit, jouxte la copie imprimde k Paris par 
Cl. de Montr'oeil, 1604.- 16 p. ; 8° 
B.N. 
R. 316 376 
25. jjraitd. 1604, 12 octobre. Arrasj. AAticZe. du tAaictA faixit en AngieteMe 
zntsiz ZZA Roi,6 dz fAancz S d'E-6pagnz, S Zz<& AAchiduc& dz EZavtdAZA, potLA 
Za A.ZAtauAatxon du corrtmzAcz.- A Lyon : paA Thibaud AnczZin, impAimzuA 
oAdinaiAZ du Roy, 1604.- 21 i -3bl_' p., sig. A-C^ en chiffres arabes par 
4/4 (A) 2/4 (B-C) ; 8°.- Mention de privilfege. 
A. EmpAZintZA : tdhe dets rey, FoSi 3 M. PCIIII. 
142x75mm, 128x75mm; 10 1, i 60mm, 68mm. Rdclames $i toutes les 
pages non signdes sauf p. 14,15,16, 20, 21. Date en chiffres 
romains en italique (M point espace DCIIII point). 
B. Armes de Henri IV au titre (XXXI). Bandeaux p.3 (39)^17 (38). 
C. P. 14 : Trait6, 12 octobre 1604, signd Forget 
P. 15 : Procfes verbal signd Bigaud 
P. 16 : page blanche 
P. 17-19 : Acte du Roy : rdvocation de la dace, 14 novembre 
1604, signd Henry et, plus bas, Forget. 
P* 20 (en italique) : Enregistrement de la sdndchaussde de 
Lyon, le 20 novembre 1604, sign<§ J. Croppet, collation faicte 
Marlhet. 
P. 21 (en italique) : procfes verbal, le 20 novembre 1604, 
signd Bigaud. 
F'. VzcZaAation... 6UA Za ZibzAti du coimzAcz znttz 4Z4 AubjzctA 
ct czux du Roy d'E<&pagnz zt AAchiduc& dz FZandAZA : avec Za Azvocation dz 
dcicz dz& 30 pouA 100Paris; J» Mettayer• -16p 5 8° (d6claration 
datde du 11 novembre). 
B.N. 
New. 
LzttAZA patzntz* du Roy contznant Za ZibzAtz du cotmzAcz zntAZ 
4Z6 Aubjzctd zt czux du Roy d'E*pcLgnz... pouA ceat.-Rouen : R. Du Petit 
I **'N' JL , Val, 1604.- 14 p; 8° i 
^ LzttAZ* pcuzntzi zn oAmz d'zdict... pouA Za Aivocation de Za 
Zzvzz d<u 30 pouA cznt, impotzz pCLA ZZA Roy d'E*pagnz zt AAchidua> ldz 
FZandAZA -&UA Zz& maAchandiAZA poAtzz dz ce Aoyaumz £-6 payA de ZZUA obziA-
6ancz, ouqui 6'appoAtoiznt d'iczux zn czd.it Aoyaumz : avzc Za main!' 
Zzvzz dz ZUntzAdiction cjj- dzvant fiaitz paA Zz Roy a <6Z6 -iubjzcU ldu 
tAafac zt conmzAcz z-6 ditA pay<6 : pubZizz6 a Roaen en VaAZzmznt,, Zz\ 22 
jOuA dz novZmbAZ 1604.- Rouen : M. Le Mesglssier, 1604.-16 p ; 8° 
B.N. 
R 325 812 
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26. |Trait6. 1604, 12 octobre. Arrasj. 
- AvtieXzA du tAcUctz {aict m AngZcteM.z, zntAQ. Zzi Roi6 de. Fsiance. S 
d'Eipcign<L, S Zz6 AAchidua dz FlafnjdJi&A, pouA Zt AZitabtUizmznt du 
commcAce.- A Lyon : pM. GuichaAd Jut&ieAon, impAimcuA oAdincuAZ dtx Roy, 
S do. mzMizwu ZtA VAcvoit S Eichzvind dz Zaditz viZZz, 1604,- 14 i-2bljp.; 
sig. A-B4 en chiffres arabes par 3/4 (A) 2/4 (B) (erreur de foliqta-
tion ; A au liev de A2, B et B2 intervertis) ; 8°. 
A. EmpAzintzi : oyen leon T.S, BINo 3 M, PCIIII. 
138x72mrh ; 10 1. : 50mm. RSclamea b toutes les pages non sign£es 
sauf p. 10. 13. Date en chiffres romains en italique (M point 
espoce DCIIII point). 
B. Armes de Henri IV au titre (XXXI). Bandeaux p. 3 (12) ; 12 (13), 
C. Pagination fautive : 11, 12, 9, 10, 2bl, 13, 14. 
P. 10 J signS Forget 
P. 11 ; procfes-verbal sign6 Bigaud. 
P. 11-13 : Edit du Roy iUA Zz comeAcz avzc Eipagnz zt FZan-
dAZi sign6 Henry et Forget 
P. 14 : enregistrement de la si5n6chauss6e de, Lyon sign6 
Croppet 
Collation par Marlhiet 
Procfes verbal sign6 Bigaud 
Le tout est dat6 de novembre 1604. 
R 314 979 
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27. FRANCE. 
-iActe royal. 1540, 18 juillet, Anetj. Edict du Roy FAang.oi6 <6UA Zz6 
dJiapi d'oA, d'aAgznt S dz ioyz, S paAziZZemznt MJLA toutz* z6pzaz6 (^cc) 
dz cAzipzA, paMmzni, Aubzm [iic), cziwtuAZi, ^AangzA, pznnz6, ti6-
AUAZA S autAZi ouvAagzi dz fiiZ d'oA, d'aAgznt ou dz ioyz : auMi dz 
toutzi autAZ6 mAchandiiQj, d'zipiceAiz6 S dAoguzAizi, S toutZA maAchan-
di6ZA AubjzctzA au <6ub<6idz dz M.X DFYIIZJIA pouA ZJLVAZ,- A Lyon : paA • 
Loyi CZoquemin, 1605. - 15 £-lbl] p., sig. a-B^ (a en chiffres arabes, 
B en chiffres romains terminds par j) par 3/4 ; 8°. 
A. EmpAzintOA : s.t6 yats i-n- orga 3 1605 
138x76mm ; 10 1. : 47mm. R6clames & toutes les pages non 
sign6es sauf p. 2, 10, 12,. 14. Date en chiffres arabes. 
B« Armes de Henri IV au titre (XXXI). Bandeau p. 3 (33). 
C. P. 2 : LettAZ a moniizuA Zz SznzichaZ dz dz Iacc) Lyon, ou 
monMZuA ion Lizutznant (demande d1 impression de 1'Edit 
d|Amiens du 10-9-1549 et de 1'Edit d'Anet du 18-7-1540) 
signtSe Delanges. 
P. 3 s Edict... ou dz 6oyz S quz toui mZAcizAA, makchanti S 
autAzi aijam dziditi dAapi, Zz6 {,znont maAquzt dzdani quinzz 
JOUAA. 
P. 5 : Passage soulign6 & la main. 
Notcs marginales. 
P 15 : PubZiz a PaAi6, Zz 6zptiz#nz jouA dz AZptzmbAz, Z'an 
dz gAa.cz miZ cinq czvi6 quaAantz. 
D. Catalogue B.N. : actes royaux 
E. B.N. 
• . . / . . .  
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F. — — Lyon : C. Cayne, 1634.- 76 p ; 8° 
B.N. 
— — Lyon : J. Jullicron, 1645.- 76 p ; 8° 
B.N. 
— — Lyon : A. Jullieron, 1661.- 60 p ; 8° 
B.N. (2 ex.) 
— — Valence : C. Barbier, 1687.- 60 p ; 8° 
B.N. 
Le m@me titre que p, 3 Publii ci VaJvu, Zz rniAdi 7e jcusi d<L 
AQ.pt<2xnbKz Z'an 1540. On Zza vznd a PcuU-6, zn .ici Auz dz Z/x 
Jui{Kyz, a. Z'ymaigz Aainct Piztmz zt a. Za pJizmizfiz. pofitz du 
PaJLaL6.- Paris : Jacques Nyverd, 1540.- 6f-f ; 4°, caract&res 
gothiques. 
.  B - N «  
EcUct.. . ou dz Aoyz auMi dz toutZA awUiz& maAchandLiZA d'z4pi-
czAi&& zt dn.OQuz)iiz& zt toutzA mAcJiancU.AZ4 -iubjzttz* au 
Aubiidz dz Mx dtniMA pouA ZivKZ.- Lyon : N. Jullieron, 1612. 
— 80p ; 8° Suivi de 1'Edit du 10.9.1549. 
B.N. (2 ex.) 
R. 316 437 
1606 
28. FRANCE. 
-[Acte royal. 1604, 12 ddcembre, Parisj. AKhz*t zt dtcloAation du Roy, 
contznant Za diipz[n]cz dz* quaKantz jbwu accoKdzz pcui 4a Hajz4tz, zn 
{avzuK dz tou£ ZZA o{{icizKA dz c£ Koyaimz qui zn voudKont jouiK, zn 
payant paK chacun an quatKZ dznizA* pouA ZivKZ dz Za valzuA S ZAtbiation 
dz ZzuA-6 oUiczt, 4uiva[n]t Zz* z&tctiU qdi zn AZAont aKKZ&t&z au Con6ziZ 
az Aaditz MajzAtz.- A Lyon : paK Thibaud AnczZin, impKimzuK oKdinaiAZ du 
Koy, 1606.- 31 f-lblj p., sig. A-D^ en chiffres arabes par 3/4 (A-D) : 
8°.- Mention de privilfege 
A» EmpKZintZA : dea- lae- a-s- Side 3 M. VCVI. 
132x73mm : 10 1. : 60mm. Rdclames & toutes les pages non signdes 
sauf p. 14 et 30. Date en chiffres romains en italique (M pdint 
espace DCVI point). 
B. Armes de Henri IV au titre (XXXI). Bandeau p. 3(38). 
C. P. 3 & 14 : Arr§t du Conseil d'Etat du 7 ddcembre 1604, signd 
Henry et sur le reply Potier. 
P. 31 : Procfes-verbal signd Perrochel. 
— — Paris : J. Mettaier, 1604.- 31 p ; 8° 
B.N. 
— — Paris : F. Jacquin, 1606.- 16 p. ; 8° 
B.N. 
— — Jouxte la copie imprimde b Paris, chez J. Mettaier. — 16 p. ; 8° 
B.N. 
— Arrest du Conseil d'Estat et lettres patentes sur iceluy 
— AKAz&t du Con6ziZ d'EAtat zt ZzttKZA patzntz* AUK iczZuy 
poKtant KzgZzmznt pouK Za di4pzn6z dz4 quaKantz jouKA ac-* 
coKdzz a tou6 ZQJ> o{{icioAA du Koyaumz, zn payant paK chacun 
an quatKZ dznizKA pouK ZivKZ dz Za vaZzuA dz ZQJUKA o{{icz4. 
5 {s.n.1 , fs.d.i .- 9 p. ; 4°. 
B.N. ' 
R 314 981 
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Rec>ct \)<2Aitabt<L, de <Z'a&6i£tance, angtZiquz, qui a •icuivi Zz PtAe. d<L Za. 
Hancz, en tfavewt de 4a pc&te, de Za Jiago. S voAKiciAz de Jaquu [*ic) . 
dzA Ii>Z<u>, 4anZiM.<in : avee Ae^poncz da Rot/ d haAanguz pAononcLz 
a Aa MajzAti au nom de tout Zz cZoAgz. de F/tance, pcut me44^te JdAOAme. * de VitZaAA, aAchsL\)QJ6quz & Comtz d<L Vvtenne./P.I.P.B.P.- A lyon : paA 
GuichaAd JuZZieAon, imptimeuA oAdinaiAo. du Roy S de meM-ceuA^ £e4 PAevo-4t ei EAchevinA de £ad*6te v-clle, 7606.- 12 \>4bl {p., sig. A-B4 en chiffres 
arabes par 3/4 (A) 2/4 (B) ; 8°.- Merttion de permiseion. 
A. Empteznte^ : osa- r.i- r-n& r.n- 1606. 
138x78mm ; 10 1. : 48mm. Rdclames & toutes les pages non 
signdes. Date en chiffres arabes. 
B. Armes de Lyon au titre (XXXIII). Bandeau p. 3 (13). 
C. P. 4 : note dans la marge 
P. 12 : pofeme, sur le thfeme du rdcit, & la gloire du roi * 
R 316 351 
VALLADIER (AndnS), S'J-
- Expo^tuZatco apoZog&tica ad Hzn/ticum &JtancoAum navaAAoAumquc Azgem 
<M<utmni64imum. PAo 4ocietatc Je.*u. In ZibeZZurm) autoAii anonymi, qui 
inaznua oX voAa OAatio, e.tc. Cum aZiquot notU> in aZtQAum 
ZAbeJUtm, catzckimi JeAuitaAuin indicz, vuZgatml [ Andrd Valladier'1. 
- [Lyonj : [.Horace Cardonl, [1606].[- 32]- 628 (-27j-[lbl]p., sig."'a, "e, 
A-Z, Aa - Ss8 :en chiffres arabes par 5/8 ; 8°.- Extrait de privilfege et 
de permission des supdrieurs. 
A. EmpJte-cnie* : esi- s,os s,um omeq 3 
132x70mm j 10 1. s 41mm. Rdclames h toutes les pages sauf 
p. y.5,16,311, pages signdes du cahier (A), tois premiferes 
pages signdes du cahier (D), p [ 635, 653, 654]. 
B- W- [17J '42>i [!'] (9); [32] (45); 1 (9); 
C. Texte en latin 
Reliure parchemin. 
Page de titre disparue. 
P. 16 s Le privilfege, valable 10 ans, est donnd d Horace 
Cardon, bibliopolam lugdunensem, Dat6 du 5 mars 1606 et siand 
Dufos. y 
Permission du provincial de la Socidtd de Jdsus & Lyon, 
& Horace Cardon, Datde du 11 janvier 1606 et signde Richomus 
(L. Richeome) 
P L3j : ex libris Augustins Lyon 
5 Epltre UnivzAAo GaZZioAtun 6CnatoAio OAdinU, am-
pl<u>Mmit>, ac 6anctii4<mii omnibuA ZiZiati tAibunaZii conAGAip-
tis patAA.bu6 AndteaA VaZZadeAiu6 -6ociztati6 JeMi <6aZutem pe/ipzt. 
datde de Lyon, 15 kal. Avril 1606, 
P" ^talique) : Epitre Pomponio BeZZizvAio A&gni maximo 
canceZ&vuo v-cvo cZaAi66imo, Ludoviciu Riche.omuA S. 
P. T29-31]: Epitre HdnAico I(/ Adgi chAi6tiani66imo signd 
<Lnft4jnu6, &ideZ<L6Mmu6, de.vincti66imu<6 4eAvu6 Ludovic. Richeomtu>. 
p. I,32j : avis TypogAaphu4 ZectoAi benevoZo $. 
Notes marginales 
Titre courant sur 2 pages Expo<6tuZatio apoZogetica 
P. |„629;: Index des chapitres 
P. l^36j: Index des mati6res 
P. [654-5j : Errata. 
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D. Catalogue BN (cntr^ & Richeome) 
CJORANESCO, 65 377 
HAUSER, 3199 
SOMMERVOGEL', VIII, 407-408. 
Ces ouvrages donnent le titre suivant :Expo4tu£a£io... 
HznAicum IV... •infiamoiU/n Zi.bQJU.uxn qai "ing&nua e. VQAO. oAatio" 
Q.t in aZtQAum cyxi "catzchiitnii JoMiitaAum" in&cAibituA, tum 
a R. P. Lud. JUchcomo... gaZlico. data, tum a P. A. V...Zatino. 
$acta".- Lugduni, apud H. CaAdon, 1606. 
E. B.N. 
F. PZainto. apoZogetiquz au Roy tAlt> chAQMJ.cn de F-t&nce ot de WavaMe, potu Za compagnin de contte Zo. ZiboJLZo. 'do. 
Z'a.ctouA iaru> nom intituuti "Lo. {Aanc ot voMJbxbZo. diicouJU" t avec quoJLquou moU HJA un ajutAQ. ZiboUc dU Zo. "catcchitonz d<u 
JiiuitQA, paA Louy* Richzomz,... - Bourdeaus (sic) : S. Millan-
ges, 1603 ; 8°503 p, pifeces liminaires et tables. 
B.N. 
Arras : G. De la Rivifere, jouxte la copie imprimde & 
Bordeaux 1603.- in -12. 
— f.S.lj. : |s.n.| , jouxte la coppie imprim6e & Botdeaus, 
par S. Millanges. 543 p, pifeces liminaires ; in-12 
B.M. 
B.N. 
Chamb6ry : G.Dufour, jouxte la copie imprimSe k Tholose, 1604.- 315 p ; 8°. 
— VS.l.j : [S;n.l , jouxte la coppie imprimiSe. 1603 ; 8°. 
- 174 ff ; J ' 
B.N. 
HAUSER et SOMMERVOGEL indiquent une autre ddition d 
Toulouse sans plus de prdcision. 
325 487 
1607 
I 
hAAZAU du Roy zn 4on comziZ pAivi : fiaicti poaA Zz AouZagzmznt dz& com-
munautzi viZZagzoiiZA, S paAUcJuZiojii habitam d'iczZZzi, dz Za p/iovincz 
dz Vautphinz : avec Zz* mzmoiAZA, in&biucUonA, afiAtuU S JtigZomzin]4 
\MC) AUA ZziquzZi 4a Majzitz vzut qu'iZ Aoit ptocedd a voAifiicaUon, S 
i^POiz du payomznt PAA mziiizuAi Zz-& COMMIUAIAZ a cz dzputzz : zn&zm?-
• N N P^uzntz a Aadictz MajZAtt paA Zz iyndic, S AZipondu paA 
•ULZZZZ ZYI ion Con&ziZ Zz 5. aouit 1606. AUA ZZ Aujzt dz pZu&izuJU> pZain-
tzj S doZzanczi, concoAnant un AzgZomznt gznejiat dan* Zadictz pAovincz . 
a a pouAiuitz S initancz du UQUA CZaudz BAOAAZ, Ayndic dziditZA com-
munautzz, contAz Zz* cAzancizu d'iczZZzA,- A Lyon : Claude Morillon , en 
du ^ alais, 1607.- 165 [-2}i-lbl! p , siq. A-X* en chiffres arabes 
Par 3'4 (A"v mais G3 au lieu de G2) 2/4 (X) ; 8°.- Extrait de permission. 
A. EmpAZintZA : iri- bsos 5.4. d'cu 3 1607 
143x81mm ; 10 1. : 49mm. RSclames & toutes les paqes non 
signtSes sauf p 22, 30, 55, 66, 136, 158, 160, 165. 
Date en chiffres arabes. 
Bl ^11}' B®ntjeaux p. 3? 67; 134 (48); 23-65-143-159 (34); 31; 51-, 161 (49). 
C. Recueil d'actes royaux 
P.flJ: Table : OADAZ DZI oAAZiti, zdicti, in&tAucUonA S 
CAYEAA contznuu zn cz ZivAZ. 
MorillonmiSSi0n dU 1? mai 1607? si9nde °e Villars, & Claude 
337 614 
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VIACOUA.4 veAsCtabie. dz ia cAuaute. d'un mcuiy znvQJtA *a {erme, POUMI 
d'un amouA Uligitimz a Vendxolt dz M. kWLe, aAAivie a NapZzA Iz 
14. maAA 160? : tAadutf. d'itallen en {Aang.oU,- A Lyon : fS.nfl, 1607. 
- 8 Q-26I1 p,, pas de afg. ; 8°. i- J 
A. EmpA<UntQJ> : i-ce erdu i-de i-&. M. V. CPII. 
140x86mm ; 10 1.: 50mm. pas de rdclames sauf p.7. Date en 
chiffres romains en italique (M point espace D point espace 
CVII point). 
B. Vignette avec LoJ> z{{z£t> d'amouA su titre (XXVII),Bandeau 
P 3 (32) 
C. P.8 : Fin 
Les marges sont rogndes ; quelques lignes et beaucoup de 
lettres ont 6t6 abimdes. 
R. 316 014 
FLESSARD (Claude). 
- A imoAtztiz zt tA<lA-hzuAzu4z mzmoiAZ dz fizu haut S puiAAant AzignzuA 
mzMViz PhittibzAt dz La Guichz, ChzvaiizA dz& oidAZA du Roy, Con&diZizA 
zn aza Con&zitA pAivz 6 d'z*tat, Capitainz dz cznt hommz* d'cumz& dz : 
AZA on.donmno.ZA, GouvzAnzuA S iizutznant gznznai pouA m Majz^tz, au 
gouvzAnmz njt dz Lyon, pay* dz Lyon[n]o<u, Ton.zAtt>, S Bzau-joioi4/ 
\ C i a u a z  E l z M a A d ' . -  A L y o n  :  p a A  J o n c u  G m t k z A i n , \ J 6 0 ?  ?].- 7 [-r ; p . ,  
sig. A en chiffres arabes par 3/4 (A3 presque entiferement rogn6) ; 8°. 
A. EmpAzintz* : urf- ene, use. irf— 
138x74mm ; 10 1. : 41 mm. Rdclame p. 6. Pas de date. 
B« Armes de la famille de Laguiche au titre (IX) (d'apr§s OLIVIER, 
de R0T0N, 941). Bandeaux p 5 (i.e.3) et 5 (33), T81 
U. R 
C. Date 1607 manuscrite sur la page de titre. 
P. 3 : LzttAz a madamz (ueuve). Vz Lyon zz 22. juin 160? 
signde C. Flessard. 
P. 5-7 (stances funfebres): RzgAZti 4uA ia moAt dz IZJU monAzi-
gnzun dz ia Guichz 
P. 8 (sonnet) : Aux {iiizA dz madamz 
Dernifcre page non paginde. P. 5 mis pour p. 3. 
Exemplaire rognd. 
D. ARB0UR, 4821 
Catalogue B.N. 
PERIHAUD, II, 219 (donne le prdnom de 1'auteur) 
VINGTRINIER, 343. 
E. B.N. 
R 316 438 
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1608 
Vi&couJi4 AUA VoKdJiz. obAZKve a VaKKivio. dz Von PzcUz dz ThoZtdo. (^c), 
de Za mcu.Aon d'E4pagne., atnbaAAadeuK e.xtKaoKdinaite., znvoye. paK Zz Poy 
d'E*pagne. a ia Majz&tz, Ze.qu.eZ aKKiva au dvutzau de. fontainz-beMemx, 
Zz xmedy 19 juiZZeX miZ M.K o.zru huict,- A Lyon : paK Z'h&iiti<LK dz 
Thibaud Anc.eZ.in, impKimejuA oKdinaiKz du Roy, pKinA MJA Za copiz impnim&z 
a. POJVU, paK PZeuAy BouKKiqaant, 1608.- 12f-4bl]p., sig. A-B4 en chiffres 
arabes (sauf Aij) par 3/4 (A) 2/4 (B) ; 8°." 
A. EmpKzintz* : deir dees nele las. M. DCVIII. 
139x73mm, 133x73mm ; 10 l.s 53mm, 61mm. Rdclames & toutes 
les pages non signdes sauf p. 4. Date en chiffres romains 
(M point espace DCVIII point). 
B. Fleuron de Thibaud Ancelin au titre (d'aprfes SILVESTRE, 452) 
(I). Bandeaux p.3,5 (1). 
C. P. 3 (en italique) : Salut de 1'imprimeur :au lecteur 
P. 5 : Coquille dans lc titre miZ Aix. czd* hiiict 
F. — —Paris : FleUry Rourriquant, 1608.- 8° 
B.N. 
R. 314 984 
GERARD (Gdrard). 
- La nai&iancz dz moruzignzuK Zz Vuc d'Anjou : zt Za. pubZicquz KZAjouU-
•&ancz dz4 FKanq.ai<i / pcji G. GzKaAd, aAdznoiA,- A Lyon : impKime. paK 
Jonat GauthzKin, pKin* *UK Za coppiz impKimzz a PaAiA, 1608 .- 13 !>3bl]p., 
sig. A-B4 en chiffres arabes par 3/4 (A : a5 au lieu de A^) 2/4 (B) ; 
8°.- Mention de permission. 
A. EmpKzintZA : h,de nen- m.t, i-es 3 1608 
131x79mm, 134x79mm ; 10 1. : 60mm, 50mm. Rdclames & toutes 
les pages non signdes. Date en chiffres arabes. 
B. Armes de Henri IV au titre (XXXI). Bandeau p. 3(34). 
C. P. 5 : pofeme 
P. 9 : changement de caractferes typographiques 
P. 9 & 13 : pagination rognde. 
D. Catalogue B.N. 
Catalogue de 1'histoire de France Lb^ 847 
CI0RANESC0F 32 815 
E. B.N. 
F. — — Paris : Etienne Colin, 1608.- 13 p ? 8°. 
B.M. 
R. 314 992 
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36. GERARD (Gdrard) 
- Tombaau dz Me P.ene Bzno-ut cOMQJ.UQA S co [n]i$e44eaA du Roy, doym en -Co. AacAto. faculti de tho.oi.ogie., £ cune. dc S. Eu&tachz d Vajiit, (en pto^e) : auec 4on cpitaphz [zn VZJU) : a meMtetm de S. Eu&tachz F paJi G. GpiaJtd, 
aJidznoi*.- A Lyon : povt Jom4 Gau#ieun, 15(-lbl]p., sig A-B* en 
chiffres arabes par 4/4 (A) 2/4 (B) ; 8°.- Mention de permission. 
A. Empte*n£e4 : e.ne e.la l.ux Duli 3 1608. 
130x70mm ; 10 1. : 60mm. Rdclames & toutes les pages non 
signdes sauf p. 13. Date en chiffres arabes. 
B. Fleuron p.de titre (X). Bandeaux p.3 et 10 (33):14 (34). 
j ' C. La page de titre porte une ;citation latine : Bea-fct moAtui 
qui in Vomino moAiuntusi. Apoc. 14 
P. 10 : StanczA -iu/t la moAt zt tnzApa* dz Me Rene Bznoitt. 
P. 14 : Epitaphe 
D. ARB0UR, 5101 
Catalogue B.N. 
CIORANESCO^32817 
E. B.N. 
F. — — Paris : Etienhe Colin, 1608.- 15 p. ; 8° 
B.N. 
R. 314 982 
37. G0UJ0N (Jean). 
- HieAogiyfiiquz dz ta veAtu AOUA ta {,iguAZ du Lyon avec AZA pAoptiiztzz 
zt quatiAzz ptuA AemAquabtzA : dzdiz comme a. 4on modzttz montzignZuA 
VaUncouAt (^tc) chzvaZieA dz^ 0/«tAZA du Roy ConAzitteA zn 4on CoMziZ 
d'E4tat> Capp^e fcapitaine'jda cinquantz hormzA d'aAmzA dz 4>ZA oAdofnlnan-
cz&, GouvzAneuA Lizutznanf gnat (gin&AaZ ] pouA M. Ma-& (, MajzAtzl au gou-
veAneme [njt dz Lyon LyonoU EoAc^ti S. BeduiotoiA f paA tz -UZUA Goujon 
advocat ptocuAzuA gnat IgineAatJ rfe- ^ dittz vittz S comunautZ l*ic). (suivi de) AccuziZ iaict d montzigneuA zt madame d'AtincouAt, paA ia 
viZZz dz Lyon, a tzuA aAAivzz zn icziZz, au moi* dz novzmbAZ 1608.- A' 
Lyon : paA HoAacz CaAdon, 1608.- (-63-63'L-lbl] -33 [-2j [-lbll p., sig.A-H4 
en chiffres arabes par 3/4 (mais G3 au lieu de H3) puis A-D4 £2 en chif-fres arabes par 3/4 (A-D) 1/2 (E) ; 4°. 
A. EmpAzintz* : a-a- s-de m-te vode 3 1608 
esd. a-a- este lolu 3 
151x61mm , 10 1. : 58 mm. RfSclames & toutes les pages sauf 
p. 33 (2feme partie). Date en chiffres arabes. 
B. Page de titre g.s.c. VIII) par Jacques de Fornazoris. Bandeaux 
p 1 (10),' 3 (Zfeme partie) (42). 
Le bandeau (10) serait de J. Giunta (BAUDRIER VI, 368). 
C. Reliure parchemin 
Sur la garde : D. Horatius Cardon d.d. Jano Anthonio Huguetano 
XXVI novembris, M„ DC VIII Lugduni. 
p* U~^jen italique : Epitre b monseigneur d1 Halincourt 
signd Goujon 
P.l : Hidroglyfique de la vertu 
Titre courant sur 2 pages(hidroglyphique p 4,24,38,54) 
Nombreux anagrammes ; notes marginales 
. .  / . . .  
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P. 3 (26me partie) : Accue-tC {cUdt...  Notes manuscrites :"le 
vo.ndA.Qily apA&>-midi XXI doA iuiditi moy ot an" 
Titre courant, en italique, sur 2 pagos 
Nombreuses pifeces podtiques. 
D'aprfes PERICAUD (11,2,37), 1'Accueil serait du & P. Matthieu. 
P. 134 j: OAAAQ. tznu cn VZNTA&O, qvu. a e^te dzAcAiptz 
P. 135]: Le texte se termine par le mot Fin. 
D. ARBOUR, 5105 
Catalogue B.N. 
CIURANESCO.33772 
PERICAUD, II, 2, 36 
E. B.N. 
321 866 
TAiomphoj> dt AQAjouiMancej» d&A RomainA {aict en {av&uA doj> VUCA S&OACQ. 
B Sancto GemZfu, Aeceu» chQvalioAi do. VOxdAQ du SaA.nct Eiput, lo. 
moACAedy 13. maAi J60j. paA mon&&ignQuA d'AJtincouAt ( w.c) axixbcLMadojuA 
a, Romz pouA ia Afcijz&tt tA(L&-chAZAtio.nno. : avcc Zza CQAQjnonizA oX pompzA 
{aictz* a Hjx Aiczptipn d<iA AuAditi chzvalioAi.- A Lyon : paA JonaA 
Gizuth.QAA.n, U608?J . r 8p., sig. A4 en chiffros aribes par 3/4; 8°. 
- Mention de permission. 
A. EmpAoMntQA : sae- r~ur uxi- dse-
138 x 85mn ; 10 1. : 49mm. R^clames & toutes les pages non 
signdos. 
Sans date. 
B. Vignette gravee sur bois au titre (XI) Bandeau p. 3(33). 
C. P. 8 i sonnet de louange ie-6 Lyonnaii ci monAQA.gnzuA 
d'AiincouAt ZQUA gouvQAnouA siqnd L. G (Louis Garon, d'aprSs 
PERICAUD). 
D. PERICAUD,II,2, 42 
VINGTRINIER, 343 (24 p.) 
R. 314 985 
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1609 
39. ALUCCI (Cesare). S. "I pseud. George Portio - R&cit de 1'aM.ivia et zntJiie. 4olo.nne.Ue. du 4tigneuA CkaJtZeA Gonzaguz de CZeveA, Vuc de Ne.veAA S de Rethol, paix de fAance, PAince. AouveJiain 
d'AAqu&6, MaAquiA de £'lA£e, Comte. de S. ManuZdu. GouveAneuA S Liewte n<mt GineJial pouJt &a MajeAti tAiA-chAZAtienne. e4 pAovince^ de Champaignc. 
S BAie. : {aicte. a Rome. Ze. 25,novembAe. 1608 : S de Za cavaZcadz de S. E. 
au conAi&toiAz pubiic S autAeA paAticuZa.iitcz : di&cou/u itaZi&n impAimz 
a Rome, chzz JacquZ4 MaAcaJidi/'Jleorqe Portioj; tAaduit e.n {Aa.nq.oii,.- A 
Lyon : paA CZajude. LaAjot, 1609,- 22T,-l-lbl1 p., sig a,e,i4 en chiffres 
arabes par 3/4 ; 8°Extrait de la permission des Supdrieurs. 
A. EmpAeinte4 : r-ue 6en- ntes dutr 3 VCIX. 
137x74mm ; 10 1. : 41mm. Rdclames & toutes les pages non 
signt5es sauf p. 4 et 22. Date en chiffres romains en italique 
(M point espace DCIX point). 
B. Armes de Henri IV au titre (XXX). Bandeaux p,3(18)j5 (47), 
tous deux aux initiales C. L. 
C. Cesare Alucci d1apr&s Michel VI, 146 
P. 3. 4 (en italique) dpitre dddicatoire h don Alexandre 
Conti Sforza signde George Portio | 
Pormission signde De Villars 
D. Catalogue B.N. 
Sommervogel n'en fait pas mention 
E. B.N. 
Lyon (26me ex cote 325 816) 
R. 315 008 
40, BRESSIEU (Maurice). 
HaAangue pouA Ze koy de FAance tA<U-chAeAtien, et victoAieux : pAononcee 
devant noAtAe S.P. Ze pape PauZ V. a Z'entAee de monAeigneuA Ze Vuc de 
Neve/u a Rome, Ze 2?. novembAe 1608./ paA Ze AieuA UauAice BAeAAiu4, 
gentiZhomme de Vauphine, S oAateuA pouA 4a MajeAte. enveAA 4a Sainctete ; 
tAadwit de Zatcn en {AanyxiA paA J. C. [Jean Condentialj.- A Lyon : paA 
Leon Savine, 1609.-29 |*-l-2bljp. (erreur de pagination : 2 au lieu de 3), 
sig. A-D4 en chiffres arabes*par 3/4 (A-C) 2/4 (D) ; 8°.- Extrait de 
permission des supdrieurs. 
A. EmpAeinte* : unnt r-es ,&i- bina 3 ®CIX. 
136x78mm puis 138x78mm ; 10 1. : 42mm. Rdclames & toutes les 
pages non signdes sauf p 4, 20, 29. Date en chiffres remains 
en italique (M point espace DCIX point). 
B. Armes de Paul V et de Henri IV (XXII) au titre. 
Bandeaux p.2 (i.e.3)-(27)j5 (28). 
C. Texte prdcddd d'une dddicace & Pierre de Villars, archevSque 
de Vienne, signde J. Condential. 
Extrait de permission signd De Villars 
D. ARB0UR, 5291 
Catalogue B.N. 
CI0RANESC0, 20211 
PERICAUD,II, 2, 46. 
E. B.N. 1 • : 
Lyon (26me ex. cote : Rds 316 355) . -
(3feme ex. cote : Rds 810 984) 
R. 314 986 
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41. CeA&norUzA obiZAvidA au couAonnemznt dz Math-itu ^zuxizimz Roy do. HongAiz. 
- [S.£.j : f-6.n5 , 4tvi la aopie. impAimi{iio.) a VaAiu, & dzpuii a 
Lyon, avzc. peAmiaion, 1609,- 16 p., sig, A-B4 en chiffres arabes par 3/4 ; 8°. 
A. EmpK<LinteA> : r-nt e-e- ctle gele 3 1609 
13 x69mm ; 10 1. : 59mm. Rdclames & toutes les pages non 
signtSes. Date en chiffres arabes. 
B. Fleuron au titre (XXXVII) de P. Chastain, dit Dauphin (d'apr§s 
BAUDRIER). Bandeau p. 3 (33). 
C. P. 16 :Le texte se termine par le mot Fin. 
R. 315 894 
42. DESC0MBE5, sieur. 
- Coppia d'une. lettAQ. ernoytz de. la Uou.ve.Me. F*ance, ou Carnda, paK to. 
iieuA de. Co 'jnjbQ.if gejntiZkome. poiiavin, a un *ie.n amy : en laqueZle. 
iont bAie.6ve.mnt de.4CAiXM> le.6 mejiveJULieJ>, excellences, S Aic.ke.Mtu du 
pay.6 : e.n6emb£e. ia {a%pn S moeuAi de. ceux qui t'kabite.nt, la gZoiAe. de4 
FAanQoiA, s l' e^ peAance qu'ii yade. Aendte i' kneAique. chAQj6tie.nne.}dej> 
Combu,- A Lyon : paA Lzon Savim, 1609,- 15 C-lblj p., sig. A-B4 en 
chiffres arabes par 3/4 ; 89- Extrait de permission des sup6rieurs. 
A. EmpAZintZA :isue dunt esa- l&st 3 M. VCIX. 
133x77mm ; 10 1. s 42 mm. R6clames & toutes les pages non 
signdes. Date en chiffres romains en italique (M point espace 
DCIX point). 
B. Fleuron au titre (XXIII). Bandeau p. 3 (27) 
C. P. 3 : dans le titre Cobzi devient Combzi 
P. 15 : signd Des Combes Vz BAZit zn Canada le 13 fdvrier 1608 
P. 15 : Extrait de permission dat£ du 19 fdvrier 1609 et 
sign6 De Villars 
Apocryphe 
D. BRUNET, II, 177 
LINDSAY and NEU, 2421 
VINGTRINIER, 344 
E. NYPL 
F. — — Lyon : L Savine, 1619,- 8° 
R. 325 815 
43. ESPAGNE. 
-[Acte royal. 1609, 22 septembre, ValenceJ . 
Jnjonation du Roy d'E*pagnz : auK MoAiiqwu zt baAbaAz* habitan* zn 4Z6 
AoyaumZ6 : a ce qu'it6 ayznt a. AOAUA dan6 tAoU JOUAA, a pelnz dz la 
VA.Z : tAcuuut d'z4pagnoi zn {Aang.oi6, commz VQJIAZZ cy apAZA.- A Lyon : 
paA Eitcznnz TantiUon, 1609.- 29i-1 jf-2bljp., sig. A-D4 en chiffres 
arabes par 3/4 ; 8°. Extrait de oermissionl 
A. 
B. 
EmpAZ-wtZA : eses rsn: l&e. diPe 3 M. DC. IX. 
132x72mm, 131x72mm ; 10 1, : 60mm, 59mm. RSclames & toutes 
les pages non sign^es. Date en chiffres romains (M point 
espace DC point espace IX point). 
Fleuron p. titre (XXXIV) aux initiales E.P.. Bandeaux p,3 
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C. P. 3 : texte frangais 
P. 19-29 (en italique):texte, espagnol, datd du 22 septembre 
1609, signd el Marques de Carazena et POK mandado dd 4U 
Exce.te.ncia ManueZ de E&pinoAa 
Texte divise en 13 paragraphes indiquds en chiffres romains. 
P • |_30j : extrait de permission & Etienne Tantillon datd du 
25 novembre 1609. 
0. FOULCHE DELB05C, 830 
PALAU Y DULCET, 119 800 
E. B.N. (d'aprfes FOULCHE DELBOSC) 
810 981 
FRANCE. 
-,_Acte royal. 1609, juin, Fontainebleauj . Edict du Roy, 4u* la pAohi-
bitxon £ punitcon de-6 quznzJLtQA £ dueJLb : pubtiic. (<sicl en Patieme.nt 
le. 27. de juin 1609.- A Lyon : pdA ZaAtheZbny AnceZin, isnpKimejuA oAdi-
naiAZ du Roy, 160916 p., sig. A-B4 en chiffres arabes par 3/4 ; 8°. 
- Mention de privilfege. 
A. EmpKelntej, : tere p-ur esle padl 3 M. VC. IX. 
137x60mm ; 10 1. : 49mm. Rdclames & toutes les pages non 
signdes. Date en chiffres romains en italique (M point espace 
DC point espace IX point). 
B. Armes de Henri IV au titre (XXX). Bandeau p. 3 (38). 
C. P. 16 : Signd Henry et, plus bas, Brulart et, a cotd, visa. 
(en italique) : Enregistrement du Parlement de Paris, 
26 juin 1609, signd Du Tillet 
D. Catalogue B.N. : actes royaux 
E. B.N. (2 ex.) 
F• — Paris : F. Morel, P. L'Huillier et P. Mettayer, 1609.- 29 p. ; 8° 
Fol., Wis. 
Paris : F. Morel, P. L'Huillier et P. Mettayer, 
1609.- Montd in-folio 
B.N. 
Paris : par les imprimeurs et libraires ordinaires du Roy.- 16 p. ; 4° 
B.N. 
— — Rouen : R. du Petit Val. 1609.- 29 p. ; 8° 
B.N. 
— — Troyes : P. Chevillot,- 30 p ; 8°. 
B.N. 
R. 325 813 
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45. FRANCE. 
-[Acte royal. 1609, Juin, Fontainebleauj. Edlct du Roy JhuA ia ptohibi-
tCon 6 punition d<u> qu.M.eZl2A S duvJU : pubUz &n VoJilmznt tz vinptizp-
tiiMnz do. juin, mU *ix c.<zn£t, nzui,- A Luon : paA GuickaAd JuUieAon, 
zt BaAthzlfony Anczlin, imptimzuAA oAdincuAZA du Roy, 1609,- 21fi.e22-
-2bl! p., sig. A-C4 en chiffres arabes par 3/4 ; 8°.- Mention de privi-
lfege. 
A. EmpKzintz* : nde- e.ra lax, paob 3 M. DCIX. 
133x74mm ; 10 1. : 50mm. Rdclames & toutes lss paqes non 
signdes et 5 la p. 15. Date en chiffres romains (M point 
espace DCIX point). 
B. Armes de Henri IV au titre (XXXI). Bandeau p. 3 (46) aux 
initiales G.I. 
C. P. 20 : Signd Henry et plus bas Brulart Zt a tbAtt viAa 
P. 21 (en italique) : Enregistrement du Parlement de Paris, 
26 juin 1609, signd du Tillet 
P. 21-Zl (i.e.22) : Er.registrement de la sdndchaussde de 
Lyon, 10 juillet 1609, siqnd Perret et, plus bas, Croppet. 
P. 21 (i.e.22) : Proc6s-verbal, 2 juillet 1609, signd Bigaud. 
D. LINDSAY end NEU, 2441 
Le catalogue B.N. : actes royaux n'en fait pas mention 
E. L.C. 
R 325 682 
46. FRANCE. Conseil d'Etat. 
- [Acte. 1609, 30 juiri}. BaU zt con&iact iaivt paA iz Roy, a Me. Loy* 
Mo44oau SzcAztaUz otdinaiAZ dz ChambAZ, pouA tz Azmboufuzmznt dzA 
oUie-ZA dz wtaiAQA, tabzllionA, gaAdznottZA S tabziiionmgz4 dcd 
PaAtomzntA dz PaA<U>, Tototz [<bic), Bondzaux., Vijon, S BAztagnz,- A 
Lyon : paA BaAthzimy Ancztin, impAimzuA atdinaiAZ du. Roy, 1609,-
- 14l-2bljp., sig. A-B4 en chiffres arabes par 3/4 (A) 2/4 (B) ; 8°. 
- Mention de privilfcgc. 
A. Empfizintz* : its. N.f. mere NoCo 3 M. PC. IX. 
136x76mm ; 10 1. : 49mm. Rdclames & toutes les pages non 
signdes. Date en chiffres romains en italique (M point espace 
DC point espace IX point). 
B. Armes de Henri IV au titre (XXX). Bandeau p. 3 (37). 
C. P. 3 : Ex&iaict dz6 KzgiMAZ^ du ConAzil d'EAtoX 
P. 11 : Taict au. Con&zU d'E4tat du Roy tznu a Fontainz-bteau 
tz tAZrvtiojnmz jouA dz juin mU -t>ix czn& nzui siond Baudouyn. 
P. 12 : ExtKaict de4 AzgiAtAz* du ContzU d'E*tat ' 
P. 13 : Faict au COVIAZU d'E*tat te 4 juittet 1609 signd 
Baudouyn 
Possesseur Ville Augustir.o de la Croix Rousse. 
R 325 814 
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47. FRANCE. Conseil d'Etat. 
-lActe. 1609, 2 juilletj. AM<lAt du Como.il d'EAta£ du Roy : poAtant 
p&tmiiAion aux advocatA d'<ixoAo.QA 1'uno. et VautAZ chaAge. d'advoc.(vt zt 
pAocuAQjuA,- A Lyon : paA GuickaAd JullioAon, Qt BaAthi&hny Anc.oJUn, 
impKimduA.4 0A.dimiA2A dz 4a Maj(M>ti, 1609,- 7(_-lblJ p., sig. A4 en chif-
fres arabes par 3/4 ; 8°.- Mention de privilbae. 
A. EmpfizinteJ, : s,r- i-i- ures n-en M. VCJX. 
124x74mm ; 10 1. : 60mm. Rdclames & toutee les pages non 
signdes. Date en chiffres romaihs en italique (M point espace 
DCIX point). 
B. Armes de Henri IV nu titre (XXXI). Bandeau p. 3 (43) de 
P. Chastain (d'aprfes BAUDRIER, VI, 15) 
C. Arr6t signd Baudouin 
D. PERICAUD, II, 2, 46 
S.T.C. 5895 
E. B.M. 
R 314 987 
48. G0UJ0N (Jean). 
- Eiogim HznAici IIII. Ch/ii^JjaniiMjmL GaZtiaJi ojt NavaAAaz Ze.giA/ 
Jean G0UJ0N .- Lugduni,.: j^.nTj 1609,- 22 p., sig. A-C4 en chiffres 
arabjfes par 3/4 ; 8°. 
A. EmpK&intZA : usne emm^ ilm. nehci 3 1609. 
140x73mm ; 10 1. : 65mm. Rdclames a toutes les pages non 
signdes. Date en chiffres arabes. 
B. Plaque au titre (XXVI). Bandeou p. 1 (42) de Jeanne Giunta 
(d'aprfes BAUDRIER, VI, 368) 
C. i-.l : Aeternae memoriae Henrici IIII... 
P. 22 : Jrannes Gouionus I.C. Lugdune"rj-1s votum dabat : 
Anno M. DCIX. Idib. Octob. 
D. ARBOUR, 5392 
Catalogus B.N. 
Catalogue de 1'histoire de Francc Lb35 965 
Cioranesco, 33723 
E. B.N. 
356 856 
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IRENEE d'AVALLON, O.F.M. cap. 
- Action ^unibAe., ficUctc. a Lyon zn VzgZtbc d&I ReveJiz ]N\rU VZHQJ> 
Ca.puCA.iM AuA t& coJipA dc (Jcu t/tCA-R.P. Ange. dc JoyeuAQ., pKovinciat doj> 
Capucin* &n Za pKovinco. do. VnjiU>l paJt Zc R.P. Viznio. d'AvaUon, pA.cdi-
cats.uA dudict 0AdA&,- A Lyon : paA CCaude. MoAiSUion, ZibAoiAQ. et impAi-
m<uiA de. madame Za PAinc&iM de Montpe.nM.eA, 1609.- 1-8] - 227[-3j^-2bl}p; 
sig. a, A-Z, Aa-Ff4 en chiffres arabes par 4/4 (A-0)w3/4(a, E-N, P-Z, 
Aa-Ee), 2/4 (&), 1/4 (Ff); ill. g. s. c. ; 8°.- Extrait de permission 
des sup^rieurs. 
A. EmpAexntu : deau esce e-du rede 3 1609 
136x76mm ; 10 1. : 60mm. Rdclames & toutes les pages non 
signdes sauf p[6,7,8j,227,j 228,229j. Date en chiffres arabes. 
B. Armes au titre (XVIII). Bandeaux pj3j (48); [7j (19)*,\B} (50). 
Fcrtrait g.s.c. p[2j. " * 
C. P[3-6j |Epitre A madame., madame. Za duchzae. dc MontpznAieA 
sign£e; voitAZ tACi-humbZe, S tAii-obeiiiant ieAvitejuA, 
CZau.de.1 MoAiZZon. 
P[s j: Po6me L' ombAe. du Ac.v&icnd p&Ae. Ange. de Joyeuie. aux 
a*&4<titanA siond C.F. 
P 1 : Action ^unibAe.... dani 1'igZiie. du RR PIAQJ> CapucinA, 
AUA Ze. coApt, du %.P. Ange. de. Joyzuiz... 
P. C?28J: Attestation datde de Lyon le 24.juillet 1609 signde 
F.E. Carta. 
P.'L229J: Approbation datee du 24 juillet 1609 siqnde Chalom, V.G. 
P. (_230j s Permission dattfe du 25 juillet 1609 signSe Seve 
Notes marginales. 
Titre courant 
Marges tracdes & 1'encre rouqe 
Texte en 2 parties (p. 92 : d6but de la 2eme partie) 
p. 227 : Le texte se termine par les mots J'ay dict 
Reliure parchemin. 
D. Catalogue B.N. 
E. 8.N. 313 501 
SERRAIJD (Jean). 
- Sonneti zt anagAajme,6 iuA Z'e.ntA<ic de. mont>cigneuA ChaAZa de. Neu&viZZe., 
4ei.gneuA d'AZincouAt (-A-cc), ChcvaZieA de.A OAdACA du Rcy, ConieJiZZeA en 
4e4 Cometti fmve» S d'E&tat, Capitaine. de ccnt homa d'aAmej>, S Gou-
veAneuA pouA Aa Maje^te. en j>ej> viZZej> de Lyon, payt> de Lyonnoii, ToAQJt, 
S Be.aujoZoii.- A Lyon : paA blicoZai JulZieAon, 1609.-20 p., sig. A-E2 
en chiffres arabes par 2/2 (A-D) 1/2 (E) ; 4°. 
A. EmpACxntu : D.r, n.le e.te EtD' 3 M.; VC7X. 
177mm ; 10 1. : 58mm. Rdclames & toutes les pages non signdes 
sauf p 2, 18, 19. Date en chiffres romains (M point espace 
DCIX point). 
B. Armes de Lyon au titre (XXXIII).Bandeaux p.l(15);3 (16); 
15 (17),- 17 (34). 
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C. Page de titrd :Ex libris de la Bibliothfeque du Collfege de la 
TrinitS 
P. 9 ? au bas, note manuscrite : LZ4 tAanApoAZ&A 
4on£ pluA haut ; en effet le cahier B a dtd relid entre 
les pages 96-97 de la brochure prdcddente. 
P. 2 s Anagrammcs, en frangais et latin, sur Charles de 
Neufville, ct (en frangais seulement) sur madame d'Alincourt. 
P• 3-14 : 22 sonnets, numdrotds en chiffres romains 
P. 51 (i.e.15) : 16 : Anagrammata 
P. 17 : Anagrammes sur madame d'Alincourt. 
p. 17-18 : 3 sonnets h la m6me numdrotds XXIII, XXIV, XXV. 
P. 19 : Anagrammes et dpigrammes sur Charles de Neufville 
par un autre auteur. 
P. 20 : Sonyuit. dz VautejuA pKomioA AUA i'anagteume. Hz d'un 
Aiictz la |\IQJUA. 
D. ARB0UR,5551 
CI0RANESC0, 62 363 
PERICAUD, II, 2, 50 
365 975 
VoAitabZe. CHACOUAA dz Za dejcouveAte. de. Ve.YitAe.pA.iAe. de, LoyA dz 
CombouAtieA, -Ue.uA du TeAAoJJ., UovutieA, RattieA, 8 autAej, place^, 
vicomte. de. RaveJL, chevaZieA de VQACUIZ, coAnette. btanche de. mowfsieuA 
Ze. Vauphin, S baAon de UoyA&ac, execiuti <x Ge.ne.ve, Ze dix neufiieMne. AvAiZ 
KAJL MX cevu neut,- A Lyon : \*.n.j, 1609:-26 ii.e.25-3bljp., sig. A-C4, 
D2 en chiffres romains terminds par j par 2/4 (iij-iiij A) 4/4 (B-C) 1/2 (D) J 8®« 
A. EmpAZintZA : dea- esl- c-ez siau 3 1609 
130x73mm ; 10 1. : 42mm. Reclames p. 8, 16, 24. 
Date en chiffres arabes. 
B. Ni fleuron ni bandeau 
C. P.3 : titre porte :apvAiZ 
D. Catalogue de 1'histoire de France, Lb35 868 A 
LINOSAY and NEU, 2471 
E. B.N. 
Fol. 
F* — —[S.l.J : fs.n.l , fs.d.j .- 8° (Pifece) 
B.N. 
R 316 296 
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1610 
AUTEFORT DE L1ESTRANGE (Guillaume d'). 
- Nazniz ^UNIBAZ *uA %JX conduitz du coewi du Roy, a La fic&che. AcXon 
*on oAdomanco., qu'U zn avcut, &cUcte., zn y utabZUAant lo. (<uc) Plne.4 
Jtiui&tZA (en vmj/pcvt GuUZaumz d'kutilo>it de VEUnangz, gzntUhom-me vivaKoU e^tadiant au coUigz du Puy.- A Lyon : pouA FAang.oli VuAat, 
1610. -6 (^ZblJ p., sig. A4 en chiffres arabes par 2/4 ; 8°.- Mention 
de permission. 
A. EmpAdintiLA : e,ur e,r. e.r, e.r. M. DCX. 
117x73mm ; 10 1. 42mm. Rdcleme p.4. Date en chiffres romains 
(M point espace DCX point). 
B. Fleuron de Benoit Rigaud (d'aprfes BAUDRIER, III, 462) (XXV). 
Bandeaux p. 3 (34); 5 (49). 
C. P.3 : SUA le. coewi du TALI-cMzUizn PUncz HznMy (MJC) JJJJ. 
Roy dc Fiancz S dz WavcAKc Acpoxwt en VzglUz du coiligz 
dz ia Compagniz dz JQMU OL UL Flztchz. Stances. 
P. 5-6 : 2 sonnets : AuA IQ. MZAMZ Aubjzct 
P. 6 (en italique) s Huitain : Lz gtand Hznty a M FAancz 
Cltation du Cantique 5 : Ego doJmio, 6 cOA mzum vigUat 
D. ARBOUR, 5607 
Catalogue B.N. 
CI0RANESC0, 8983 
PERICAUD, II, 2, 61 
E. B.N. (2 ex) 
R 325 684 
BAUSSONET (Guillaume). 
- In&cAiption* pKincipaZz* dz* poKtz* S OACA d.z tAirmphz, icUvU pou* 
1'o.ntAzz, *acA.z S couAonnzmznt du Roy Louy6 tAzizizamz, zn M. vUlz dz 
Rzim* (veA4)/(Guillaume BaussonetJ.- A Lyon : paA BaAthol&ny Ancziin, 
•unpfUmoiiA OKdinaiAZ du. Roy, 1610.- 16 p., sig. A-B4 en chiffres arabes 
par 3/4 ; 8°.- Mention de permission. 
A. EmpKzintQJ» : onoCi s,p* z.ez LoPo 3 M. DCX. 
124x72mm ; 10 1. : 46mm. Rdclame p 8. Date en chiffres 
romains (M point espace DCX point). 
B.- Armes de Henri IV au titre (XXX). Bandeau p. 3 (39), 5 (35) 
C. Baussonet d'apr6s le Catalogue B.N. 
P. 3-4 : Lettre au lecteur 
Texte latin en italique 
D. Catalogue B.N. 
Catalogue de 1'histoire de France Lb36 103 B 
LINDSAY and NEU, 2485 
E. B.N. 
Buf. 
F. — — Reims : S de Foigny, 1610.- 15 p. 
UMich. 
/[Guillaume Baussonet, N. Bergier et J» Doratl/d' aprks 
le Cataloguo B.N. et PI0RANESC0).- Reims s N. Constant, 
1610.-8° (Le Catalogue de l'histoire de France ajoute : parj 
C. Baussonet, remois, d'aprfes une note manuscri te : cf aussi 
CI0RANESC0, 10545) • I 
B.N. 
Rouen : P. Courant, jouxte la copie imprimde h Reims par S. de Foigny, 1610,- 8° j 
B.N. I 
325 708 
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L&A ceAQjnonie.4 et oAdnz £<inu. au -iac/te it c.ouA.omeme.YVt de. Za RoyYie. IkwLz 
de. Me.dich>, Royne. de. FAance. S dn HavaAAe, dayu ViglUe. de. Sainc£ Ve.ny4 
Ze. 13. may 1610 : e.YuembZe. ta moA£ du Roy, S comme. moYUieuA Ze. Vauphin 
a eu£c dccZaAc Roy, S Za Roync Acgzn£e. paA Za CouA de. VaAlemznt. - [S. l7\ : 
[s.n.l , 1610.- 19 [-lbljp., sig. A-B4-C2 en chiffres aralges par 3/4 (A-B) 
1/2 (C) (Ca 6t6 presque entiferement rognd) ; 8°. 
A. EmpAeA.Yi£eu : oyo- isde e-re Romo 3 M. DC. X. 
137x76mm ; 10 1, : 59mm. Rdclames 5 toutes les pages non 
signdes sauf p 6 (bas p. 18 a 6t.6 presque entiferement rognd). 
Date en chiffres romains (M point espace DC point espzrce 
X point). 
B. Au titre, fleuron de M. Jove (ou Jouve), mort en ,1580 (d'apr6s 
BAUDRIER, II, 111) - Jean Pillehotte fut son gendre et son 
successeur(XXVIII). Bandeau p. 3 (48). 
C. P. 3 s Titrc modifid "... le. Vauphin a eu£& pAocZami Roy Ze. 
Zcnde/iuin". 
D. Catalogue de 1'histoire de France Lb35 870 
LINDSAY and NEU, 2501 
E. B.N. 
Lyon (26me ex cote 325 819) 
MichS 
F• —e — Avec Z'aAAeut de. Za COUA de. PaAZme.n£, con£KO. Ze. £A&&-
meAchant paAJu.cide. FAang.oi& RavaiZZac. Joux£z Za coppie. impAime.e. a 
PaAiA.- Aix : J. Tholosan, 1610.- 1? p. 
New. 
R 315 856 
CHRISTOVAM DE P0RTUGAL 
- LettAz que. Zz 4eJ.gne.uA dom ChAiutophZe. U-tc) &U* de. de^imct Roy de 
PoAtugaZ, dom kYvthoine. a ucAipt [Aic) AUA un nom p<w a dom ChAiAtophZe. ae MouAa, viceAoy en PoAtugaZ, Ze. peAAuadan£ de. \[aiAe. queZque. chote. 
pouA Za AutauAatxon de. patAie.. - A Lyon : paA Jean Poyzt, pAiYU 4ua 
Za copie. impAimze. a PaAli paA GuiZZaumz MaAztte., 1610.- 16 p, sig. A-B4 
en chiffres arabes par 2/4 (A) 3/4 B. ; 8°. 
A. EmpAZinteJ : ose- itil reil unqu 3 M. DC. X. 
140x79mm ; 141x78mm ; 10 1. ; 47mm, 49mm. Rdclames b toutes 
les pages non signees sauf p. 5. Date en chiffres romains 
(M point espace DC point espace X point). 
B. Fer au titre (XX). Bandeaux p. 3 (49) aux initiales P.R., 
p. 6 (47). 
C. P. 3 : Epltre A mon^eigneuA. £e ^ eAeni^ Vme, PAince, dom ChAU>-
tophZe., $iZ<& du Roy de. PoAtugaZ dorn AvithoinQ. 
P. 4-5 : Titre courant (Epistrey rognd 
P. 5 : Epitre signde A.D. 
P. 6 : Ldgferes modifications Ju titre de la p. 1 : . . .de.-
ftuYict... a ZACAipt... au PoAtugaZ... 
P. 16 : Lettre datde du 3. de septembre 1609. 
Le texte se termine par le mot Fin 
D7 PERICAUD, II, 2, 65 
Vedette d'apr6s Bibliotleca Lusitana 
Paris : G. Marette, 1610.- 14 p. ; 8° 
B.N. ' 
Paris : G. Marette, 1610,- 13 p ; in-12 (d'aorfeS F0ULCHE-DELB0SC) 1 P 
R 316 012 
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56. COEFFETEAU (Nicolaa), O.P. 
- HaAanguQ. &unibie. pfi.ononc.ie. a TCAIA zn Vigl-Uz dz &u.nct Bzno<Ut, au 
AQAvice iaizt pouA £e izpoi de £'ame dz HenAy IIII. Roy de F/tance 5 de NavaMe, touijOUAA auguAtz, pinz de £a pxtAiz/ PCA F. W. Coe^e£eau, 
doctzuA en thiotogie. de VOAdAz dz& FieAZA PAZACkzuAA, pAidicateuA o-idi-
naiAZ du Rot/.- A it/on : pa/t CZaudz UoA.iZ2.on, ZibAaiAZ S impAimzuA dz 
madamz Za VuckzMZ dz MoiitpznAizn, 1610.- 85[-3jp., sig A-L4 en chiffres 
arabes par 4/4 (A) 3/4 (B-K) 2/4 (L) ; 8°.- Privilfege. 
A. EmpAZint&A : 'oe, deos e.us rech 3 1610. 
132x60mm ; 10 1. : 60mm. R^clapes & toutes les pages non 
signdes sauf p. 6 (non pagindc), 15 et 85. Date en chiffres 
arabes. 
B. Armes de Henri IV au titre (XXXI). Bandeaux p3(20)^7 (33). 
C. P.3 (en italique) :Epitre d^dicatoire Si la Royne signde Coef-
feteau 
P. 6 : approbation des Docteurs, siqnde le; 15 juillet 1610 : 
F. Anthoine Simeon, F. N. Deslandes. 
Manchettes en latin et en frangais. 
Achevd d'imprimer le 2 aoQt 1610 d'apr6s lis privil6ge sign^ 
Royer. Remise du privil&ge de F. Huby h C. Morillon. 
D. ARBOUR, 5668 
Catalogue B.N. 
Catalogue de 1'histoire de France Lb35 972 A 
E. B.N. 
Lyon (26me ex. Cote 325 681) 
F. — —Paris : F. Huby, 1610.-flV]52 p., 8° (4° d'aprfes 
CI0RANESC0,19 827) 
B.N., Ars. 
R 315 035 
57. Lz convoy du coetvt de tAZ6 auguAtz tAZA-cZimznfc zt tAi& victoAizux 
HznAy Zz gAA?d, JJJJ. du noiv, tAiA~ckAZ4tizn, Roy dz FAancz S dz biavaAAz, 
Vzpui4 Za viZZz dz PCAU juAquZA au CoZZigz Aoyal dz La FZickz.- A 
Lyon : pcA CZaudz MoAiZion, ZibAaiAZ S inpAixnzuA dz madamz Za Vuckz/Utz 
dz MontpZHAiZA, 1610.-24 p., sig. A-C4 en chiffres arabes par 3/4 (AC) ; 
8°.- Extrait de privilfege. 
A. EmpAZiptZA : nes- mea- r-e, lequ 3 1610 
139x72mm ; 10 1. : 49 mm. Rdclames d toutes les pages non 
signdes. Date en chiffres arabes. 
B. Fleuron de Henri IV au titre (XXXI). Bandeau p. 3 (49). 
C. P. 24 : Extrait du privilfege accordd h Fran£ois Rez6 marchant 
(sic) libraire en ceste ville de Pnris sign6 Perreau. 
D. Catalogue de 1'histoire de France Lb35 923 A 
LINDSAY and NEU, 2510 
PERICAUD, II, 2, 69 
E. B.N. 
Wis. 
-  6 2  -
F. — — Paris : Frangois Rez6, 1610.- 32 p. ; 8° 
B.N 
B.N. 
Fol, MichS. 
— — fs.lTJ 5 8° 
B. N 
Le aonvoy du cozuK dz Hznfiy 1111. tKi<6 chAz&tizn 
Roy de FAance zt de HavaKAz dzpui* PaA.i.6 ju4qu'a 
<6on Colllge Koyat de L<i Ftichz. 
— Paris : Frangois Rez6, 1610. 
Buf. 
— — Rouen : Romain de Beauvais, 1610.- 32 p; 8° 
B.N. 
R 315 851 
C0T0N (Pierre), S.J. 
- LQ.ttA.0. dtctafiatoiKZ de ta doctKine. de-6 Pe.Ae-4 J&4uitz<&, 
con&oKmz aux. dzcAztA du concitz de ConAtancz, adKzatz a ta 
Roynz, MIKZ du Roy, Kigzntz en fKanczf paK t& PIKZ P. Coton, de ta compagniz de JZAUA, pKzdicatzuK oKdinaiKZ de &a MajzAti. 
- A Lyon : paK h!icota-t> JuttizKon, impKimtuK oKdinaikz du Roy, 
1610.-  32 p., sig. A-D4 en chiffres arabes par 3/4 (A-D) } 
8°•- Extrait de privilfege ; menticn de permission des supd-
rieurs. 
A. EmpKZintZ4> : duux ondu r-e, Cone 3 M. VCX. 
138x78mm ; 10 1. : 60mm. Rdcl ames ci toutes les pages 
non signdes sauf p. 30. Dates en chiffres romains en italique 
(M point espace DCX point). 
B. Armes de Lyon au titre (XXXIII). Bandeau p. 3 (46). 
C. Verso de la page de titre : extrait du privilfege 
du Roi & Claude Chappelet signd Poussepin et permis-
sion de Chappelet & Nicolas Jullieron. 
P. 31 Atte.4tation de momizuK de PaKiA ju-ktiliant 
tz<6 PZKZ<6 Jz<6uitz<6 signde Henry E(v6que) de Paris 
et Monseigneur Veillart 
D. Catalogue B.N. 
LINDSAY and NEU, 2513 
PERICAUD, II, 2, 65 
S0MMERV0GEL, II, 1545 
E. B.N. 
Har. 
F* — — Paris : Claude Chappelet, 1610.- 29 p. ; 8° 
(8° ou in-12 d'aprfes B0URGE0IS, 1975) 
B.N. (2 ex.) 
Buf., Fol.(et lex.:14 p.), New (et lex :13 p .), 
Wis., Yale. 
— — Paris : Claude Chappelet, 1610.- 31 p. ; 8° 
B.M. 
B.N. (2 ex.) 
- Avec 1'Anticoton.- La Haye : Jacques Hille-brant, 1610.- 16 p., 8° 
Des traductions de cette lettre ont dtd faites en 
allemand, anglais, espaonol, italien, neerlandais 
(d aprfes S0MMERV0GEL, II, 1545 , 1546, 1547). 
R 316 398 
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59. P-CACOUA* ve/U-table 4UA moAt de F^ango-U Ravailtat (4-cc) execuid a PaAi* tn 27. may, pou-t -£e c-tue£ 5 dito.itabtz paA-
Aicide. paA tuy commi* en -£a pe^uonne cfe HenAt/ IITZ. Rot/ de Fvtance S de NavaA-te : avec un ampto. Aic.it dz* touAmzn*6 qu'on •£u{/ a ^a-c-t tnduAZA. - A lyon : paA BaAtkitimy Ance-l-cn, ZmpAZ-meu-t OAdinaiAe. du Roy, 1610,- 13 f-3blj p., sig. A-B4 en chif-
fres arabes par 3/4 (A) 2/4 (B) j 8°.- Mention de permission. 
A. EmpAe-cn-Ce4 : s, r. • e-es n.s. uxla 3 M. PCX. 
125x73mm ; 10 1. : 48mm. Rdclames & toutes les 
pages non signdes. Date en chiffres romains en 
italique (M point espace DCX point). 
B. Fleuron de Thibaud Ancelin au titre (d'aprfes Bau-
DRIER, I, 99) (II). Bandeau p. 3 (3|4). 
C. Catalogue de 1'histoire de France Lb35 898 
LINDSAY and NEU, 2521 
PERICAUD, II, 2, 62 
D. B.N. 
Har., MichS. (10 p), Wis; 
E. Lyon (26me ex. Cote 325 689) 
R 315 028 
60. Ep>c-6tAe c.on4>otatoiAz a. ta Ro-cne, AUA ta moAt tamzntabte. dz 
HznAi 7III. 4on <$eu maAy, d' hduAzu&o. mimoiAZ R oy do. FAance 
S d.0. NavaAAz : e4cAitz paic un gAand AzigmuA de Be.AAy, a 4a 
Ma/e-6te, ou paA ptutizuA* bzttzA tzntzncz* S diAtouA* it 
taichz a ta con4ote.A.- A Lyon : [S.n.j , jouxtz ta coppiz im-
pA-tm£e a PaA-c-6, 1610,- 15[-1 bl] p., sig. A-B4 en chiffres ro-
mains terminds par j par 3/4'(A-B) $ 8°.- Mention de permis-
sion, 
A. Empnzintz* : Ieu- a-n- eses r:ev0 3 VC X. .  
126x69mm j 10 1, :48mm. Rdclames d toutes les 
pages non signdes. 
Date en chiffres romains en italique (M point es-
pace DC espace X point), 
B. Fer au titre (XXIX). Bandeau p. 3 (34). 
C. P.3 : compldment de titre modifid :...it taAckz 
dz ta conAotzA. 
R 315 023 
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FORMY (Samuel). 
- Sta.nc.Z4 4U.K t'aA4CLA4ina.t dz HznKi IIII. tn.i4-chKZ4tizn Roy 
dz FKancz S dz NavaAKZ, zn may 1610 / fS. FOAmt/3.- A it/on 
{_BaA</ie.£emt/ AnczlinJ, p/tin4 4u* la copiz impKimzz a Aix, paK 
J z a n  T h o l o A a n ,  i m p K i m z u K  d u  P , o y  S  d z  i a d i c t z  v i l l z ,  1 6 1 0 . -
- 15 l.-lbljp, sig. A-B4 en chiffres arabes par 3/4 (A-B) ; 8°. 
- Mention de permission. 
A. EmpKZintZ4 : ntct r*r* e:e, Pu,, 3 M. DCX. 
119x67mm, 125x56mfn ; 10 1. : 60 mm, 49mm. R6clames 
& toutes les pages non signdes. Date en chiffres 
romains (M ooint espace DCX point). 
B. Fleuron p. de titre (XXXIV) aux initiales C.T. 
- ClSment Testefort - (u'aprfes BAUDRIER I 421) 
Bandeau p. 3 ( ) utilisd par Barthdldmy Ancelin. 
C. P. 3 : Epitre h Joachin de Masceram, gentilhomme 
ordina;re de la Chambre du Roi signde S. Formy, 
p .9. 
P. 10 : Stances 
D. ARBOUR, 5772 
Catalogue B.N. 
LINDSAY and NEU, 2530 
PERICAUD, II, 2, 62 
I.VELSH, 408 
E. B.N. (2 ex.) 
New., Wis. 
F• — — Aix : Jean Tholosan, 1610.- 8 p. j 4° 
FRANCE 
-jActe royal. 1610, 22 mai, ParisJ. VzctaKation du Roy 4uK izA 
zd<ctA dz paci&ication. - A Lyon : paK BaKthztimy Ancztin, im-
pKimzuK oKdinaiKZ du Hoy, 1610.- 14 2 b lj p., sig. A-B4 en 
chiffres arabes par 3/4 ; 8°.- Mention de privilfege. 
A .  EmpKzintz* : o-La lEe. def. sela 3 M. VC. X. 
113x69mm ; 10 1. : 60mm. Rdclames & toutes les 
pages non signdes sauf p. 4 et 12. Date en chiffres 
romains en italique (M point espace DC point espace 
X point) . 
B. Armes de Henri IV au titre (XXX). Bandeaux p.3 (2). 
C• P. 3 : ddicts au lieu de ddits 
P 11 : Signd. Louis PaK tz Roy, ta Roynz Kigzntz, 
mZKZ, pKCAZntz De Lomdnie 
P. 12 (en italique) : Enregistrement du Parlement 
de Paris, 3 juin 1610, signd Du Tillet 
P. 13-14 (en italique) : Enregistrement de la 
Sindchaussde de Lyon, 15 juin 1610, non signd 
D. Catalogue B.N. : actes royaux 
E. B.N. 
F. cf notice 63 
R 325 685 
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63. FRANCE. 
- [Acte royal. 1610, 22 mai, ParisJ. VicZafiation du Roy AuA Z&4 idivU de. 
paiU&cation,- A Lyon : paA GuichaAd JulJUeAon, mptumouA oAdinaifiz da Roy, 
1610.- 15Q-lblJp., sig. A-B4 en chiffres arabes par 3/4/(A) 2/4 (B) ; 8°. 
- Mention de permission. 
A. EmpAzintzA : u-x, men- T.(rf. spGe 3 1610. 
135x75mm ; 10 1.: 68mm. R6clames 6 toutes les pages non signdea 
sauf p 12 et 13. Date en chiffres arabea. 
B. Armes de Hehri IV au titre (XXXI). Bandeau p. 3(34). 
C. Signd Louys, par le Roy, la Royne rdgente, sa mfere pr6sente. 
De Lom6nie 
P. 13 : Enregistrement du Parlement de Paris sign^ Du Tillet 
P. 15 : i Enrecfistrement de la sdn6chauss6e et du prdsidial de 
Lyon signd Perrel. 
D. Catalogue B.N. : actes royaux 
E. B.N. 
F. — — Publide en Parlement le 3. jour de juin 1610.- Paris : 
F. Morel, P. L'Huillier, P. Mettayer, 1610.- 8p. 
BM 
— — V6rifi6 en la Cour de Parlement & Paris, le 3 juin 1610 . 
Paris : F. Morel, P. LfHuillier et P. Mettayer.- 13 p ; 8° 
B.N. (2 ex.) 
UMich 
— — Paris : A. EstiSne, 1644,- 7 p ; 8° 
B.N. 
— — Publi6e en Parlement h Rennes, le 5^ de juillet 1610. 
— Rennes : T. Harran, 1618.- 13 p. ; 8°. 
R 315 038 
64. FRANCE. 
-(Acte royal. 1610, 27 mai, Paris]. VicloAation du Roy pouA Za de^ence 
t-Mcl du poAt d'aAmZ6.- A Lyon : paA GuichaAd JuZZidAon, impAimzuA oAdi-
naiAZ da Roy, 1610.- 15fjlbljp., sig. A-B4 en chiffres arabes par 3/4 
(mais A et A2 au lieu de A2 et A3) ; 8°.- Mention de permission. 
A. EmpAZintZA : eui- 6,s- rdn- PESi 3 1610 
125x71mm ; 10 1. : 60mm. RSclames & toutes les pages non sign6es 
sauf p. 14. Date en chiffres arabes. 
B. Armes de Henri IV au titre (XXXI). Bandeau p. 3 (34). 
C. P.ll : Signd Louys PaA iz Roy, la Royne. Aigznte. m mite pA&izn-
te. sign6 Delomenie (sic) 
P.12 : Enregistrement du Parlement de Paris, 7.juin 1610, 
sign6 Voysin. 
P. 13-14: Enregistrement de la S6ndchauss6e de Lyon, 15 juin 
1610, sign6 Perrel 
P. 15 : Procfes-verbal, 15 juin 1610, sign6 Bigaud. 
. . .  / .  *.  
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F. — — Lyon : B. Ancelin.- 14 p. ; 8° 
Orldans : P. Mercier, jouxte la coppie imprimde h Paris, 
1610.- 6flbljp. 
Buf. 
— — Poitiers : A. Marnef et A. Mesnier.- 13 p. ; 8°. " 
B.N. 
— — Troyes : P. Chevillot, 1610.- 23 p. 
Fol. 
— — Troyes : P. Chevillot, 1610.- 15 p. 
B.N. 
™ fs. 1J ! js.nj , [s.d.j 11 p. ; 8° 
VzciaJiatlon du Koy pouA fa de^ence du po*t d'aAmz4>.- Paris : 
F. Morel, P. L'Huillier & P. Mettayer, 1610.- 8° 
B.M. 
B.N. 
— — Paris ; F. Morel, P. L'Huillier & P. Mettayer, 1610.-
— in-fol. 
B.N. 
R. 325 688 
FRANCE. 
royal. 16i0» 22 juillet, ParisJ. LzttxzA patzntz* du Roy, en &omz 
dz dzcZaAcJxon, poAtant Ji&vocatton dz ptuAizuAA zdicti S corm\4A6ion& zx-
tJia.okd±yi£UA2mznt vz>ii&iizA, tant zn ta COUA dz PaMemznt dz VaJvu, ChambJiz 
dz& Comptzj, S CouA dzA AydzA.~ A Lyon : paA BaAth&Zzmu An<iztin, imp/ii-, 
weu/t OKdsjviAAZ du Roy, 1610,- 32 p,, sig, A-D4 cn chiffres romnins 
djz Hj) sauf A2 et D2 par 3/4 (A-C) 2/4 D ; 8°.- Mention de privilfege 
A. EmpKZintZA : s-b- aus, s.u- Masi 3 M PC X. 
127x72mm ; 10 1. : 61mm. Rdclames p. 8,16,24,30,31. Date en 
chiffres romains en italique (M espace DC espace X point). 
B. Armes de Henri IV au titre (XXX). Bandeau p. 3 (38). 
C. Signd Louis, la Royne rdgente sa mfere prdsente. Et Brulart. 
Enregistrement du Parlement de Paris signd Voysin. 
de la Chambre des Comptes signd Bourlon 
de la Cour des Aides signd Dupuy. 
Extrait des registres de la Cour des Aydes signd Dupuy. 
D. S.T.C., S494 
E. B.M. 
Lyon (2feme ex Cote 325 692) 
Aix 5 Tholosan (suivi de 11arr§t de vdrification du Parlement de Provence) 
B.N, 
— — Avec FAAAZ&T dz ta COUA dz PaAtemznt du 4 d&zzmbJiz. 
— Agen : A. Pomaret, sur la copie imprimde & Bordeaux par 
S. Millanges, 1610,- 16 p. ; 8° 
— Lyon : N. Jullieron.- 24 p 
B.N. 
— Lyon : N. Jullieron.- 33 p. 
B.N. 
—* Paris; F. Morel, P. L'Huillier, P. Mettayer,1610.-32p;8° 
B.N. (2ex) 
— — Paris t F. Morel, 1615.- 16p. 
B.N. j 
Lztfiz* patzntz*... zxtfiaoAdincuAZA, vzAibitz*...- Paris : ' 
F. Morel, P. L'Huillier, P.Mettayer,1610.- 32 ps 8°. 
B.N.(2ex) H' 
Fol. # NtiW,# 
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66. FRANCE. Conseil d'Etat. 
-[Acte. 1610, 29 juillet, Paris]. BAAZAT du COYU&AJL d'E4tat, touchant Zz 
fiaict dzA faancA iizfa S nouveaux acquc&tit.- A Lyon : pz% BaA.tho.Zmy 
Ancelin, impUmeuA oAdincuAC du Roy, 1610.- 14 [-2bl]p., sig. A-B4 en chif-
fres arabes (sauf Aiij) par 3/4 ; 8°.- Mention de privilfege 
A. Empteint&A : esx, stgt rede Silu 3 M VC K. 
IZCxlC :,7\ ; 13 1. : 48m-i. Rdclames h toutes les pages non signdes. 
Date en chiffres romains en italique (M espace DC espace X point). 
B. Vignette au titre III) qui rappelle dtrangement celle de 
Benoit Rigaud (d'apr6s BAUDRIER, III, 464) 
Bandeau p. 3 (38) 
C. P.3 : FxtAodLct dzA AZgiitAU du CoitbzJUL d'£4tat 
P. 9-10 : pagination effacde 
P. 14 : Date du 29 juillet 1610 et signd Fayet. 
R. 325 691 
67. FRANCE. Parlement de Paris. 
- [Acte. 1610, 14 maij. Awiz&t dz Za. CouA pouA Za Aigznce. dt Za Roynz 
pzndant Zz ba& aagz du Roy.- A Lyon : paA 8aAthzZtmy AnczZin, impAimzuA 
oAdimiAZ du Roy, 1610.- 6'C-2}p., sig. A4 en chiffres arabes par 2/4; 8°. 
- Mention de privilfege. 
A. EnpAzintZi : l,et lei- uroy e-le M.PC.X. 
129x79mm ; 10 1. : 98mm. Rdclames & toutes les oages non si-
gndes sauf p. 6. Date en chiffres romains en italique (M point 
DC point X point). 
B. Armes de Henri IV au titre (XXX). Bandeau p 3 (41). 
C. Signd Du Tillet 
Enregistrement de la sdndchaussde de Lyon signi Perret. 
Procls-verbal signd Bigaud 
Mentions manuscrites sur la page de titre : A R0Y 
D. Catalogue de 1'histoire de France Lb36 89 
LINDSAY and NEU, 2547 (16 p.) 
WELSH 1,409 
E. B.N. 
New. 
F. — — Paris : P. Mettayer & P. L'Huillier, 1610.- 6p. 
New. 
— — Paris % F. Morel, 1610.- 8° 
B.M. 
R. 315 041 
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68. FRANCE. Parlement de Paris. 
- [Acte. 1610, 27 maij. kHWLAt dt Za Cout dz VcAlmint, contA<L Zz &iIa 
mtAc.ka.nt paAAlcidt fAcmg.oiA RavcUllac.- A Lyon : paA BaAtholmy Ancelcn, 
•Imp/umZuA OAdincuAe. da Roy, 1610.- 6 j}-2bl]p., sig. A4 en chiffres arabes 
par 3/4 ; 8°.- Mention de privil&ge. 
A. EmpWLintZA : z,g6 o-a- e,du u-is M. VC. X. 
136x77mm ; 10 1. : 60 mm. Rdclame p.3. Date en chiffres romains 
en italique (M point espace DC point espace X point). 
B. Vignette sur boisi au titre avec les armes de France (IV), trfes 
semblable & celle de M. Jove (d'apr6s BAUDRIER, 11,99). 
Bandeau*p. 3 (40). 
C. P. 3 ; Titre, ExtAait dz.& K<L§i&tAZ& dz PaAZomtnt 
P. 6 ; signd Voysin 
E. Lyon (26me ex Cdte 325 820) 
F. — —Paris : F. Morel, P. L'HJuillier & P. Mettayer, 1610.-6p. 
Har., MichS, New, UMich., Fol (7p.) 
Paris ? A. Vitray, 1610.- 6p. 
Wis. 
— — Avec un bsutLf, AoimajAt dz touA l<u tA<L6-mej>chan<& l-^tcj 
joaAAi(Ud<u qui ont pcui cy-dzvant att&ntz contAH Za pQAAonnt 
dt tA<U>-h<zuA<LuAt mmoiAt Htmy IIIL Roy dt VAantt zt dt NavaA-
AC.-Rouen t J. Petit. Jouxte la copie imprimde h Paris par 
A. Vitray.- 8° 
B.N. 
— — [S.l.J ; jouxte la copie imprimde & Paris. A. Vitray, 
1610.- 6 p. 
69. GAR0N (Louis). 
CoZZoqut de&tAoi* Auppo4t6 du AtigntuA dt Za CoquiZZt (vtAA) : ou Zt 
chaA tAion&ant dt mon&tigntuA Zt Vauphin <L&t AtpAt<&tn& paA pZw&ituAA ptA-
<&onnag<L&, &iguAt<&, embZ§mt<& S tnigmtA : a, mon&tigneuA d'HaZincouAt/ 
[L. Garon].- A Lyon : paA Zt<& 4u.ppoAt& dt Z'impAvntAit,\j610 ?j.-43 Plbllp., 
sig. A-E4 F2 en chiffres arabes par 3/4 (A-E) 1/2 (F) ; 8° 
A. EmpAtinttA : sae- r;r. t.nt DePa 3 
133x69mm ; 10 1. : 49mm. Rdclames ct toutes les pages non signdes 
sauf p. 4,32,36. Pas de date. 
B. Figure alldgorique au titre (XXXVI) reprdsentant Typosine, 
ddesse de 1'imprimerie. Marque de Chastain (d'apr&s BAUDRIEp) 
Bandeaux p. 3 et 5 (34) 37 (35). 
C. P. 3-4 : Epitre b monseigneur d1 Halincourt signde Vo<& tA<Lb 
humbZt* •&ZAvittuA<&, Zt<& inpAimtwu dz Lyon. 
P. 5-36 : Lt diaZogut dt4 tAoi& <&uppo<&t& [zn veA<&) aignd . 
L. Garon. Titres courants. P.13 mis pour 31 
P. 37-43 : 6 quatrains donnzz paA Zz<& impAimeuA<& tt P?A<&onnagz<& 
AtpAt&tnttz au chaA tAiomphavvt dt mon&tigntuA Zt Vaufiin, S a 
<&uitt. (en italique) : signd L. Garfonj 
La date de 1610 est donnde par le catalogue B.N. 
D. AUDIN et VIAL, II, 275 
Biogrephie gdndrale, XIX, 535 
BRUNET, IV, col 1171 
Catalogue B.N. 
LINDSAY and NEU, 5787 
PERICAUD, II, 2, 63 ( mai 1610) 
VINGTRINIER, 331 (Garon est sans doute 1'imprimeur) 
E. B.N., Ars. 
R 316 454 
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70. G0UJ0N (Jean). 
- P-C4COUAA &u.nibAQ.f <2t ipitaphe. a Za mbnoiKo. dz tAiA-au.Qiuto. ptuMXL 
tizMxf IIIZ. ?,oy dz FAancz S dz NavaAAZ / paK Zz -UzuK Goujon J.C. Zyonnoi&. 
- A Lyon : paK GcUchaKd JulZizKon, impKimzuK oKdinaAAZ da Roy, 1610. 
- 39 Q-lbl]p., sig. A-E4 en chiffres arabes par 3/4 (A-E) ; 8°.- Mention 
de permission. 
A. EmpKZinCZA : s,it i.s, y.us Salu 3 1610 
131x75mm : 10 1. : 59mm. Rdclames & toutes les pages non signScs. 
Date en chiffres arabes. 
B. Armes de Lyon au titre (XXXIII). Bandeau p. 3 (46) aux initia-
les G.J. 
C. P.3 : Titre modifi^ :Vi<icouA-6 fiunibKZ, AuA Iz paAAicidz commi& 
zn Za pzKAonnz dz tK&i-auguAtz zt tKZi-kzuAzuAZ m&noiAZ 
HznKi JlTlRoy dz FKancz zt dz NavaKAZ. 
Nombreuses citations latines 
P. 37 : £pitaphe en latin 
D. ARBCUR, 5793 
Catalogu^ B.N. 
Catalogue de 1'histoire de France Lb35 983 
CI0RANESC0, 33724 
PERICAUD, II, 2, 59 
71, GOURNAY (Marie de Jars de)„ 
- Adizti dz Vanz du Ro:j dz FAancz zt dz tJavaAAz Hzr>A'_: lz Ctand a Za 
Roynz : avzz Za dz^zncz dzA PZAZA JiAuistzi [<Uc) / paA Za damo-UzZZz dz 
G. [UaAiz dz JaAA dz GouAnay).- A Lyon : paA Jzan Poyzt, 1610.-
- 68 [i.e. 69-l-2bli p., sig. A-I4 en chiffres arabes par 3/4 (A-H) 2/4 (I) ; 
8°.- Privil&ge. 
A. EmpAZintZA : yea- uten ales crdo 3 M. PCX. 
145;<9C,Tin ; 10 1. : 48mm. R6clames St toutes les pages non sign6es 
(en caracteres dif."^rents de csux du texte sauf p. 62). Date en 
chiffros romains en italique (M point espace DCX point). 
B. Armes de Menri IV au titre (XXXI).Bandeaux p.3(23) aux ini-
tiales P.R., 68 (i.e.6;) (36). 
C. GCURNAY (['arie de Jars de) d1 aprbs QUERARD 
P.3 : titre modifid La Roynz miKZ du Roy Kzgzntz zn FKancz 
P. 60(i.e.69) : privilfege du Roi & Fleury Bourriquant sign§ Rolet; 
au verso, autorisation de Fleury Bourriquant & Jean Poyet. 
D. ARBGJR, II, 191 
BRUNET, sun. I, 559 
Catalogve B.M. 
Catalogue de 1'histoire de France Lb35 913 
CIORANESCOy 33760 
PERICAUD, II, ?, 58 
QUERARD, II, 
TCKEMERZINE, V, 462 
VINGTRINIER, 344 
E. B.N. (+ 3 autres re^ditions) 
f7• — —Paris : Fleury Bourriquant,1610,- 78 p. : 8° 
B.N. (2 ex) 
Har., New 
— — [S.l.j : I s.n."], 1610.-8° 
B.N. L " , 
Parfois tionn£ & tort sous le titre : "Adizu dz Z'ami du Roy...". 
Cette brochure, rare, £tait d'aprds la Biographie universelle, 
XVII, 258, inconnue de Bayle et Jolly. 
R 316 397 
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72. LA FONS (Jacques de). 
- VZACOUAA vQJiitable. AUA la moKt do. HznJiy te. GAand : conte.rn.nt deAnieACJ> 
paAoloJ» qu'it pio{cKa : znAemble. lej> action* de picti qa'it &it peu d'hzuA<LA 
dzvant Aa moAt / paA Jacquoj de La FonA, angzvin a mon&zigncuA de SouvAay. 
- A Lyon : paA Nicolaj, Juilivion, impKimmx. okdimiAZ du Roy, 1610.-24p., 
sig. A-C4 en chiffres arabes par 3/4 (A-C) ; 8°.- Menticn de permission. 
A. EmpAZinteJ, : t;s, duil n:me Deme 3 M. VCX. 
138x77mm ; 10 l.s 42mm. Rdclames h toutes les1 pages non sigpdes 
sauf p. 4. Date en chiffres romains en italique (M point espace 
DCX point). 
B. Armes de Henri IV au titre (XXXI). Bandeaux p1. 3(42);5 (34). 
Le bandeau (42) est de J. Giunta (d'apr.bs BAUDRIER, VI, 368) 
C. Discours prdcddd d'une lettre de Jacques de la Fons h monAoJ.-
gnmA de SouvKay, MaAqwLt, de CouAtznvaux., ch&vaZizA d<u> 0".dA2J> du Roy, 40n GouvQAncuA S Licut&nant GmiAal en TouAaim. 
Citations latines et grecques. 
D. ARBOUR, 5843 
Catalogue B.N. 
LINDSAY NEU, 2568 
PERICAUD, II, 2, 59 
E. B.N. 
Har. 
Lyon (26me ex. Cote : 325 706) 
R. 315 029 
73. LANAGERIE (L de). 
- Advii ptain (^tc) de bo.nidicti.on pouA lc, Roy zt pouA Aon Aoyaumz / 
L. Delanagerie_ ,-A_ Lyon : paA NicoZaJ> JuZlieAon, impAimcuA OAdinaiAQ. du 
Rotj, 1610,- 13!-3bl]p., sig. A-B4 en chiffres arabes pelyfr 3/4 (A) 2/4 (B); 
8°.- Mention de permission. 
A. EmpAziyvtOJ : u-al n-us E.e, t&ar 3 M. VCX. 
139x77mm ; 10 1. : 42mm. Rdclames & toutes les pages non si-
gndes. Date en chiffres romains en italique (M point espace 
DCX point). 
B. Armes de Louis XIII au titre (XIV). Bandeau p. 3(34) 
C. P.3 : Advit> ploJin... 
P. 13 J Dat6 du ler mars 1610 et signd VottAQ. ptuJ> quo. tA&6 
humble. 8 tAej, obeiMant Aubjzct S AQAviteuA domQJtiquQ. 
L. Delanagerie 
D. Catalogue B.N. 
E. B.N. 
E. — — Paris : J. Janon, 1610.- 29 p ; 8° 
B.N. (2 ex) 
R. 325 686 
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74. L<u laArrxiA et im&ntatioM do. la F-tonce aua le. tAZApaA de H&nAi IIII. 
Roy di fAance. S de. blavaAAZ l nn pAOAz) : avec quelqazA ipJtOf)hzi (en veA4). 
- A Lyon. : paA J&an Poyzt, 1610,- 12 (-2-2bljp. ? sig. A-84 en chiffres 
arabes par 4/4 (A) 2/4 (B) ; 8°Mention de permission et de privilfege. 
A. EmpA&intZA : ntns u-u- s.se Etdu 3 1610 
140x80mm ; 101. : 49mm. Rdclames h toutes les pages non signdes 
Date en chiffres arabes. 
B. Fleuron p. de titre (XXXIV) aux initiales C.T.-Cldment 
Testefort - (d1apr6s BAUDRIER, I, 421) 
Bandeau p. 3 (49) aux initiales P.R. 
C. Epitaphes 
D. Catalogue de 1'histoire de France Lb35 938A 
LINDSAY and NEU, 2570 
PERICAUD, II, 2, 60 
E. B.N. 
MischS. 
F. — — Paris : Bernard Hameau, 1610.- 16 p. ; 8° 
B.M. 
B.N. 
Foi„, New., NYPL, Wis (11 p.) 
Rouen : Jean Petit, 1610.- 8° 
B.N. 
R 315 020 
75. L&ttAZ d'an Qzntu.-homz a an -dZen amy, corvtdnarvt Aommavi<zm<int VhiAtoiAZ 
mmoMhlz S hmzntabZz dz ce qai 4'ztt iait S paAAz, tant a PaAiA qu'a 
Sainet Vzni-i, Iz 13. 14. S 15. da moi& de mxf 1610.- A Lyon : paA BaAtki-
Zemy Ancelin, impAimzuA oAdinaiAz da Roy, 1610.- 14 Q-2blJp., sig. A-B4 
en chiffres arabes par 3/4 (A) 2/4 (B) ; 8°.- Mention de permission. 
A. EmpAzintZA : lso- e,m- r.r, MaAs 3 M. DCX. 
122x67mm ; 10 1. ; 61mm. Rdclames & toutes les pages sauf p.2. 
Date en chiffres romains (M point espace' DCX point). 
B. Fleuron page de titro (V). Bandeaux p. 3 (3)-13 (4); 14 (36). 
Les bandeaux (3) et (4), de Chnstain ont dtd employds par 
T. Ancelin (BAUDRIER VI, 13-14.) 
C. P. 13-14 (en italique) ; 2 sonnets de circonstance au Roy et 
a la Reyne. 
Lettre datde de Paris, ce 16. may 1610. 
D. ARBCUR, 5872 
LINDSAY and NEU, 2578 
E. Ars. 
New., Wis. 
R. 315 025 
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LZWL Z A  conAoZatoAAQA d'un zxczllznt aJt tAlt>-vin$Aablz pnilat, &X A  
Vinoplnzz mo/it de ce gAand HznAi JJU : addAQMiz (4-tc) au AieuA du VitJtaAA, 
baitZy dz Gex, *on chQA amy.- A Lt/on : cfeez P-teMe Rigaud, 1610.-B p., 
sig» A4 en chiffres arabes par 3/4 ; 8°.- Mentiori de permission. 
A. Empvtex.nte.6 r e-e& erux n-a- etne M.DC.X. 
137x76mm j 10 1. : 61mm. Rdclames & toutes les pages non signdes. 
Date en chiffres romains (M point DC point X point). 
B. Fleuron (XXI) d'E. Servain (d'aprfes BAUDRIER, 11,410). 
Bandeau p. 3 (34). 
C. Signi du 27. mai, vo&tAQ. humbtz zt a^ zctionni •bQAvit&uA. 
D. ARBOUR, 5871 
Catalogue de 1'histoire de France Lb35 954 
E. B.N. 
R. 315 024 
MANFREDI (Ottavio). 
- Otationz (MC) lumbKZ nztta moKto. doJt gmndo, EnAico IV. Re di Hancia, e di UavaAAa / compo&ta, e pKononciata dat R.P. Ottavio Manfa&di, dottofio. 
tkzotogo, e pKioKz mt comjznto di S. Agottino di Liom. Atta pKZA&nza ,di 
monAignoKQ. d'AtincouKt, gouvQAnatoKZ di Lionz, B c. z dz pKincipatz M4- dz 
twtti gti OKdini dztta eltta..- Stampata in LionZ : pQA Jacopo RoMino, 
1610.- 52 p., sig. A-G4 en chiffres romains (tefminds par j) par 4/4 (A) 
3/4 (B-F) 2/4 (G) ;40.- Mention de permission des supdrieurs. 
A. EmpKzintZA : lei- e-o, a-o, laco 3 M. D. C. X. 
157xl02mm ; 10 1. : 49mm. Rdclames & toutes les pages non signdes 
sauf p. 38,50. Date en chiffres romains (chaque signe est suivi 
d'un point espace). 
B. Armes de Henri IV au titre (XXXI). Bandeau p„ 3 (26). 
C. P.3 : citation du Livre de Job en sous-titre : Audivi iKZquZHtzK 
tatia : con&otatoKZA OHQAOM amnZA vo-4 QA&U. 
Titre courant sur 2 pages. 
En italique dans le texte ; nombreuses citations latines 
Inscription manuscrite p. de titre : Chzfanzttz dz ta TouK dZA &Kt-
KZA pKZ^chzUAA dz Liotit 
D. ARB0UR, 5900 
Catalogue B.N. 
Catalogue de 1'histoire de France Lb35 989 
MICHEL, V, 95 
PERICAUD, II, 2, 61. 
E. B.N. 
Grenoble 
F. HaKanguz fiun&bKz AUK ta moKt dz V incompaKabtz monaKquz HznKy tz 
gKana, J V .  d z  c z  n o r n . . .  p f i o n o n c z z  z n  t a  v i t t z  dz Lyon... paK R.P. Octavio Man^ Kzdi, mitz d'itatizn en $Kan$oiA paA E. Ta&taKdy. 
- Paris s C. Sevestre, 1610.- Pi&ces lim., 33ff ; 8° 
B.M. 
B.N. 
* Nicolas Chermette de La Tour, dominicain, mort le 15 juin 1683. 
367 929 
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78. MORILLON (Claude). 
- Potnpz iunibJiz da tAiA-cM/uutLQM, tnli-puliMnt zt tez victoAieax 
pAincz,HtnAy tz Gtand, Roy dz FAancz S dz HavaAAZ : Aaictz a PaAi* S a, 
S. VzvujA, ZZA 29. S 30. jouAA du moti> dz juin, S iz 1. dz juiZizt, 
1610 / AZCuZAJtiiz paA C.M.I.D.M.L.D.D.M. Ctaudz MoAitton.- A Lyon : paA 
Ctaudz MoAitton, tibAaiAZ zt impnimzuA dz madamz ta VucliZMZ dz Mont-
pZ/uiZA., 1610.- 32 p., sig. A-D4 en chiffres arabes par 3/4 (A-D) ; 8°. 
- Mention de permission. 
A. EmpAzintzA : ile- s&si trf.re ayCr 3 M.P.C.X. 
142x77mm ; 10 1. ; 49mm. Rdclames h toutes les pages non signdes. 
Date en chiffres romains en italique (M point D point C point 
X point). 
B. Armes de Henri IV au titre (XXXI). Bandeaux p. 3(50)j5 (48). 
C. Epitre dddicatoire & Mgr d'Alincourt (sic), gouverneur du Lyon-
nais, signde A PaAi*4 cZ 2. juiltzt, 1610. C.M.I.D.M.L.D.D.M. 
(Claude Morillon imprimeur de madame la Duchesse de Montpensier , 
d^aprbs PERICAUD). 
D. AUDIN et VIAL, II, 275 
ARBOUR 
Catalogue B.N. 
LINDSAY and NEU, 2597 
PERICAUD, II, 2, 61 
VINGTRINIER, 341 
WELSH I, 415 
E. B.N. 
Har., MiehS., New., Wis. 
Lyon (26me ex. Cute 325 822) 
F. L'oAdAZ dz ta pompz &unibAZ ob&ZAvzz au convoi zt iuninailtzA du.. 
.,-Lyon : C. Morillon, 1610,- 32 p. 5 8° (mdme texte) • 
B.N. 
Pompz iunibAZ du gAand HznAy, Poy dz fAancz zt dz blavaAAz... 
— — Paris ; P. Ramier, 1610.- 15 p. ; 8° 
Fol 
— — Rouen : R. Du Petit-Val, 1610.- 30 p., 8° (texte un peu 
diffdrent) 
B.N. 
Buf., U.Mich. 
— — [S.l.l : fs.nJ] suivant la copie imprimde chez R.. Du Petit-
Val, 1610. J 
Wis. 
R. 315 010 
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79. NAVIERES (Charles de). 
- Epitapkz da ViiA-c.hAQj>tLQ.n, auguAto., victoKioux oJt paci&i.quo. Roy Hzn/u 
Zz Gxe.nd, de ce nom quaXAioJmo. a. F-tance, •tto-ci-ce^me a MavaAe, Azcond a 4>oy-mesme, pvtemZeA a -toa* 64. aa nomb-te /totfa^, ayant A§.gnS. ZO. ani, 9. mo-c6, 73. jouAA / paA ChaAicA de Navi.l*z6, G,S,P,R. - A lyon r pat Jean Poy&t, 
1610.- 7 (j-lbljp., sig. A4 en chiffres arabes par 2/4 s 8° Mention de per-
mission. 
A. Empt&int&A : 6ens s:e, n:n: s?s? 1610 
138x87mm ; 10 1. : 48mm, 99mm. Pas de rdclames. Date en chiffres 
arakes. 
B. Armes de Henri IV au titre (XXXI). Bandeau p. 3 (23). Fleuron 
p. 7 (XXXIV) de Cldment Testefort (8AUDRIER, I, 421 . 
C. P. 4 : Changement de caractferes. 
D. ARBOUR, 5935 
Catalogue B.N. 
Catalogue de 1'histoire de France Lb35 944 
PERICAUD, II, 2, 60 
E. B.N. 
R 315 033 
80» NERVEZE (Antoine de), 
- ViMLouH.* conAolatoiAQ. a F/uince. : mx £e tAZApa* de tAti-hawt, puU>-
iawt, 4age, S vQAtuoux A&igneitA AZfiontz VoAnano, MaAZAckaZ dz FAancz, 
S Li.eute.nant gznzAal pouA Zz Roy zn Guyznnz f [Antoine de NervezeJ.- A 
Lyon : paA Gounin Joly, ot GuichaAd PcuMy, 1610.- 8 p., sig. A4 en chif-
fres arabes par 3/4 ; 8°. 
A. EmpAzLntz* : le,& ree- ntur ern- M. DC. X. 
146x82mm ; 10 1.: 42mm. Rdclames & toutes les pages non signdes. 
Date en chiffres romains (M point espace DC point espace X point). 
B. Fleuron au titre (XII). Bandeau p. 3 
C. P. 3 : non paginde 
P. 7-8 (en italique) : stances A Za memoiAZ dz mondit <&zignzuA 
Iz UaAQMihal VoAnano signdes De Nervfeze. 
D. Catalogue B.N. 
PERICAUD, II, 2, 63 
E. B.N. 
F» — — Lyon : G. Joly et G. Pailly, 1610.- 15 p ; 8° 
B.N. 
Vi6CCUA4> C0VU>0Zat0iAZ... : 4UA ZQJ> (Aic) tAZ&pa* dz... UaAZChal... 
— Paris : T. du Bray, 1610.- 16 p. 
New. 
ViMiouA<4 conAoZatoiAZ a Za FAancz zt -itanczi 4uA Zz tAZ-6pa&... 
— lyon : G. Joly et G. Pailly, 1610.- 8f ; 8° 
B.N. 
— — Paris : T. du Bray, 1610.- 8f ; 8°. 
B.N. 
New. 
R 325 817 
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NERVEZE (Antoine de). 
- ftiscoivw ianibAz, a VhomQuA rfe Za memoVie. de. tAti-cZement, invinxUbJte 
S tUomphant HenAy 1111. Roy rfe FAance S de. Wav<wie / [AntoZm rfe We/tvdze]. - A iyon : poA 8at£fo£l&n(/ AnceZin, hnpfiimewi OKdinaitie. rfa Rot/, 1670. • 
- f sig. A4-C6, D5 en chiffres arabes par 4/6 (A-C) 3/5 (D) ; in-12. 
- Extrait de privilfege. 
A. EmpAeinte^ : i-s- s-tSi lau- dach 3 M PC X.po-tnt 
125x66mm ; 10 1 : 47mm «Rdclames d toutes les pages non signdes, 
sauf p. 8 et 47. Date en chiffres romains en italique (M bspace 
DC espace X point). 
B Fleuron de Thibaud Ancelin au titre (d'aprfes SILVESTRE, 452) (I). 
Bandeaux p. 3 (2) 9 (5). 
C. P. 2 (en italique) : dddicace h la Royne rdgente, mfere du Roy signde 
Nervfeze. 
Privilfege signd Plendous 
F. •— — Par le sr de Nervfeze ... Paris : Antoine du Breuil, 
1610.- 48 p., fig. 8° 
B.N. (2 ex + 1 ex.) 
— — Patis : T. du Bray, 1610.- 48 p. 
B.N. 
Buf. 
— — Rouen ; J. Osmont, 1610 
U.Mich. 
R 315 034 
L'oAdJie. rfe la pompe iunlbAe ob&QAvie. au convoy et iunzAaitteA rfe Hentt/ 
Ze Ctand, Roy rfe F-tance et rfe Navatoe. : pt-tnce tA&6-pui6&an£ S invinci-
bZe., qui commen^a a maAcheA Ze. rnAdy 29. jouA rfe juin, depui* Zz LouvAe. 
juAqu<L& a Wo&tAe. Vame., S rfe Za Ze. Zendemain a S. Qe.ny&.- A Lyon : paA 
Jean Poyet, 1610.- 16 p., sig. A-B4 en chiffres arabes par 3/4 (A-B) ; 8°. 
A. EmpAeint&A : ese. ess. enls Aime 3 1610 
136x73mm ; 10 1.: 48mm. Rdclames b toutes les pages non signdeg. 
Date en chiffres arabes. 
B. Fleuron dc Henri IV au titre (XXXI). Bandeau p. 3 (36). 
D.- Catalogue de 1'histoire de France Lb35 920 
LINDSAY and NEU, 2604 
E. B.N. 
Har., MichS 
Lyon (26me ex. Cote 325 821) 
(36me ex. Cote 325 690) 
5. 315 850 
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83. L1 oKcOte. zt Z&A c&I&noni&A qui *ont k&Lctoj, au AOLCAQ. zt couAonnm&yit du 
TJITA-oMA<U>TJLZYI Roy dz FMnce. - A LyoYi : paA Hicolcu 7UUUZAOYI, impiimzuA 
0A.diYiaiAZ du. Roy, 1610,- 24 L-lbl) f., sig. A-F4 en chiffres arabes (sauf 
E en chiffres romains terminds par j) par 4/4 (A-D-E) 3/4 (B-C-F) ; 8°. 
- Mention de permission. 
A? Empsizintz& : uede dele n-en Ch(I 3 M. VCX.. 
139x73mm ; 10 1. : 42 mm. Rdclames k toutes les pages non signdes. 
Date en chiffres romains en italique (M point espace DCX point). 
B. Armes d» ?lenri IV au titre (XXXI). Bandeau f. 2 
C. Titre courant sur 2 pages : 1' oAdtZ du 4acAZ/f S C0uA0YinzmZYVt du. 
Roy. 
Sous-titres dans le texte 
E. Lyon (26me ex. Cote 325 705) 
R 315 864 
84. PASQUIER (Nicolas). 
- RzmoyutJiancZA tAZAkmblzt, a ia Roynz rn&tz ligZYVtz zn PAancz : pouA ia 
conAZAvation dz VE&tcut, pzndant Za minoftitz da Roy Aon lil* / [Uicoia6 
PcuquizAj.- A Lyon : paA Jzan JuiliZAon, 1610.- 21 fi.e.30-2bl]p., 
sig. A-D4 en chiffres arabes par 3/4 (A-B-D) 2/4 (C) ; 8°.- Mention de 
permission. 
A. BwpAzirttZA : e-in ozes o-s. dece 3 M. V C X .  
139x79mm ; 10 1. : 42 mm. Rdclames h toutes les pages non signdes 
sauf p. 22. Date en chiffres romains en italique (M.point espape 
DCX point). 
B. Armes de Henri IV au titre (XXXI). Bandeau p. 3 (14) 
C. Signd Nicolas Pasquier 
D. ARBOUR, 5957 
B0URGE0IS et ANDRE IV,55,1970 
Catalogue B.N. 
LINDSAY and NEU, 2610 
PERICAUD II, 2, 70 
E. B.N. 
MichS. 
Lyon (26me ex. Cote : 325 711) 
E- — — Paris : Jean Petit-Pas, 1610.- 69 p. ; 8° 
B.M. 
B.N. (2 ex) 
Har. 
— — Paris : Jean Petit-Pas, 1610.- 64 p. ; 8° 
B.N. 
— — Paris : Jeen Petit-Pas, 1610.- 26me dd,- 64 p. ; 8° 
B.N. 
— — Paris : P. du Pont, 1650.- 23 p ; 4° (Le titre porte "Reyne") 
B.N. 
R 315 022 
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PELLETIER (Thomas). 
ViAcouAA ZamzwtablQ., &UA 1'ati.o.ntat S paAJiicidQ. c.ommiA e.n Za poA&onno. dz 
tAQA-hojxAQMiAZ m&moiAQ. HZMJJ IIII. Roy do. fstance. S dz NavaAAZ /fThomas 
PelletierJA_ Lyon : paA GuielhaAd JuttieAon, mpA.imeuA oAdinaiAZ du. Roy 
1610.-  15 ^ lblj p»., sig. A-B4 en chiffres arabes par 3/4 ; 8°Mehtion de 
permission. 
A. EmpAZintZA :est& tees asa, reso 3 1610 
137x77mm ; 10 1. : 60mm. Rdclames h toutes les pages non signdes 
sauf p. 4. Date en chiffres arabes. 
B. Armes de Lyon au titre (XXXIII) Bandeau p. 3. 
C. P.3 : VibcovAA tamzntabZz. 
P. 15 : Signd Pelletier 
E. Lyon (2eme ex. Cote 325 818) 
F. — — Paris : Jean 8ri6re, Isaac Mallet et Frangois Huby, 1610. — 8 f ; 8° 
B.N., Ars. 
— — Paris : F. Huby , 1610.- 15 p. ; 8° 
B.M. 
B.N. 
— — Orldans : Saturnin et Laurent Hotot, suyvant la copie im-
primde & Paris par F. Huby. 
Rothschild 
— —[S-Lrl: fs.nri , jouxte la copie imprimde a Paris, [s.d.j . 
15p. ; 8°. J ~ L J 
B.M. (2ex.) 
B.N. 
— — Rouen : P. Courant, jouxte la coppie imprimde h Paris, 
[s.d^! .- 15 p. ; 8° 
B.N. 
— ^— Rouen : P. Courant, jouxte la coppie imprimde h Paris, 
js.dj .- 15 p. ; 8° montd sur papier 4° 
B.N. 
— — [S.l.l : (s.n.j , jouxte la couppie (sic) imprimde & Paris 
par F. Huby, 1610.- 15 p. 
Buff., Wis. 
Viicowu Zamzntabtz -iuA fattzntat comii...- Paris : J. Mallet, 
1610.- 16 p. ; 8°. 
B.N. 
A tamzntabtz di&couAAZ, upon thz paAAicidz and btoudy a&&a<6ina-
tion conmittzd on thz pcAAon otf HznAy thz iouAth (o<5 {,amou<& memoAizi 
King o& FAancz and NavaAAZ. TAamZatzd out tiiz A^Znch copy, pAintzd 
at Rouzn by VztQA CouAant, and thz copiz PaAii, pAintzd by FAancii 
Huby, itiith poAmi&Aion .- London : E. Blunt for W ^arrett, 1610.-
[-lbljll p. 
Prin., Yale. 
R. 325 598 
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86. PELLETIER (Thomas). 
- Vi&COUAA tomzntablz, AUA VC&tmtaJt S jxwilcide. comm-ci zn ZA poAAonnn 
dt tA.iA-h.ouA.QuM mmoiAQ. HanAy IIII. Roy de fAance 6 de NCLVOAAQ. : auec 
Aon ipitaphz : oJt auAAi £e couAoftnemew£ du Roy le 75. de m<uf / [Thomag 
PelletierJ.- A Lt/on : pcu GuichaAd JullioAon, impAimouA OAdimiAZ du 
Roy, 1610.- 16 p, sig. A-B4 en chiffres arabes par 3/4 ; 8°.- Mention 
de permission. 
A. EmpAQA.nt.ZA : estS tees asa, reso 3 1610 
137x77mm ; 10 1. : 60mm. Rdclames & toutes les pages non signeee, 
sauf p. 4. Date en chiffres arabes. 
B. Armes de Lyon au titre (XXXIII); Bandeau p. 3 (34). 
C. P.3 : ViAcouAA ZamzntabZz 
P. 15 : SignS Pelletier 
P. 16 : Epitaphe eh vers signde P.I.F.S, 
Le couAonnzmznt du Roy manque. 
D. ARBOUR, 5962 
Catalogue B.N. 
PERICAUD, II, 2, 59 
E. B.N. 
R. 325 687 
87. PELLETIER (Thomas). 
- ViAcouAA ZamzntabZz, AuA Z'attzntat S paAAictdz corrniA zn Za pQA-
Aonnz de tAiA-hzuAzuAZ mzmoiAz HznAy IIII. Roy dz FAancz S dz NavaAAZ : 
znAzmbZz ZzAAouApiAA dz Za FAancz, AUA la moAt d'iczZuy, avzc Za iidiZi--te de>4 FAang.oiA^ / (Thomas PelletierJ.- A Lyon : [PioAAZ RigaudJ, jouxto, 
Za copi.Z impAimzz a. PaAiA, 1610,- 16 p., sig. A-B4 en chiffres arabes 
par 3/4 (A-B) ; 8°.- Mention de permission. 
A. EmpAZintZA : otisa ceue e-de Mano 3 M. DC. X. 
144x74mm ; 101. : 42mm. Rdclames h toutes les pages non signdes. 
Date en chiffres romains (M point espace DC point X point). 
B. Fleuron de la page de titre d'E. Servain (d'aprbs BAUDRIER, II, 
410) (.XXI) utilisd b 1'dpoque par Pierre Rigaud. Bandeaux p.3(24); 
10 (34) ? J 
C. P. 9 : discours signd Pelletier 
P. 10 : LZA AOUApiAA dz Za FAancQ.... texte adressd au Roi. 
P. 16 : Epitafiz (sic) : quatrain 
D. Catalogue B.N. 
Catalogue de 1'histoire de France Lb35 881 E 
LINDSAY and NEU, 2612 
E. B.N. 
Har 
F. — — Lyon : [s.n.J , 1610.- 16 p. ; 8° L<IA AOUApiAA dz Za 
FAancz manquent 
B.N. 
Har. 
Montpellier : A. Blanc, 1610.- 11 o. ; 8°. 
B.N. 
R 315 026 
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RICHECME (Louis), S.J. 
- ConAola&Lon znvoyie. a ta Royna mi>w. du Roy, et Ke.ge.nte. e.n fAance., AUA 
Za moKt diploAable da &e.u Roy tAi^-chAtsUen dz Hance S de. MavaAAZ HenAylV, •4<?N tAl* hOKOKI AexgneuK S maAy / paA Louy-6 Richeome. pKovencai (^CC) de. 
lo, CompagnAe. de. J<L&UA.- A Lyon : chzz PieAAt Rigaud, en AUZ MeAdeAe., au 
colng de. KUZ FeAAandieAe a 1'hoAloge., 7610.- [-2blj-172[-3][-3blj p., 
sig. A-L8 en chiffres arabes par 3/5 ; 8°.- Extrait de privil&ge. 
A. EmpAZinte^ : tees ilst est, biEt 3 M. D C X. 
135x68mm ; 101. : 57mm. Rdclames ,& toutes les pages non aigndes. 
Date en chiffres romaino (M point espace D espace C espace Xpoint) 
B. Armes de Henri IV au titrc (XXX). Bandeau p. 3 
C. Reliure parchemin 
Ex libris sur la lbre page de garde : Ex bibliotheca carm dix 
conv Lugd 
Titre courant b cheval sur 2 pages 
Paragraphes numdrotds 
Sous-tiferes en marge 
PCl73j: Approbation des supdrieurs 
P[175j; Autorisation de L. Richeome & Pierre Rigaud 
D. ARBOUR, 6006 
Catalogue B.N. 
Catalogue de 1'histoire de France Lb35 951 
CI0RANESC0, 59472 
PERICAUD, II, 2, 59 
S0MMERV0GEL, VI, 1826 
S.T.C., 742 
WELSH, 424 
E. B.M. 
B.N. 
New. 
E. — — Lyon : P. Rigaud, 1611.- 184 p. ; 8° 
B.N. 
— — Paris : C. Rigaud, jouxte la conie imprimde & Lyon, 
1610.- 123 p ; 8° 
B.N. 
Paris : C. Rigaud, jouxte la copie imprimde & Lyon, 1611. 
B.N. 
— — LS.lT) : fs.n.l, j s.d?| .- 172 p ; 8° 
r , r B.N. J ~Pfe1,L: FE*NL ».l°uxte IR copie imprimde h Lyon,1610.-117p;in-12 / B.N Reproduit par fragments dans la "Revue de Marseille et de Provence 
t. 35 (1869) D. 483-9, 524-6 
t. 36 (1890) p. 449-53 
t. 37 (1981) 
(d'aprfes S0MMERV0GEL) 
325 636 
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89. RICHER (Jean). 
L&6 c.eAfanonioJ> du iacAe et couAonnene.nl du Viej>-chAeAtie.n Roy dz Fiance. 
8 de. H(LvanAe., Loy4 VIII : ptuA -6on ejittce. dam> ia vilie. de. RheimA, S 
4on KetouA a VOAIA /CJean Richer}A Lyon, paA Jean Poyet, 1610,-
- 27£-5blj p., sig. A-U4 en chiffres arabes par 4/4 (A). 3/4 (B-C) , 1/4 
(D) ; 8°.- Mention de permission des supdrieurs. 
A. EmpJieinteAi-ne esat , aue- seen 3 M. DC. X. 
127x63mm ; 10 1. : 34mm. Rdclames h toutes les pages,non signdes. 
Date en chiffres romains (Mpoint espace DC point espace X point). 
B. Armes de Henri IV au titre (XXXI). Bandeau p. 3 (36). 
C. P. 3 ; dans le titre ptuA est omis 
Adresse au lecteur signde J.R. 
Notes marginales en italique 
D. BRUNET, V, 19 
Cataloque B.N. 
Catalogue de 1'histoire de France Lb36 108A 
E. B.N. 
Lyon (26me ex. Cote 810 977 z pagination partiellement rognde) 
3feme ex Cote 315 863 
F. — — Paris ; J. Richer, 1610.- 32 p. 
B.N. 
UMich. 
325 709 
90. SommaiAe. dttcouAA de. ta nai-Mance., du pnogAeA de. ta vie. hin.o'ique, S du 
temzntabte. tteApcu de Henfty IIII. koy de Ttiancc S de. NavaAAe,- A Lyon : 
paA F/tang.o-t-6 MaJxgnan, 1610,- 16 p., sig. A-B4 en chiffres arabes par 3/4 
(A) 1/4 (B) ; 8°.- Mention de pcrmission. 
A. EmpieinteA : ddi- e-ir rede dr&n 3 M. DCX. 
133x88mm ; 10 1. : 61mm. Rdclames & toutes les pages non signdes. 
Date en chiffres romains (M point espace DCX point). 
B. Armes de Henri IV au titre (XXXI). Bandeau p. 3 (45) 
C. Quatrain 6 la gloire de Henri IV en fin de brochure. 
D. Catalogue de 1'histoire de France Lb35 1036 
LINDSAY and NEU, 2644 
PERICAUD, II, 2, 62 
E. B.N. 
Buf. 
E• — Paris : J. le Clerc, 1610.- in folio plano 
B.N. 
R. 315 030 
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SUAREZ DE SATNTE MARIE (Jacques), O.F.M., ev6que de S6es., 
- Sztmon fiunibAZ, &ait aux obAiqudA dz HznAi 1111. Roy dt Fiance. S dz 
HavaAAQ., lo. 22. de. juin 1610. dan* VigtiAe. dz S. Jacquou ia Bouc.hoA.iz / 
poA FA. JacquzA SUCIAZA obAZAvantin poAtugayA, doctzuA zn thiologiz, 
pAzdicatzuA oKdiruuAz S conAzilZoA dz Majz*tz.~ A Lyon : jOOA Nico&u 
JulliQAon, imptimzuA oxdimJAz du Roy, 7670.-[l-lbl-§33[-l-2b]L]p.9 
sig. a2 A (rognd) A3, B-E4par 3/4 (BvD) 2/4 (E) ; 8°.- Exfcrait de pri-
vilfege ; mention de permission des sUpdrieurs. 
A. EmpAZintZA : erme e-,& r-u- blje 3 M. V C X .  
138x77mm , 140x80mm ; 10 1. s 49mm, 41mm. Rdclames & toutes les 
pages non signdes sauf p. qui fait face & p. 1. Date en chiffres 
romains en italique (M point espace DCX point). 
B. Armes de Lyon au titre (XXXIII). Bandeau p.l (46) avec initiqles 
G.J. 
C. Epitre dddicatoire de 1'auteur b la Reine (en italique). 
P. 1-3 : Avantrpropos 
P. 4 s Thfeme du sermon : citation latine de Zacharie 
Nombreuses citatiohs en latin 
Titre courant en italique : "SoAmon fiunibAZ" 
Verso p. 33 : Extrait du,privilege donnd au R.P&re frfere Jacques 
Suares de Sainte Marie signd Chaiopin ; suivi ,de la permission 
de 11auteur h Nicolas Jullieron. 
D. ARBOUR, 6048 (68 p) 
Catalogue de 1'histoire de France Lb35 1002 B 
FOULCHE-DELBOSC I, 849 
LINDSAV and Neu, 2650 
PERICAUD, II, 2, 61 
Cette 6d. ne figure pas au cataloque auteurs de la ,B.N. 
E. B.N. 
Har. 
Lyon (26me ex. cOte 325 823) 
(36me. ex. cdte 810 9 78) 
F. — — Paris : N. du Fossd, 1610.- 68 p. 
B.M. (2ex) 
B.N. 
Buf,MichS, New, Wis. 
— — Paris : N. du Fossd, 1610 (pifece) 
B.N. 
R. 315 852 
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92. Supp£tce, moAt et &in ignortdniduAQ. du pciMicidz inkmain, S dz&natuJii 
¥Kanq.oiA Ka.va.llot (^tc) : oxicutt a PCVUA Ze 27. may 1610.- A Lyon : 
paA JoiKU GOAIKE/I-TN, 1610.- 8 s£g. A4 en chiffres atabeS par 3/4 ; 
8°.- Mention de permission. 
A. Emp/te-inte^ : s-s- m-un arle etla 1610 
131x85mm ; 10 1.: 69mm. Rdclames & toutes les pages. Date en 
chiffres arabes. 
B. Fleuron page de titre (XXXVII) de P. Chastain, dit Dauphin 
d'aprfes BAUDRIER). Bandeau p. 3 (11) 
C. Se tertfine par une pri&re 
D. Catalogue de 1'histoire de France Lb35 899 
PERICAUD, II, 2, 62 
E. B.M. 
R 315 027 
93. UNIVERSITE DE PARIS. Facult6 de thdologie. 
- CetwuAe dz ia Aaoiie. facuJttz de. thzoZogie. de. POAJL6 confcte Z<LA impieA 
S extcAabZej pawiicid&A dej> koy& S dej> pnince^,.- A Lyon : paA CZaude 
Mon.iZZons ZibnaiAe S impAimeuA de mdame Za VucheMe de UontperuieA, 
1610.- 15 {j-lb^d. , sig. A-B4 en chiffres arabes par 3/4 (A-B) ; 8°. 
- Mention de permission. 
A. EmpJieinteA : usm- enes deu- socu 3 1610 
131x70mm ; 10 1. : 59mm. Rdclames £ toutes les pages non signdes. 
Date en chiffres arabes. 
B. Fleuron de Henri IV au titre (XXXI). Bandeau p. 3 (50). 
4 
C. Porte & la fin : POK commandeinent de moruieuA Ze Voyen, S de 
Za, tA<LA AacAee ^acultt de th&oZogie. Ve. Za CouA, avec Aon pa-
Aapke. 
D. Catalogue de 1'histoire de France Lb35 901 A 
E. B.N. 
Lyon (2feme ex. Ccte : 325 707) 
E. — Paris : H. Blanvillain, 1610.- 5 p. 
B.M. 
B.N. 
New., UMich., Yale. 
Titre en latin et tifcre en francais.- Paris : G. Metural, 1658. - 8°. 
B.N. 
R. 316 411 
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I •' V E X 
Lz VAUQM w.froiAz covpoAte. 7 indzx. ; il zznJtain qaz Von 
IUACUX. pu zn tzjoutet d'auttzA qui pzuvznt pcAaitA.z iirwoAtizntA - notatmznt 
un indzx dzA thh,*oj> iboAdtA daitA £z4 bAozhuAZA-. 'At-c4 nZoAA, nottz tA&v&iZ, 
bizn iiC.paA^ait nouA zn AO-I-WZA conAcizntb, RUAO.it du zttz intituHk : 
' P.zcuzit d'indzx dcj> bAochuAZA poiifiQuZA zdi&PA a. Lyon dz 1601 «. 1610". 
H nou* a fiallu {aiAZ un choix, d'r,u.tan£ pluA quz nouJ> ?tioM ZM~\it.QA 
paA Zz tzrcp^ Qt poA Zz nonbAZ dz piq24, 
Lz pAZtrizA indzx z&t ccZui d<u cutzuAA zt dzA anonymu. Cormz 
pouA touA P.ZA ajxtAQJ), nouA avonA abAono Ivj) titAZA dz* bAochaAZA ;nou* pzn-
AonA, paA czttz pACAzntation pCuJs ?.QA'IZ, facilitQJi Za tnchz dz czux qui 
pzuvznt ztAz r, >cnz-6 a con&uZtQA nottz TC.r>ioiAZ. !'OUJ> tvont, hz&itA AUA &a 
pta.cz c. donnzA, danA >„'inJ.zx, aux actz& o^^iciztA* ^in/iiz^znt nou4 avonA 
dzcidz, apAQj> avoiA conpuZAQ. dz no^bAzux cit'JIOIUZA, dz AZApzctzA i' OACLAZ 
aiphcMtiquz. LZA actoj oUicicl* AZ tAouvznt donc a ta izttAZ E {pouA 
t uniquz actz AO^OA. z-ijyzcjnoi), F (pouA Z.Q.A> cctQJ* Aoijaux fjA/i-ncaiA, czitx 
du Con-izil d'Etat zt zn(.in czux du ?cji£<?s,v:nt) zt L [pouA VoAd.onm.ncz du 
Coiiiuiat dz Ltjon. 
Lz Azcond indzx concztnz lz* ivpAivzuAA, UbAaiA<u> zt tditzuA*. 
Soo|6 <.Z4 nomA dz CQA> dzAnizAA, ZQ.UAA bAochuAZA Aont cZCKAJ6ZQJ6 paA oAdAZ 
aipfiabztiquz. 
Evuaitz, on tAouvzAa Vinizx dzj> pzAAonnzA citzzA. Jt A'agit dzA 
pQAionnZA dont tz no>r appoAxZt QxciuAivo-iznt. don& iz titAZ dz ia bAochuAZ. 
MOU6 n'auAionA •.T/ctzAiQj.ZZ,'<znt pr>j> M, Ai ^ ZUZ nouA VavionA vouiu, CLAZAAQA 
unZ ii&tz zxhau.Ativz DZA pQAAonnz-6 cit? ZA non Azuiz^.zwt danA ZZA titAZA XMJLA 
zncoAz danA ZZA tzxtZA. 
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Lz quatA4.$mz i.ndax zMt coJUxX. doj> peAAonr.ZA d qwi cQAtcUnzA bAoclui-
K<u> 4>ont d&dicac.izA. 
VanA chacun de C Z A  tndex, 4r'u6 dan& czlai da impfiimzwu, on JUiou-
vCAa ane 6-teve noticz biogtaphique. aptii - pjic6que - chaquz nom. POUA CCA-
tain&& peAAonnzA, zn z^zt, no& K&cheAchzA ont itz vainzA j ou peut-itsle pcu 
a&iez appsiofiondiz*. En ce qui conceAne. Z' oA.thogx.aphe. de4. ncr>u>,nouA avons 
AeApzcti VuA&ge. national actaeJi. 
L'index Auivant, le. cinquiime., <u>t corutitui paA lej> nom& de Zieux 
citz4>. Jci enco/ce, iZ 4'agit de.* Zieux cit&> davus Ze* titAZA et non dam 
Zc6 text£j>. L' oAdAe. QJ>t toujouA<6 Z' oAdAe. aZphabitique. ; mi& iZ &aut AavoiA 
que. Z<M> monumenti, igZLi>ej>i batimenti o^{icieJU> -iont d cheAcheA au nom de Za 
vilZe. oix itb te. tAouvent. AinM* pouA tavoiA *i dant Ze. titAZ d'une bAochuAz 
NotAZ Vame. (ippanalt U &aut ckeAcheA, daru ZUnde.x,cl PAPIS. EgZiAe*. 
Vie.nt ejuuite, Z'index de4 piiceA en veAA. Corme. nou& Z'avon6 
AouJUgni en <cntAoduction, pZu&LeuAA bAochuAZA Aont accompagnizA de poimz6. 
b!ou& avon* pente qu'un index de ce4 deAnieju, pouAAait etAe. inteAZA-towt zt 
noa^ avon* utiZ<Ui un cZcu><iem&nt paA gznAz<6 qui n'ctf pcu> paAfait, ceAtaimu 
oeuvAej> itant diUiciZa> d cZa<ueA. 
Eniin, 4>e.ptii<ne. index, Ze. pZu* couAt, ceZui d<u tAaductionA. Le 
cZa&6eme.nt e.<61 fiait en fionction de Za Zangue, d' oAigine. 
Remarques : 
- Van6 Ze. ccu d'ouvAagz<6 anonym&A, Z'aAticZe dz^ini a QJti Azjetc 
zntAZ paAzn£hi6z<6 apAi6 Zz pAemizA mot du titAZ. 
- POUA nz pcu aZZongzA inconMdzAemznt cej> index, chaquz {ot6 quz 
czZa fiut po<6<6ibZz, au Zizu dz AzpzteA un tittz nou6 <xvonA> faaJUt un Aznvoi pAZ-
cidi de-6 ZettAZA c^. POA exzmpZz, dan<6 Z'indzx dz<6 piiczA zn VZAA, d OVE 
on tAouvz : c<$ ELEGIE. En <6Z AappoAtant d ce teAmz, on tAouveAa Za Az^iAzncz 
vouZuz ; Za bAochuAZ dz fAARCHTSETTl, qui AznhzAmz d Za {oi4 unz odz zt unz 
iZigiz. 
C Z A  AznvoiA n'ont Aizn a voiA avzc Z Z A  Aznvo<i6 tAaditionnzZ^ d'unz 
oAthogAaphz a unz awtAZ, ou d'un nom a un autAZ quand iZ <6'agit d'un mimz 
peJUonnagz. Van6 cz dznnizA cxu>, on tAouveAa Za ^oAmuZz habituzZZz, VoiA :.  
- Lz6 chi^AZ* Aznvoiznt aux numzAo<6 dz<6 noticzt. 
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•; u T E u R r. 
F T A ;/ 0 V V I'" E S 
- A -
ALUCCI (Cesare), S.J.-ChiztL 1$68 - Rome 7634. Ce ji&uitz <LAt auA6i 
connu AOUA le p-aeudow/me de GeoAge PoKtio. 
* Rdcit de 1'arrivde et entrde solennelle du seigneuir Charles 
de Gonzague de Clfeves..C. Larjot, 1609 39 
Ample Idiscours, et trfes-vdritable de la prinse d'Aibe-royale... 
- J. Roussin, 1601 1 
ARNAULD (Antoine) - PaJiiA 1560-1619. Czt avocat &ut conAetlleA d'Etat 
' * Premifere savoysienne...- P. Chastain, 1601 2 
Artfcsts du Roy en son conseil privd : faicts pour le soulagement des 
communautds villageoises... de la province de Daulphin6... 
- C. Morillon, 1607 31 
AUTEFORT DE L1ESTRANGE (Guillaume d») 
* Naenie funbbre sur la conduite du coeur du Roy, d La 
Flesche... - pour F. Yurat, 1610 52 
- 8 -
BAUSS0NET (Guillaume), RQAJM> 1579-PaJiiA 1644, ce poitz fiut OJUAM. aA-
• ' ' ' chitzctz, dzMinatzuA zt gtiavzuA. 
* Inscriptions principales... pour 1'entrde, sacre & couron-
nement du Roy Louys treiziesme, en sa ville de Reims.- 8. 
Ancelin, 1610 53 
BRESSIEU (Maurice). BibUothtcaiAZ du Vatican, nz a. Saint-Jzan dz 
Chipiz, iZ &ut 1'autzuA dz plu^izuAA ouvAa.gz6 dz m-
thbntiquZi zn latin 
* Harangue pour le Roy de France tr6s chrestien, et victorieux... 
- L. Savine, 1609 40 
- C -
C6rdmonies (Les)et ordre tenu au sacre et couronnement de la Royne 
Marie de Medicis...- [_S.l.j : •S.n.j , 1610 54 
C6r6monies observies au couronnement de Mathias deuziesme Roy de 
Hongrie.- •S.l.l : iS.nJ; , 1609 
CHRISTOVAM DE P0RTUGAL. Ta.ngZA 1573 - PaAi6 1638. Fiti natuAZi dz don 
Antonio [ci indzx. dz4 pcAAonnZA citzzi} .Hzrvti IV favo-
Ki&x 4Z6 pKztzntconA au tKonz dz PoKtugaZ. I£ ZAXufa, 
vainmznt d'obtzniK Vcudz ^ inanciiKz du Koi du MOAOC ; 
auMi KZj oignit-iZ *on piKZ zn zxit a POAU. 
® • •/. . .  
41 
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1 * * Lettre que le seigneur Dom Christophle... a escript... h dom 
Christophle de Moura...- J. Poyet, 1610 55 
COEFFETEAU (Nicolas), O.P.- Scu.nt CaiaiA 15?4-PaA<L6 1623. PAtdiaiteuK 
OAcUnaAAZ d'H<Ln/ii IV, eveoue en 1617, iZ <u>t VautiuA d'ane "kUtoiAe. Aomaim" [1621) 
* Harangue funfebre prononcde & Paris... au service faict pour 
l;e repos de 1'Sme de Henry IIII...- C. Morillon, 1610 56 
Crrivry (Le)du coeur de trfes-auguste trfes-cldment et trfes-victorieux 
Henry le Grand...- C. Morillon, 1610 57 
C0T0N (Pierre), S.J. Ninonde. 1564-PaAiA 1626. Con^ZMdJuA d'He.nAi IV 
i pui-6 de LouiA XIII juAqu'a 4a diAQAac.a. en 1617, con-; 4eqaence de VaMOMinat de Concini. 
* Abtes de la confdrence tenue b Nimes entre le R.P. Coton... 
M. Chamier ministre..E. Tantillon, 1601 3-4 
* Lettre -ddclaratfiitfe de la doctrine des Peeea Jdsuites... 
-N. Jullieron, 1610 58 
C.S. 
* Copie d'une lettre traduidte de 1'anglois en frangois con-
cernant la procddure faicte h Vuinchester, contire le milord 
Cobham, le milord Gray, mesaire Griffin Markham...- N. Jul-
lieron, 1604 18 
- D -
DESC0MBES/ sieur. 
* Coppie d'une lettre envoyde de la Nouvelle France, ou Cana-
da...- L. Savine, 1609 42 
Discours de ce qui s'est pass6 au v -*• • voyaqe de monseigneur le 
Duc de Nevtirs...- J. Pillehotte, 1603 16 
Discours sur 11ordre observd h 1'arrivde de Don Pddre de Thol&de 
(Sic)...- B. Ancelin, 1608 34 
Discours vdritable de la cruautd d'un mary envers sa femme...- S.n.!, 
1607 - 32 
Discours vdritable d'une jeune femme du pays du Mayne, laquelle a 
est6 pendue, & brusldc...- ;S.n.l, 1604 19 
Discours vdritable sur la mort de Frangois Ravaillat (Sic)... 
- B. Ancelin, 1610 59 
- E -
Epistre consolatoire h la Roine, sur la mort lamentable de Henri IIII... 
- S.n.!, 1610 50 
ESPAGNE. Acte royal. 
1609, 22 septembre, Valence.jInjonction du Roy d'Espagne 
aux Morisques et barbares... h ce qu'ils ayent h sortir 
dans trois jours...- E. Tantillon, 1609 43 
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- F -
FLESSARD (Claude). 
* A immortelle et trfes-heureuse mdmoire de feu haut et puissant 
seigneur messire Phillibert de La Guiche...- J. Gautherin, 
1607 33 
FORMY (Samuel) 
* Stances sur 1'assassinat de Henri IIII..- B. Ancelin, 1610 61 I 
France (La) restablie h la haissance du Prince Dauphin...-T.| Ancelin, 
; 1601, 5 
i , i FRANCE. Actes jroyaux. 
1540 jJ18 juillet, AnetJ. Edict du Roy Frangois sur les; draps 
d'or, d'argent & de soye...-L. Cloquemin, 1605 ! 27 
1601 £20 janvier, LyonJ. Ddclaration du Roy : sur le traictd 
|de paix faict avec Monsieur de Savoye...- T. Ancdlin et 
G. Jullieron, 1601 j 6-7 
£juin , Paris]. Edict du Roy sur le rfeglement gdndral des 
chasses.- T. Ancelin et G. Jullieron, 1601 ' ! • 8 
1602 £3 aoOt, Saint Germain en LayeJ. Pouvoirs et puissances de 
monseigneiir de Bellegarde..P. Bassot, 1603 17 
fseptembre, Montceauxj. Edict du Roy, sur le faict et 
rfeglement gindral de ses monnoyes...- G. Jullieron et 
T. Ancelin, 1602 IX 
[27 septembre, ParisJ. D6claration du Roy, sur son 6dict 
& reiglement des monnoyes...- T. Ancelin et G. JUllieron, 
1602 12 
[ 2 2  octtibre* ParisJ. D6claration du Roy sur son 6dict du 
surhaussement des monnoyes...- T. Ancelin et G. Jullie-
ron, 1602 13 
(_10 novembre, FontainebleauJ. Lettres patentes du Roy, por-
tant rSvocation de 1'imposition du sold.- T. Ancelin, 
1602 14 
1603 [septembre, RouenJ. Edict du Roy sur le restablissement 
des Pferes Jdsuistes (Sic).- G. Jullieron, 1604 20 
1604 [8 fdvrier, ParisJ. Lettres patentes du Roy sur la ddfence 
expresse... de n^gocier & avoir aucun commerce es pais 
de l'ob6issance du Roy d'Espaigne...-G. Jullieron, 1604 21 
[12 d6cembre, ParisJ. Arrest et d6claration du Roy, conte-
nant la dispence des quarante jours... en faveur de tous 
les officiers...- T. Ancelin, 1606 28 
1609 (juin, Fontainebleauj. Edict du Roy, sur la prohibition 
punition des querelles & duels...- B. Ancalin? 1609 44 
0u£n, Fontainebleau]. Edict.... querelles & duels... 
- G. Jullieron et B. Ancelin, 1609 45 
1610 |22 mai, ParisJ. DSclaration du Roy sur les ddicts de pa-
cification.- B. Ancelin, 1610 62 
(22 mai, ParisJ. DSclaration... pacification. 
- G. Jullieron, 1610 63 
[27 mai, Paris^. D^claration du Roy pour la deffence du 
port d'armes.- G. Jullieron, 1610 64 
. . . / .« 
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1610 ^ 22 juillet, RarisJ. Lettres patentes du Roy... portant 
r^vocation de plusieurs 6dicts & commissions extraordinai-
rement v6rifi6es... - B. Ancelin, 1610 65 
FRANCE. Conseil d'Etat. 
1602 [15 ayrilj. Arrest et reiglement donn6 par le Roy... sur le 
faict des tailles & impositions des 15 avril 1602. 
- T. Ancelin, 1602 15 
1609 [30 juinj. Bail et contract faict par le Roy & Me Loys 
j- Massuau...- B. Ancelin, 1609 46 
l2 juilletj. Arrest... portant permission aux advocats 
d'exercer 11une et 1'autre charge d'advocat et procureUr 
- G. Jullieron et B. Ancelin, 1609 47 
1610 £29 juilletj. Arrfest..< touchant le faict des francs1 fiefs 
& nouveaux acquests.- B. Ancelin, 1610 66 
FRANCE. Parlement de Paris. 
1610 [14 mafj. Arrest de la Coor pour la r6gence de la Royne 
pendant le bas aage (sic) du Roy...- B. Ancelin,1610 67 
£27 maij., Arrest de la Cour de Parlement, contre les trfes-
meschant parricide Frangois Ravaillac,- B, Ancelih, 1610 68 
- G -
GAR0N (Louis). Geneve 1574-Lyon 1631. PA.ote.Ata.nt convoAti au ccvthoZi-
cLtomc en 1609, czt zcAivain <iAt Vau.t2.uA de P&I&LZUAA 
ouvAage* diWuxyantA. 
* Colloque des trois supposts du seigneur de la Coquille... 
- Les supposts de 1'imprimerie, 1610 69 
GERARD (Gerard). OUginaAAQ. de Sedan, il iut pKinci.pal du coUioz de 
R tixnA. 
* La naissance de monseigneur le Duc d'Anjou...- J. Gautherin, 
1608 35 
* Tombeau de Me Ren«§ Benoist...- J. Gautherin, 1608 36 
G0UJ0N (Jean). Ce LyonnaU $ut pAocuAQ.uA gm<iAa.l en 1600 puJu conAQAl-
IQA du Roi, juge., gaAdizn ot coMQAvatouA des pfUviJti-
goA ot ioiAQA> do. Lyon. 
* Discours fun&bre, et Spitaphe & la m^moire de trfes-auguste 
prince Henry IIII—- G. Jullieron, 1610 70 
* Elogium Henrici IIII...- 's.n.1 , 1609 48 
* Hieroglyfique de la vertu..,-"H. Cardon, 1608 37 
G0URNAY (Marie de Jars de). PaAi* 1566-1645. ntiMz d^aUianco." de 
Montaignc, QJULQ. pQAmit Vzdition poAtkumQ. doj> "EMai*". 
Bitn vae d'Hen/u 71/, oUz iut pAotigii paA Richoliou. 
hxtoixA de "L'ombAQ. de la domoiAoJtlz do. GouAnay" ot 
d'ouv*agzA de poi&miquo.. 
* Adieu de l'3me du Roy de France et de Navarre Henry le Grand 
h la Royne...- J. Poyet, 1610 71 
- I -
IRENEE D'AVAL0N, O.F.M. cap 
* Action funfebre... sur le corps de feu trfes -R.P. Ange de 
Jeoyeuse...- C. Morillon, 1609 49 
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- L -
LA FONS (Jacques de) Mitebwu. 1575-1620. Avocat m VcUil&teYVt de PCUUA 
fct po&tz, iZ Vaat&uA d'un poemz en dix ZivAM 11 Le 
Vaupfiin", d'une tnagi-c.ome.die. "AmouA vaincu" et d'oiai-
AOVU,. 
* Discours vdritable sur la mort de Henry le Grand... 
- N. Jullieron, 1610 
LANAGERIE (L. de). Fut conA&iZZoA au pAt-tidiaZ de Condom. 
* Advis plain de bdnddiction pour le Roy... 
- N. Jullieron, 1610 
Larfteb (Les ) et lamentations de la France sur le trespas de 
Henry III!..J. Poyet, 1610 
Lettre d'un gentil-homme & un sien amy, contenant sommairement l'his-
toire mdmorable et lamentable de ce qui s'est fait... le 13. 
14. 15 du mois de may 1610. - B. Ancelin, 1610 
Lettres consolatoires d'un excellent et trfes-vdndrable prdlat, sur 
1'inopinde mort de ce grand Henri IIII- P. Rigaud, 161d 
LY0N. Consulat. 
* Ordonance... sur 1'observation d'aucuns status (sic) au 
fait des bdtiments & rdparations en la ville & fauxbourgs 
de Lyon...- G. Jullieron, 1604 
- M -
MANFREDI (Ottavio). 
* Oratione (sic) funebre nella morte del grande Enrico IV. 
- J. Roussin, 1610 
MARCHISETTI (Giaccomo). 
* Oraison pandgyrique de la paix...- C. Morillon, 1601 
M0RILL0N (Claude).* 
* Pompe funfebre du trfes-chrestien, tr6s puissant et trfes vic-
torieux Prince, Henry le Grand,..r C. Morillon, 1610 
- N -
Naissance (La) de 1'enfant Dauphin...- T. Ancelin, 1601 
NAVIERES (Charles de).Sedan 1544-PaJii,4 1616. A Za moKt du dac de 
BauUZon dont iZ itait Z'icjuyc>A, ce polte. paAAa 
aa AfLAvict d'H&nAi II/. En 1610, U |\ut A&caziUi paA 
Jean MOKZZ, pn.incA.pal du coZZigz de R&im. U QJA 
Z'autzuA d'une "HznAiadz". 
* Epitaphe du trfes-chrestien, auguste, victorieux et pacifique 
Roy Henry le Grand... - j. Poyet, 1610 
NERVEZE (Antoine de).1570-1625. Poitz, iZ iut AZCAitaiAZ de Za chambw 
- . AZcA&taiAz du Pxincz de Condi. 
* Discours consolatoire 6 la France ; sur le trespas de trfes-
haut... seigneur Alfonse Dornano...- G. Joly et G. Pailly, 1610 
Discours funfebre, & 11honnaur de la mdmoire de trBs-cldment 
lnvincible & triomphant Henry IIII...-B.Ancelin, 1610 
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Ordre (L1) de la pompe funbbre observde au convoy et funSrailles de 
Henry le Grand...- J. Poyet, 1610 82 
Ordre (L1) et les cdrdmonies qui sont faictes au sacre et couronne-
ment du trfcs-chrestien Roy de France.- N. Jullieron, 1610 83 
- P -
PASQUIER (Nicolas). PaAlb 1561 -JHt-u 7(53/;. SfUQviQjuA dz Mcunxe. QJt dz 
BaZanzac., iX itait O.OVU>Q.WLQA Q£ maZtAQ. dQA AQ.QUQJt0J> 
OACUVWUAZ*!, dz Z*HotoJL du tioi. 
* Remonstrances trfes humbles h la Royne-mfere... 
- J. Jullieron, 1610 
PELLETIER (Thomas). 
* Discours lamentable, sur 1'attentat & parricide commis en 
la personne de trbs-heureuse mdmoire Henry IIII... 
- G. Jullieron, 1610 
* Discours... Henry IIII... : avec son dpitaphe... 
- G. Jullieron, 1610 
* Discours... Henry 1111. : ensemble les souspirs de la France. 
- P. Rigaud, 1610 87 
P0RTI0 (George) 
Voir : AILUCCI (Cesare) 
- R -
REB0UL (Guillaume). Nimz* 1560-Komo. 1611. Co. pamphJtztcuAQ., pAotZAtant 
convQAti &u cathof.ociimo., fiut a Romo. Zo. pAot&go. du. COA.-
cuml BaAoniu4 (c<$ indox doj> poxAomsu citiz4>). Une 
AatiAt vioZQ.wtz contAo. SLQ. papo. znttaZna 4a condamnation 
a moAt Qjt 4on zxzcution. 
* Les plaidoyez de Reboul... contre les ministres. 
- J. Bertrand, 1604 23 
Rdcit vdritable, de 1'assistance angdlique, qui a sauvd le Pfere de la 
France... - G. Jullieron, 1606 29 
Regrets sur la mort de Madame soeur unique du Roy.- J. Poyet, 1604 24 
RICHE0ME (Louis), S. J. Vignz 1544.-BoAdzaux 1625. Anolog-utz zt po-
ZhiKAtz, cz pAovincial doj> 3ztuUz* (ut dz czux qui 
conva4.nquAAznt Hzvvii II/ dz toloAZA lz.4 Jztuitz*. 
Consolation envoyde h la Royne... sur la mort ddplorable 
du feu Roy... Henry IV...- P. Rigaud, 1610 
RICHER (Jean). 11 {ortda "Iz MZACUAZ $Aang.oi4" zn 1605. 
* Les cdrdmonies du sacre et couronnement du trfes-chrestien 
Roy de France & de Navarre, Loys XIII...- J. Poyet, 1610 
- S -
SERAUD (Jean). 
* Sonnets et anagrammes sur 1'entrde de monseigneur Gharles 
de Neufville N. Jullleron, 1609 50 
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Sommaire discours de la naissance, du progr&s de la vie h6roique & 
du lamentable trespas de HenryHII.- F. Matignan, 1610 90 
SUAREZ DE SAINTE MARIE (Jacques), O.F.M. LiAbowiZ 1532-?<VuA 1614. 1t 
iut eveque de See* a ptlAtUi de 1611. 
* Sermon funBbre, fait aux obs6ques de Henri IIII... 
- N. Jullieron, 1610 91 
Supplice, mort et fiin ignominieuse du parricide... 
Frangois Ravallot (sic)...- J. Gautherin, 1610 92 
- T -
Traiti 
1604 £l2 octobre. ArrasJ. Articles du traicti... entre les Rois' 
de France % d'Espaqne... pour la restauration du commerce. 
i - T. Ancelin, 1604 25 
£l2 octobre. ArrasJ. Articles... pour le restablissement du 
commerce.- G. Jullieron, 1604. 26 
Triomphes et resjouissances des Romains faict en faveur des Ducs 
Sforce & Sancto Gemini.,. - J. Gautherin, 1608 38 
- U -
UNIVERSIIE DE PARIS. Facultd de thtSologie. 
* Censure de la sacr^e facult6 de thdologie de Paris contre 
les impies & exScrables parricides..C. Morillon, 1610 93 
- V -
VALLADIER (Andr6), S.J. Saint Pai dz Chal&nq.on 7555-Metz 163$. H en-
A&igna la AhitoJiique. a Avignon pui<5 exetga Aon min-Li-
tMe. a Vijon et Lyon. En butte. a Vho&titit&. de 
AupeAieuAA, gAatz a Vappui du P. Coton, U obtint 
VautoAAMition de quittQA ta Compagnie. de Ji4UA.PA.idi-
cateuA du Roi en 1608, it paAtit pouA Metz Vannio. 
Auivante.. li a taiMi nombAz d' ouvAageA Aeligieux. 
* Expostulatio apologetica ad Henricum ... 
- H. Cardon, 1606 30 
Vdritable discours de la descouverte de 1'entreprise de Loys de 
Comboursier... - [S.n.J , 1609 51 
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IMPRIMEURS - LI8RAIRES 
EVJTEURS 
- A -
AWCEIIW (8<ut#ie£emi/). 
- BAUS50NET (Guillaume)Inscriptions principales... pour 
l'entr6es sacre, & couronnement du Roy Louys treiziesme, 
en sa ville de Reims.- 1610 53 
- Discours sur 1'ordre observd l'arriv6e de don Pedre de 
Tholfcde (sic)...- 1608 34 
- Discours vdritable sur la mort de Frangois Ravaillat (sic).. 
- 1610 59 
- FORMY (Samuel).- Stances sur 1'assassinat de Henri IIII... 
- 1610 61 
- FRANCE. Actes royaux. 
0-609, juin, FontainebleauJ. Edict du Roy, sur la prohibi-
tion & punition des querelles & duels...- 1609 44 
jl610, 22 mai, Parisj.Ddclaration du Roy sur les ddits de 
pacification. - 1610 62 
jl610, 22 juillet, ParisJ. Lettres patentes du Roy... portant 
rdvocation dc plusieurs ddicts & commissions extraor-
dinairement vdrifides...- 1610 65 
- FRANCE. Conseil d'Etat. 
0.609, 30 juinj. Bail et contract faict par le Roy h Me 
Loys Massuau...- 1609 46 
[1.610, 29 juilletj. Arrest... touchant le faict des francs 
fiefs & nouveaux acquests.- 1610 66 
- FRANCE. Parlement de Paris. 
|l610, 14 maij. Arrest de la Cour pour la rdqence de la 
Royne pendant le bas aage (sic) du Roy...- 1610 67 
^L610, 27 maij. Arrest de la Cour de Parlement, contre le 
trfes-meschant parricide Frangois Ravaillac.- 1610 68 
- Lettre d'un gentil-homme k mun sien amy, contenant sommaire-
ment 1'histoire mdmorable & lamentable de ce qui s'est 
fait... le 13. 14. & 15 du mois de May 1610.- 1610 75 
- NERVEZE (Antoine de). Discours funBbre, & 1'honneur de la 
mdmoire de trfes-cldment, invincible & triomphant Henry IIII. - 1610 7 81 
- 93 -
ANCELW (Thibaud) 
HPance(La) • restablie & la naissance du Prince Dauphin,- 1601 
- FRANCE. Actes royaux.* 
[1602, 10 novembre, FontainebleauJ. Lettres patentes du 
Roy, portant rivocation de 1'imposition du sold...-1602 
[1604, 12 ddcembre, Paris^. Arrest et declaration du Roy, 
contenant la dispe^njce des quarante jours en faveur de 
de tous les officiers...- 1606 
- FRANCE. Conseil d'Etat. 
[1602, 15 avrilj. Arjrest et reiglement donnd par le Roy... 
sur le faict des tailles & impositions des 15. avril 
1602.- 1602 
- Naissance (La) de 1'enfant Dauphin,- 1601 
- Jjraitd. 1604, 12 octobre. Arrasl. Articles du traitd... 
entre les Rois de France & d^Espagne... pour la restau-
ration du commerce.- 1604 
ANCELIN iTfubaud I U JULL1ER0N (GtUchaAd). 
- FRANCE. Actes royaux. 
{1601, juin, Paris]. Edict du Roy sur le rfeglement g6n6ral 
des chasses.- 1601 
[l602, 27 septembre. ParisJ. Diclaration du Roy, sur son 
6dict & reiglement des monnoyes...- 1602 
[1602, 22 octobre, Paris^ . D6claration du Roy sur son 
6dict du surhaussement des monnoyes...- 1602 
- B -
BASS0T Wivute. J. 
- FRMICE. Acte royal. 
y.602, 3 aoOt, Saint Eermain en LayeJ. Pouvoirs et puissan-
ces de monseigneur de Bellegarde...-1603 
BERTRAW (Jewi). 
- REB0UL (Guillaume).- Les plaidoyez de Reboul... contre les 
ministres.- 1604 
- C -
CARV0N lHo/tace.). 
- G0UJ0N Jean.- Hi^roglyfique de la vertu...- 1608 
- VALLADIER (Andr6), S.J.- Expostulatio apoloqetica ad Henricum.. - 1606 
CHASTAJN (PizAAc) 
- ARNAULD (Antoine).- Premifere savoysienne...- 1601 
CL0QUEMIN (LovU&). 
- FRANCE. Acte royal. 
(1540, 18 juillet, AnetJ. Edict du Roy Frangois sur les 
draps d'or, d'argent & de soye...- 1605 
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- G -
GAUTHERIH (Joncu). 
~ FLESSARD (Claude)A immortelle et trfes-heureuse mdmoire de 
feu haut et puissant seigneur messire Phillibert de la 
Guiche...- 1607 33 
- GERARD (Gdrard).- La naissance de monseigneur le Duc 
d'Anjou...- 1608 35 
- Tombeau de Me Rend Benoist...-1608 36 
- Supplice, mort et fin ignominieuse du parricide... Francois 
Ravallot (sic)...- 1610 92 
- Triomphes et resjouissances des Romains faict eh faveur des 
Ducs sforce & Sahcto Gemini...- 1608 38 
- J -
J0LV {GounlnJ oX PAJLLV [GuichaAd). 
- NERVEZE (Antoine de).- Discours consolatoire & la France : 
sur le trespas de trfes-haut... seiqneur Alfonse Dornano... 
- 1610 ' go 
JULLJEMN lGiUc .han .d ) .  
- FRANCE. Actes royaux." 
[1603, septembre, Rouen]. Edict du Roy sur le restablisse-
ment des P&res Jdsuistes (sic).- 1604 20 
jl604, 8 fdvrier, Parisj. Lettres patentes du Roy sut la 
ddfence expresse... de ndgocier, & d'avoir aucun commer-
ce es pais de 1'obdissance du Roy d'Espaigne...- 1604 21 
§•610, 22 mai, Paris]. Ddclaration du Roy sur les ddicts de 
pacification.- 1610 63 
|1610, 27 mai, Paris^ . Ddclaration duRoy pour la deffence 
du port d'armes.- 1610 64 
- G0UJ0N (Jean).- Discours funfebre, et dpitaphe h la mdmoire de 
trfes-auguste prince Henry IIII...- 1610 70 
- LY0N. Consulat.- Ordonnance... sur 11observation d1aucuns 
status (sic) au fait des b&timents 4 rdparations en la ville 
& fauxbourgs de Lyon...- 1604 22 
- PELLETIER (Thomas).- Discours lamentable, sur 11attentat & 
parricide commis en la personne de trds-heureuse mdmoire 
Henry IIII...- 1610 
- Discours... Henryllll...'avec son 6pi-
taphe...- 1610 
-Rdcit ydritablo de 1'assistance anqdlique, qui a sauvd le Pfere 
de la France...- 1606 
- (Traitd. 1604, 12 octobre. Arras]. Articles du traictd ... -«• 
entre les Rois de France & d'Espaqne... pour le restablisse-
ment du commerce.- 1604 26 
85 
86 
29 
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JULLIERON l(huckvid) et ANCELW (BaAthU&ny). 
- France. Acte royal. 
^609, juin, Fontainebleau]. Edict du Roy, sur la prohibi-
tion & punition des querelles & duels...- 1609 45 
- FRANCE. Conseil d'Etat. 
|1609, 2 juillet]. Arrest... portant permission aux advocats 
d'exercer 1'une et 1'autre charge d'avocat et procu-
reur,- 1609 47 
JULLJERON (GuichaAd) et ANCELJN [Thibaud). 
- FRANCE. Actes royaux 
(1601, 20 janvier, LyonJ. Ddclaration du Roy : sur le traic-
td de paix faict avec Monsieur de Savoye...- 1601 6-7 
(l602, septembre, Montceauxj. Edict du Roy, sur le faict et 
rdglement gdndral de ses monnoyes..1602 11 
JULLJER0N (Jean). 
- PASQUIER (Nicolas).- Remonstrances treshumbles d la Royne 
mfere...- 1610 84 
JULLJER0N (Nicolcu), 
- C0T0N (Pierre), S.J.- Lettre ddclaratoire de la doctrine des 
P&res Jdsuites...- 1610 5I& 
- C. S. — Copie d'une lettre traduicte de 11anglois en frangois 
concernant la procddure faicte & Vuinchester, contre le 
milord Cobham, le milord Gray, & messire Griffin Markham... 
.- 1604 18 
- LA F0NS (Jacques de).- Discours vdritable sur la mort de 
Henry le Grand...- 1610 72 
- LANAGERIE (L. de).- Advis plain de bdnddiction pour le 
Roy...- 1610 73 
- Ordre (L') et les cdrdmonies qui sont faictes au sacre et 
couronnement du trfes-chrestien Roy de France,- 1610 83 
- SERAUD (Jean).- Sonnets et anaqrammes sur 11entrde de monsei-
gneur Charles de Neufville...- 1609 50 
- SUAREZ DE SAINTE MARIE (Jacques), O.F.M. - Sermon funfebre, 
fait aux obsfcques de HenriHII..1610 91 
- L -
LARJ0T (Claudz). 
- ALUCCI (Cesare), S.J. pseud. George Portio,- Rdcit de l'ar-
rivde et entrde solennelle du seigneur Charles de Gonzague 
de C16ves...- 1609 39 
- M -
MATJGNAN (Fstang.oi&). 
- Sommaire discours de la naissance, du progrfes de la vie -vCe 
hdroique & du lamentable trespas de Henry IIII...- 1810 90 
31 
56 
57 
49 
9 
78 
93 
16 
55 
71 
74 
79 
82 
24 
89 
76 
87 
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miLLON {CtaudzJ. 
- Arrests du Roy en son conseil privd : faicts pour le sou-
lagement des communaut6s villageoises... de la province de 
Daulphin^...- 1607 
- COEFFETEAU (Nicolas), O.P.- Harangue funSbre prononc^e & 
Paris... au service faict pour le repos de l'§me de 
Henry IIII...-1610 
- Convoy (Le) du coeur de trfes-auguste trfes-cl6ment et trfes 
victorieux Henry le Grand..1610 
- IRENEE D'AVALL0N, O.F.M. Cap.- Action funfebre sur le corps 
de feu trfes-R.F. Ange de Joyeufce...- 1609 
- MARCHISETTI (Giaccomo).- Oraison pan6gyrique de la paix... 
- 1601 
- M0RILL0N (Claude).- Pompe funfebre du trfes-chrestien, tr&s-
puissant et tr&s-victorieux Prince, Henry le Grand...-1610 
- UNIVERSITE DE PARIS. Facult^ de th^ologie.- Censure de la 
sacr6e facultS de th^ologie de Paris contre les impies & 
ex6crables parricides...- 1610 
- P -
PILLEHOTTE (Jacqae-6). 
- Discours de ce qui s'est passd au voyage de monseigneur le 
Duc de Nevers...- 1603 
P0VET (Jean). 
- CHRISTOVAM DE P0RTUGAL.- Lettre que le seigneur dom Chris-
tophle... a escript... b dom Christophle de Moura...-1610 
- G0URNAY (Marie de Jars de).- Adieu de l'§me du Roy de France 
et de Navarre Henry le Grand & la Royne...- 1610 
- Larmes (Les) et lamentations de la France sur le trespas 
de Henry IIII...-1610 
- NAVIERES (Charles de).- Epitaphe du trfes-chrestien, auguste, 
victorieux et pacifique Roy Henry le Grand..1610 
- Ordre (L') de la pompe funfebre observ^e au convoy et fun^rail-
les de Henry le Grand... - 1610 
- Regrets sur la mort de Madame soeur unique du Roy.- 1604 
- RICHER (Jean).- Les c6r6monies du sacre et couronnement du 
tr&s-chrestien Roy de France & de Navarre, Loys XIII... -• 
- 1610 
- R -
RJGAUV [PiWKL). 
- Lettres consolatoires d'un excellent et trfes-v6n6rable pr61at, 
sur l'inopin6e mort de ce grand Henry IIII..- 1610 
- PELLETIER (Thomas)Discours lamentable, sur l'attentat & 
parricide commis en la personne de trfes heureuse mSmoire 
Henry IIII. : ensemble les souspirs de la France...- 1610 
- 97 -
~ RICHEOME (Louis), 5.J.- COnsolation envoyde §i la Royne... 
sur la mort ddplorable du feu Roy... Henry IV...- 1610 88 
ROUSSW- (Jacqau). 
- Ample discours, et trfes vdritable de la prinse d'Albe~ 
royale... - 1601. 1 
- MANFREDI (Ottavio).- Oratione (sic) funebre nella morte del 
grande Enrico IV.- 1610 77 
- S -
SAVWB (tton). 
- BRES5IEU (Maurice).- Haranguo pour le Roy de France tr6s-
chrestien, et victorieux...- 1609 40 
- DESCGMBES, sieur,- Coppie d'une lettre envoyde de la Nouvelle 
France, ou Canada...- 1609 42 
SUPP0STS VE L'IMPRIMERIE. 
- GAR0N (Louis).- Colloque des trois supposts du seigneur de 
la Coquille...- 1610 69 
- T -
TANT7LL0N (Etlmm). 
- C0T0N (Pierre), S.J.- Actes de la confdrence tenue & Nimes 
entre le R.P. Coton... & M. Charmier ministre...- 1601 3-4 
- ESPAGNE. Acte royal. 
f1609, 22 septembre, Valencej. Injonction du Roy d'Espagne 
aux Morisques et barbares... & ce qu'ils ayent & sortir 
dans trois jours...- 1609 43 
- Y -
yURAT l Fx.a.n$o<u>) 
- AUTEF0RT DE L'E5TRANGE (Guillaume d').- Naenie funfebre sur 
la conduite du coeur du Roy, a La Flesche...- 1610 52 
SA.'?S N0M VEVITEUR. 
- Cdrdmonies (Les) et ordre tenu au sacre et couronnement de la 
Royne Marie de Mddicis...- [S.l?t , 1610 54 
- Cdrdmonies observdes au couronnement de Mathias deuziesme 
Roy de Hongrie.- <S.l.'j , 1609 41 
- Discours vdritable de la cruautd d'un mary envers sa femme... 
- 1607 32 
- Discours vdritable d'une jeune femme du pays du Mayne, la-
quelle a estd pendue & bruslde...- 1604 19 
- Epistre consolatoire ci la Roine, sur la mort lamentable de 
Henryllll...- 1610 60, 
- G0UJ0N (Jean).- Elogium Enrici IIII...- 1609 48| 
- Vdritable discours de la descouverte de 1'entreprise de 
Loys de Comboursier...-1609 51 
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PERSONhlES CITEES 
- A -
ALV0BJZANVIN7 (P-cetto). Rome 7572-Rome 7627 . 71 ita.it Zz neveu de CC&neni Vin. Uonvni caAdimZ zn 7593, •££ tfu£ zhaAgi 
dz miMioM dipZomoLtiquzA. 
- MARCHISETTI (Giaccomo).- Oraison panegyrique de la paix... 
- C. Morillon, 1601 9 
AWJOU (duc d') Voir : 0RLEANS(Go4£on, Jzan B&ptiitz duc. d') 
ANTOmO VE PORTUGAL. Litbonnz 1531-PaSii4 1595 . Fil* iUigitimz dz 
Loui6p duc dz Bzja, IAZJIZ du Poi Jzan 777 dz PoAtugaZ. 
PKooJUmz Koi (Antonio 7) paA AZA paKti^am, iZ &ut 
dificut paK Zz-6 aKmiZA dz PhiZippz II d'E*pagnz comman-
dzz-i paA Zz Vuc d'AZbz, &t tKouva Kzfugz a PaKi*. MaZgKz 
pZuAizuKA tzntativzA, iZ nz KZtKouva jamai& 4on tKonz. 
[ci indzx autzuK* : CHRISTOVAM VE PORTUGAL) 
- CHRISTOVAM DE PORTUGAL.- Lettre que le seigneur dom Christo-
phle... a escript... h dom Christophle de Moura... 
- J. Poyet, 1610 55 
- B -
BELLEGARVE (RogZK dz Saint LaAy zt dz ThzKmz-6), duc dz 1565-1646 . 
GKand zcuyzK dz FKancz 4ou^ HznKi 777, combZz dz ia-
VZUK* paK HznKi IV, iZ $ut fait duc&t.paiA paK 
LouiA XIII, avant d'itKZ zxiZi paA RichzZizu 
- FRANCE.- { j \c te  royal. 1602, 3 aoOt, Saint Germain en LayeJ. 
Pouvoirs et puissances de monseigneur de Bellegarde... 
- P. Bassot, 1603 17 
BEN07ST [Rznzl. ThzoZogizn, CULKZ dz Saint-EuAtachz. 
- GERARD (Gdrard)Tombeau de Me Rend Benoist... 
-3. Gautherin, 1608 36 
BOURBON [Cathejun.z'de.), duchzMZ dz Ba&^ POKU 1558-Nancy 1604 . EZZz 
itait Za AOZUK d'HznKi IV, qui Z'obZigza a ZPOUAZK 
HznKi duc dz LoKtainz, duc dz BaA. 
- Regrets sur la mort de Madame soeur unique du Roy. 
-J. Poyet, 1604 : 24 
BROOKE (HznKy),  baAon Cobham. 
- C.S.- Copie d'une lettre traduicte de 1'anglois en frangois 1 
concernant la procddure faicte b Vuinchester contre le | 
milord Cobham, le milord Gray, & messire Griffin : 
Markham...- N. Jullieron, 1604 i 18 
BR0SSE [CZaudz). Syndic dzA communautZA viZZagzoiAZA du Vauphini, iZ 
zM. Z'autzuA dz pZuAizuAA mmoiKZA. 
. . . / . . .  
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- Arrests du Roy en son conseil priv6 : faicts pour le soula-
gement des communaut6s villageoises... de la province de 
DaulphinS..„- C. Morillon, 1607 31 
- C -
CHAMIER [Va,iu.e$. 1565-Mowta.uban 1621 . Tho.oloqlQ.YL calvinLtf&, it 
&ut il&ve. de Beze a Gznivz. II tAouva ta monJt ioA4> 
du Aiigz de Montauban. AutduA du "VanAtAatiaz catkoii-cae coApu4..." 
- C0T0N (Pierre), S.J.- Actes de la ConftSrence tenue & Nimes 
entre le R.P. Coton... & M. Chamier ministre... 
- E. Tantillon, 1601 3_4 
CHARLES EMMANUEL 1eA, duc. de Savoiz. Rivoti 1562-Savigtiano 1630 . 
Apn&> avoVi tZYite. de 4e iainz nommeA Roi de Fnancz pen-
dant ta Ligue, ii obtint, tou da tAaiti de Lyon [1601) 
to. maAqut&at dz Satuco.4. It bAigua auMi it tAonz im-
peAiat a ta mont dz VosnpzAdxxA Matthicu en 1619 (c<(. : 
MATHIAS, mpztO.uA). 
- FRANCE.- [Acte royal,. 1601, 20 janvier, Lyon"j. D6claration du 
Roy ; sur le traict^ de paix faict avec Monsieur de 
Savoye..T. Ancelin et G. Jullieron, 1601 6-7 
C0MS0URSIER [Loui* dej. 
VSritable discours de la descouverte de 1'entreprise de 
Loys de Comboursier.. .-(S.n.j , 1609 51 
- D -
VES ISLES [Jacque*). 
R6cit v^ritable de 1'assistance ang^lique, qui a sauv6 le 
P&re de la France...- G. Jullieron, 1606 29 
- F -
FRANC0TS IZA, Aoi dz FAancz. COQYWLC 1494-?.^nbouitZzt 154? . H Aucci-
da zn 1515 a. LouiA XII. Son Azgne. ^ut maAque. paA ta 
t^tte. ccntAz tz* tfabAbouAg,. A i'inteAizuA, iX contAibua 
a VZMOA dz ta Re.y\aiAAancz. 
- FRANCE.- fActe royal. 1540, 18 juillet, Anet". Edict du Roy 
Frangoas sur les draps d'or, d'arqent & de~soye... 
- L. Cloquemin, 1605 27 
- G -
GAULTIER [Jacqu&6), S. J. 
Cf. CHAMIER (Daniel). ' \ 3_4 
GRM (Thoma4) 
\ l 
Voir GREY (Thomas), baron Grey of Wilton 
GREVJ [Thomu>), baAon Gnzy oi <j)ilton• 
, ! Cf, BR00KE (Henry), baron Cobham. n 
- j -
Jacque* 1ZA, AO-C d'AYjgtzteAAz. EditnbouAgh 1566-Theobatd4 PaAk 1625 
ROA. d'EcoMe. [JacqueA VI) de 156? a 1625, puU d'An-
gteteAAe. et d' lAtaYidz dz 1603 a 1625, itpgAAzcuta 
• • • / • • « 
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ptititaiyu et ca£holiqu<L6 qui 6ome.nteAe.nt con&ie. Zsxi ia 
conApVwition d&A PoucUtu [1604-1605) 
Cf. BR00KE (Henry), baron Cobham 18 
JO/EUSE (Ange. de.), nom de. AeZigion dz Henfii dz JoyeuAe., comte. de 
Bouchage., duc de. Joyeute. PouvU 1567-RivoU 160S . F-tlte 2' Anne de JoyeuAe., maAichal de F/tonce, eX: de FAxmqoiA de Jot/eu-ie, £egat du pape en F-tance. En 75^7, 'tC 4e j-ti; capacxn aptid £a mo/ut de 4a jjemme QUheAiw de ia l/a£ette. En 1592, -cC Aentta dan4 £e monde «/t -Ea te£e de4 atmee^ de la L-tgae dani -£e Languedoc. En 
1596, tfenA-t II/ £e ^ >ut mcuechai et gouveAneuA du Langue:-
doc. TAOU> atu> ptuA taAd, il AdtouAm. chzz lej> CapucZn6. 
1Z mouAut au COUAA d'un peZeJu.na.ge, 
- IRENEE D1AVALLON, O.F.M. cap.- Action funfebre... sur le corps 
de feu trfes-R.P. Ange de Joyeuse...- C. Morillon, 1609 49 
- L -
LA GUTCHE (PhiZibeAt de) 1540-Lyon 160? . 1Z |[ut gouveAneuA du Lyon-na-t-6 zt ConAziZZeA d*Etat i>out> HznAi III qui Zz nommx. 
gAand maZtAz dz Z'aAtiMeAiz. 1Z kZAvit znAuitz avzc 
vaiZZjancz Zz Aoi HznAi IV. 1Z zut pZuAizuA.6 ehtfanta 
d'un Azcond maAiagz (c<$ index Vzdicac<u) 
- FLE5SARD (Claude).- A immortelle et trfes-heureuse mdmoire de 
feu haut & puissant seigneur messire Phillibert de La 
Guiche...- J. Gautherin, 1607 33 
L0NGUEV1LLE (CathZAinz dz Gonzaguz dz Clzvej>), duchzMZ dz. FiZZz dz 
LouLt> dz Gonzaguz, duc dz UZVZAA, ZZZZ 4pou4a HznAi IZA 
d'0AZzanA, duc dz LonguzviZZz. EZZz {it batiA Zz chd-
tzau dz CouZormizAA. 
- Discours de ce qui s'est passd au voyage de monseigneur le 
Duc de Nevers...- J. Pillehotte, 1603 16 
L0U1S XIII, dauphin. 
- France (La) restablie & la naissance du Prince Dauphin... 
- T. Ancelin, 1601 5 
- GAR0N (Louis). - Colloque des trois supposts du seigneur de 
la Coquille...- Les supposts de 1'imprimerie, 1610 69 
- Naissance (La) de 11enfant Dauphin...-T. Ancelin, 1601 10 
L0U1S X111, Aoi dz FAancz. FontainzbZeau 1601. Saint GzAmain 1643 . 
FZZA d'HznAi IV, a qui iZ Aucczda, iZ tAavaiZZa, avzc 
RichzZizu, a. AztabZiA Z' autoAitz AoyaZz. 1Z zpouM 
Annz d'AutAichz dont iZ zut deux zn&ant*. 1Z &ut AuAnommz 
Zz Ju&bz. 
- FRANCE. Parlement de Paris. 
-jActe» 1610, 14 maij. Arrest de la Cour pour la rdgence de 
la Royne pendant le bas aage (sic) du Roy... 
-B. Ancelin, 1610 67 
MARIE dz MEVICIS, Azinz dz FAancz FZoAzncz 1573-CoZognz 1642 . Epoutz 
d'HznAi II/, zZZz a-64uma Za Azgzncz du Aoyaumz. 0ppo<&zz 
a RichzZieu, eZZz quitta Za FAancz apAiA Za j ouAnzz 
dz* Vupej> (11 nov. 1630). 
.* * / . . .  
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- Cdrdmonies (Les) et ordre tenu au sacre et .couronnement de 
la Royne Marie de Mddicis...- [S. nfj , 1610 54 
- Epistre consolatoire & la Roine, sur la mort lamentable 
de Henri IIII... [S.nJ , 1610 60 
- cf. LOUIS XIII, roi de France. 
- RASQUIER (Nicolas).- Remonstrances tr&shumblcs h la Royne 
mfcre...- J. Jullieron, 1610 84 
- RICHE0ME (Louis), S.J.- Consolation envoyde k la Royne... 
sur la mort ddplorable du feu Roy... Henry IV... 
- R. Rigaud, 1610 88 
MARWfAM \GKmith), baAonzt 
cf. BR00KE (Henry), baron Cobham. 18 
MASSUAU iLoul&l. 
- FRANCE. Conseil d'Etat. 
-jActe. 1609, 30 juinj. Bail et contract faict par le Roy d 
Me Loys Massuau...- B. Ancelin, 1609 46 
MATTHIAS, empe*euA V-cenne 1557-Viznm 1619 . GouveAneo* d<LA\Pay<5 Bcu 
dr\afAicht, il dzvint empeAeuA a Za moAt de <6on 
hA$A<L RodoZph& II zt gouveAna. avec Vaidz du <uaAdinaZ 
KhlzM.. POA *on inde.ciM.on IOK* du AouZivemznt de ZA. BokSme, iZ pZongea Z'AZZemgne da.ru Za. GUQJIAZ de Ttente 
A n*. 
- Cdrdmonies observdes au couronnement de Mathias 
deuziesme Roy de Hongrie.- [S.n.l , 1609 41 
MERC0EUP (PhiZippe EmmanueZ de LoMaine), duc de. Nomeny 1558-NuAom-
beAg 1602 . Beau-iAeAe d'Hen>ii III, iZ (,ut un de,6 chefa 
de Za Ligue. 1Z *e Aoumit en 1598 et AeAvit en&ute 
Z' mpoAeuA contte Ze* TUAQA. 
- Ample discours, et trfes-vdritable de la prinse d'Albe-royale 
.- J. RoUssin , 1601 1 
M0URA (ChAUstovam de). 1538-1613 Hoime poZitique pontugaiA au AQJivice 
de PhiZippe II cfE-apagne, iZ &ut Ze conAeZtZeA, Z'ami 
et Z'executeuA t&AtomentcuAe du Roi. 
- cf. ANT0NI0 DE P0RTUGAL 55 
- N -
NEUFVJLLE [ChajiZe* de) 
Voir : VILI.ER0I (Charles de Neufville), marquis de 
NEVERS [ChaAZe* de Gonzague de CZeve*), duc de. PcmiA 1580- Mantoue 
1637 . FiZ* de Louti de Gonzague, duc de NevoJU, <$Ae/ce 
de CatheAine de Gonzague et de CZlve&, ducheMe de 
LongueviZZe [cfi a ce nom), iZ £ut duc de Mantoue et de 
Mont&eviat gvtace a LouU XIII. IZ kit conttAuiAe 
ChaJiZeviZJLe. 
-ALUCCI (Cesare), S.J. pseud. George Portio,- R6cit de 1'arrivde 
et entrde solennelle du seigneur Charles de Gonzague de 
Clfeves...- C. Larjotz 1609 39 
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r 
- BRESSIEU (Maurice).- Harangue pour le Roy de France tr§s-
chrestien et victorieux,.L. Savine, 1609 
- cf. LONGUEVILLE (Catherine de Gonzague de Cl&ves), duches-
se de 
- 0 -
ORLEANS lOuton, Jojxn Baptuto. dac d'). Fontalmblma 1608-Bloli 
1660 . TJL04.-u.ejnz iiZ* d'Hzn>u. II/, iZ povta Zz tJUtAZ dz 
Vac d'Anjoa juAqa'zn 1626. U {,at de tocu ZeM complot* 
con&iz Richzlieju. 1Z ipouAa Mojiiz dz BouAbon, VucheMZ 
de. MontpenMZA en 1626 pait, tiaJigueJiite. de. LoKhaine. en 
1632. Liejxte.rn.nt geneAat da Aoycuune. pzndant la minoKitk 
de. £oa<U XIII, iZ fat exiZe pcut Mazcuiin IOKA de ZJX 
FKondz. 
- GERARD (G6rard).- La naissance de monseigneur le Duc d'Anjou. 
-J. Gautherin, 1608 
0RNAN0 (Aiphoiue. d'l, maKcchal de FKance. Aj&ctio 1548-BoKdeaux 1610 
U jat Zieutemnt gzneAaZ en Vauphine. 11589-1591), 
moKichai de FKancz zn 1595 et Zieutemnt genMaZ en 
Guyenne (7599). 
- NERVEZE (Antoine de).- Discours consolatoire h la France : 
sur le trespas de trfes-haut... seigneur Alfonse Dornano... 
- G. Joly et G. Pailly, 1610 
- P -
PAiiL V, nom de Ke.gm de CamiZZo BoKghe.*e Rome 1552-Rome 1621 . Pape 
de 1605 a 1621, iZ 4'eMoKg.a de iaiKe appZiqueK Ze.& 
decKetA da ConciZe de TK&nte. U {it tsuwlwui Za ba-
Ai&cque Saxnt PieKKe et comtKuiKe Z'aoueduc Acoua 
PaoZa. H H 
- BRESSIEU (Maurice).- Harangue pour le Roy de France trfes-
chrestien et victorieux...- L. Savine, 1609 
PH1L1PPE III, Koi d'E*pagne. MadKid 1578-MadKid 1621 . Succe^euK de 
PhiZippe II en 1598, iZ Zai&Aa iaiKe AZA $avoK-U, 
FKand&co de SandovH y ROJ'CL& et ton iU*. U etait Ze 
peKe  d 'Anne  d 'kx tK iche ,  epou te  de  LoaU XI11  
ESPAGNE.- (_Acte royal. 1609, 22 septembre, Valencej . Injonc-
tion du Roy d'Espagne aux Morisques et barbares... & ce 
?^no1S ayent h sortir dan8 trois jours...- E.Tantillon, 
- FRANCE.- fActe royal. 1604, 8 ftSvrier, ParisJ . Lettres pa-
tentes du Roy sur la d6fence expresse... de n6gocier, & 
avoir aucun commerce es pais de 1'obiissance du Roy d'Es-
paigne.- G. Jullieron, 1604. 
-jjrait6. 1604, 12 octobre. Arrasj. Articles du traicti... entre 
Rois de France & d'Espagne... pour la restauration du 
commerce.- T. Ancelin, 1604 
- [Trait6. 1604, 12 octobre. Arrasj. Articles... pour le resta^ 
blissement du commerce.- G. Jullieron, 1604 
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- R -
KAVAILLAC (FAann;o<u). TOUVAZ 15?S - PaAii 1610 . MaZ&te. d'zc.oZd puU 
I\AZAZ convoAA davu, un couvznt de. FeiUlZaruti, it <u-
Muteina HanAi IV Zz 14 mai 1610 
- Piscours vdritable sur la mort de Frangois Ravaillat (sic)... 
- B. Ancelin, 1610 59 
- FRANCE. Parlement de Paris. 
~|Acte. 1610, :|27 maij. Arrest de la Cour de Parlement, 
contre le tr;es-meschant parricide Frangois Ravaillac. 
-B. Ancelin, 1610 gg 
- Supplice, mort et fin ignominieuse du parricide... 
Frangois Ravallot (sic)...- J. Gautherin, 1610 92 
- S -
SAW GEMINI { SantacAocz Publicola), duc dz. 
- Triomphes et resjouissances des Romains faict en faveur 
des Ducs Sforce & Sancto Gemini...- J. Gautherin, 1608 38 
SASIT0 GFMIWI, duc dz 
Voir : SAN GEMINI ( Santacroce Publicola), duc de. 
SEGNl (AZeAAancUo SfioAza), duc de.. 
- cf. SAN GEMINI - Santacroce Publicola), duc de 38 
SFCRZA IAt&MandUo) 
Voir : SEGNI (Alessandro Sforza), duc de. 
- T -
TlCHBOUmS (Bznjamin) 
- cf BROOKE (Henry), baron Cobham. 
T0LED0 [P&dAo dz). Ce. gininat etpagnot, amitat de. blaptz* eX. mAquJU 
de ViZta^Aanca, iut ambaMadeuA de Phitippe. 111 en 
FAance. 
- Discours sur 1'ordre observd h l'arriv6e de Don Pedre de 
Tholfede (sic)...- B. Ancelin, 1608 34 
- V -
VEZU (Ctaude). 
- MARCHISETTI (Giaccomo).- Oraison pandqyrique de la paix... 
- C. Morillon, 1601 9 
VILLARS (JtAome. dzJ ? -1626 . lt Aemptaqa *on iA&AZ ainz, PieAAz, 
corrnz OAchzvzquz comtz dz Viznnz. Sani Sultu, it auAait 
ztz norrnz caAdinat. 
- cf DES ISLES (Jacques) 29 
V1LLER01 (ChoAtzA dz NzufiviZtz), maAqui* dz. 1560-1642 . It iut qou-
vzAnzuA du  Lyonmi*  z t  ambaAAadzuA a  Romz  zn  16*0 /  
GAR0N (Louis).- Colloque des trois suoposts du seigneur de 
la Coquille..Les supposts de 1'imprimerie, 1610 69 
- G0UJ0N (Jean).-Hieroglyfique de la vertu...-H.Cardon, 1608 37 
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- MANFREDI (Ottavio)Oratione (sic) funebre nella morte del 
grande Enrico IV.- J. Roussin, 1610 77 
- cf. SAN GEMINI ( Santacroce Publicola), duc de 38 
- SERAUD (Jean).- Sonnets et anagrammes sur 1'entrde de 
monseigneur Charles de Neufville..."N. Jullieron, 1609 50 
-  1 0 5  -
V E V I C A C E S  
- B -
BAROMJO [C(ucuie.) 
Voir : BAROblJUS [CQMVULJ 
BARONJUS [CQMUIQ.) SOAO. 1538-1607 . Ce diAcipte. dz Scunt Philippz de 
VeA-c, a aai it Auccida comme Aup&iizM. d<u> oAatoA.ie.nA, 
§ut confizMeuA de. C£8ment l/ITI et bibtiothtcaitz du 
Vatican. Aixtojjji dej> "Annalu eccZiMcutiquu". 
- REBOUL (Guillaume).- Les plaidoyez de Reboul... contre les 
ministres.- J. Bertrand. 1604 23 
BELLJEVRE [Pompone de.). Lyon 1529-POAU 1607 . Viptomatz et maqUtAat, 
chancelieA de 1599 a 1605, U iat jtuqu'a *a moAt che( 
du CoYU>e.U jauuve. 
- VALLADIER (Andrd)} 5.J.- Expostulatio apologetica ad Henricum... 
- H. Cardon, 1606 30 
- C -
CONTJ SFORZA (AieMandAo) 
Voir : SEGNI (Ate^MndAo S^oAza), duc de 
COURTENVAUX (GUteA de SouvAi), maAqui* de. 1541-POAU 1626 UaAichat de FAance, it {ut nomme. paA HenAi JV aouveA.ne.uA du 
Vauphin. 
LA FONS (Jacques de).- Discours vdritable sur la mort de 
Henry le Grand...- N. Jullieron, 1610 72 
- D -
VU VJLLARS Etait baitU de Gex 
Lettres consolatoires d'un excellent et trfes-vdndrable prdlat, 
sur 11inopinde mort de ce grand Henri IIII - P. Rigaud, 
1610 76 
- H -
HENRJ JV, Aoi de fAance. Pau 1553-POAU 1610 . Roi de NavaAAe (HznAi III) 
a. paAtui de 1562 et de FAance a. paxtiA de 1589. Che^ de* 
huguenoti, it abjuAo'. te pAoteutcuntiMne pouA monteA &UA 
te tnone de PAance. PAA fedit de NAnteu (1598), U Ae-
tabtU ta patx Aetigieiue. Jt eM moAt cuuuuine paA 
RavaUiac (c<f index dej> peA4onne& citee^). 
- Regrets sur la mort de Madame soeur unique du Rov. 
-J. Poyet, 1604 24 
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- L -
LA GUJCHE (Anne dej. F-cCZe de ?hitib<ut de la Gvuxike. (ci$ Zndex de^ peAySORne^ cxtee-il, e££e epoiuM. en 1637 tfen/u de Sdiom6e*g, comte de NanteiUZ, maAichaJt de FMnce. 
- FLESSARD (Claude)A immortelle et trfes-heureuse mdmoire 
de feu haut et puissant seigneur messire Phillibert de La 
Guiche...- J. Gautherin, 1607 33 
LA GUJCHE (Antoin&ttz de Vaillon), daxm de. Secdnde ipoutz de 
" ; VhU.iboxt dQ. La Guicho.. - cf. LA GUICHE (Anne de). 33 
LA GUJCHE |(E£eono>te). F-ille de PhiZiboAt do. La. Guicho., moA-te en 7607. -icf. LA GU7CHE -(Anne de). 33 11 r ,1 
LA GUJCHE l Ikmiz HonnioAtQ. de). fWLt de Phiiiboxt de La Guichz, oXJLo. 
i ! ' : • &pouM JacquQA de Goyon de Mattgnon put4 Loiula de Va£o<u. 
1 - cf. LA GUJCHE (Anne de). 33 I 
- M -
MARIE PE MEPICIS, -teZne de Ftancz. (c<$ -tndex dei pet-ionne^ czteeA). , 
COEFFETEAU (Nicolas), O.P.- Harangue funfebre prononcde h 
Paris... au service faict pour le repos de l'6me de Henryllll. 
- C. Morillon, 1610 56 
- France (La) restablie & la naissance du Prince Dauphin... 
- T. Ancelin, 1601 5 
- SUAREZ DE SAINTE MARIE, O.F.M.- Sermon funebre, fait aux 
obsdques de Henri IIII...- N. Jullieron, 1610 91 
MASCERAM [Joachim de). GQ.ntU.homQ. oAdinaiio. de la CkcmbAQ. du Roi. 
- FORMY (Samuel).- Stances sur 1'assassinat de Henri IIII... 
- B. Ancelin. 1610 61 
MONTPENSJER [UaAio. de BouAbon), ducho^AZ de. 1605-1627 . EZlo. itait 1$WLQ. do. Ho.nAi, duc de BouAbon-Montpzn^iQA et d'Ho.n-
Aiottz - CathzAinz dz JoyouAZ. Ellz ipou&L Gcuton 
d '0AZian& zn  1626  ; z lZz  mouAut  zn  couchz*  zn  1627 .  
- IRENEE D1AVALLON, O.F.M. cap.- Action funfebre... sur le 
corps de feu trfes-R.P. Ange de Joyeuse...- C. Morillon, 
1609 49 
- N -
NEUFVJLLE (ChaAiz* dz). 
Voir : VJLLcROJ [ChaAizA dz Nou&viZZz), maAquii de. 
- S -
SEGNI (AZzMandAo S&oAza), duc dz. (c^ indzx dz.4 pzAAonnz4 citzzt) 
- ALUCCI (Cesare), S.J. pseud. George Portio.- Rdcit de Var-
rivde et entrde solennelle du seiqneur Charles de Gonzague 
de C16ves...- C. Larjot, 1609 39 
SOURVJS [FAang.oi& d'EZc.oubZzau dz), caAdinaZ. 1575-BoAdzaux 1628 . 
GAacz A. GabAizZZz d'EATAZZT>, iZ attzignit Aapidzmznt 
Zz c-AdinaZat ( 7598) zt &ut nomme aAchzv&quz dz BoA-
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deoux 17599). ImpoAa a *on dioct6e le-6 dicA.o£& du, 
conciZz de Tnantz. C'e&t lui qui rnjiia LouiA XIII. 
- C0T0N (Pierre), S.J.- Actes de .la confirence tenue h Nimes 
entre le R.P. Coton... & M. Chamier ministre... 
- E. Tantillon, 1601 3-4 
SOUVRAV (GiU<L& de) 
Voir : SOUVRE [GM<U de) 
SOUVRE [GiUdA de). Voir s COURTENVAUX [GiU&A de Souv-te), moAquX» de. 
- T -
TARUGtO ( )» caAdinaZ. 
- cf BARONIUS (Cesote). 23 
- V - : ; 
VTLLARS [Piewie de). F^eAe oZne de J&Lomo. de ViUaJU» (c<$ <ndex deA pevwonnes citi<L&). IZ itait, avant ce dvwizA, aAchivz-
quz com-te de Vicnne.. 
- BRESSIEU (Maurice).- Haranque pour le Roy de France trfes-
chrestien et victorieux...- L. Savine, 1609 I ! 40 
VTLLER01 [CkaAlQs6 de N&u&vitZe), maAquiA de (c^ index dz/> pojuonnu 
cit&eA). 
- GARON (Louis).- Colloque des trois supposts du seignear de 
la Coquille...- Les supposts de 1'imprimerie, 1610 69 
- G0UJ0N (Jean)Hidroglyfique de la vertu...-H. Cardon, 
1608 37 
- M0RILL0N (Claude).- Pompe funfebre du trfes-chrestien, tr§s-
puissant et trfes victorieux Prince, Henry le Grand... 
-C. Morillon, 1610 78 
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LIEUX CJTES 
- A -
ALBE ROVALE 
Voir : SZEKESZFEHEMAR [Hong/Uz) 
- B -
BUVA (HongAiz) 
' i- Discours de ce qui s'est pass6 au voyage de monseigneur le 
Duc de Nevers...- J. Pillehotte, 1603 16 
- C -
CMAVA 
- DESCOMBES, sieur.- Copie d'une lettre envoySe de la Nouvelle 
France, ou Canada...- L. Savine, 1609 42 
CASTRES 
- REBOUL (Guillaume).- Les plaidoyez de Reboul... contre les 
ministres.- J. Bertrand, 1604 23 
- D -
VAUPHINE 
- Arrests du Roy en son conseil privd : faicts pour le soula-
gement des communautds villageoises... de la province de 
Daulphin6...- C. Morillon» 1607 31 
- FRANCE. Conseil d'Etat. 
- ["Acte. 1602. 15 avrilj. Arrest et reiglement donn6 par le 
Roy... sur le faict des tailles & impositions des 15 
avril 1602.- T. Ancelin, 1602 15 
- F -
FONTAmBLEAU (Chatzcui) 
- Discours sur 1'ordre observ^ & l'arriv6e de don Pedre de 
Tholede (sic)...- B. Ancelin, 1608 34 
- G -
GENEVE 
- VtSritable discours de la descouverte de 1'entreprise de 
Loys de Comboursier... - [S.nJ , 1609 51 
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- L -
LA FLECHE [COIHQZ tioyaZ). 
- AUTEFORT DE L'E5TRANGE (Guillaume d').- Naenie fun&bre sur 
la conduite du coeur du Roy, & La Flesche...- pour 
F. Yurat, 1610 
- Convoy (Le) du coeur de trfes-auquste trfes-cldment et tr6s-
victorieux Henry le Grand...- C. Morillon, 1610 
LVON 
- LYON. Consulat,- Ordonnance... sur 11observation d'aucuns 
status (sic) au fait des bdtiments & rdparations en la 
ville & fauxbourgs de Lyon...- G. Jullieron, 1604 
LVON : EG&UE* 
Xapuciiu, 
-'1'RENEE d1 AVALLON, O.F.M., cap.- Action funfebre... sur le 
corps de feu tr6s-R.P. Ange de Joyeuse...- C. Morillon, 
1609 
Saint-Au^u^tin 
- MANFREDI (Ottavio).- Oratione (sic) funebre nella morte 
del grande Enrico IV.- J. Roussin, 1610 
Saint-Joan iPAimatiaZz) j 
- MARCHISETTI (Giaccomo). Oraison panegyrique de la paix... 
- C. Morillon, 1601 1 
- M -
MA7NE [PAovincz) 
- Discours vdritable d'une jeune femme du pays du Mayne, 
laquelle a estd pendue,& bruslde...- ("S.n.1, 1604 
- N -
NAPLES 
- Discours vdritable de la cruautd d'un mary envers sa femme... 
-{S.nj] , 1607 
- P -
PARIS 
- Convoy (Le) du coeur de tr6s-auguste trfes-cldment et trfes-
victorieux Henry le Grand...- C. Morillon, 1610 
- Discours vdritable sur la mort de Frangois Ravaillat (sic)... 
- B. Ancelin, 1610 
- Lettre d'un gentil-homme 6 un sien amy, contenant sommaire-
ment 1'histoire mdmorable et lamentable de ce qui s'est fait 
fait... le 13. 14. & 15. du mois de may 1610. 
- B. Ancelin, 1610 
- M0RILL0N (Claude).- Pompe funBbre du trfes-chrestien, tr£s-
puissant et trfcs-victorieux Prince, Henry le Grand...-
C. Morillon, 1610 
52 
57 
22 
49 
77 
9 
19 
32 
57 
59 
75 
78 
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- RICHER (Jean)Les c6r6monies du sacre et couronnement du 
trfes-chrestien Roy de France & de Navarre, Loys XIII... 
- J. Poyet, 1610 89 
- Supplice, mort et fin ignominieuse du parricide... Frangois 
Ravallot (sic)...- J. Gautherin, 1610 92 
/ 
PARIS. EglitZA 
* Uoitio.-V<mz [CatkidAale) 
- Ordre (D.') de la pompe funfebre observ^e au convoy et fun6-
railles de Henry le Grand...- J. Poyet, 1610 82 
* Saint BznoZt 
- COEFFETEAU (Nicolas), O.P.- Harangue funfebre prononc^e h 
Paris... au service faict pour le repos de l'Sme de 
Henry IIII...- C. Morillon, 1610 56 
* Saint-EuMachz 
- GERARD (Gdrard)Tombeau de Me Ren6 Benoist...- J. iGau- ' 
therin, 1608 >6 
* Saint-JacquZA Za Bouchviiz 
- SUAREZ DE SAINTE MARIE (Jacques), 0.F.M,- Sermon funfebre, fait 
aux obsfeques de Henri IIII- N. Jullieron, 1610 91 
PARIS - LOUVAZ 
- Ordre (L1) de la pompe funfebre observ^e au convoy et 
fun^railles de Henry le drand...- J. Poyet, 1610 j 82 
P0RTUGAL 
- CHRISTOVAM DE P0RTUGAL.- Lettre que le seigneur dom Chris-
tophle... a escript... h dom Christophle de Moura... 1 
- J. Poyet, 1610 55 
- R -
REIMS 
i 
R0ME 
- BAUSS0NET (Guillaume).- Inscriptions principales... pour 
l'entr6e, sacre, & couronnement du Roy Louys treiziesme, 
en sa ville de Reims,- B. Ancelin, 1610 53 
- RICHER (Jean).- Les c6r6monies du sacre et'couronnement du 
t r f e s - c h r e s t i e n  R o y  d e  F r a n n e  &  d e  N a v a r r e ,  L o y s  X I I I . . .  
- J. Poyet, 1610 89 
- ALUCCI (Cesare), S.J.- R6cit de l'arriv6e et entrSe solen-
nelle du seigneur Charles de Gonzague de Clfeves... 
- C. Larjot, 1609 39 
- BRESSIEU (Maurice).- Harangue pour le Roy de France trfes-
chrestien, et victorieux..L. Savine, 1609 40 
- Triomphes et resjouissances des Romains faict en faveur des 
Ducs Sforce & Sancto Gemini...- J. Gautherin, 1608 38 
- S -
SAINT-VENIS [Bcuiliqud) 
- Cdrdmonies (Les) et ordre tenu au sacre et couronnement de 
la Royne Marie de Medicis... - fS.n.J 1610 54 
-  1 1 1  -
- Lettre d'un gentil-homme h un sien amy, contenant sommai-
rement 1'histoire mSmorable et lamentable de ce qui 
s'est fait.., le 13. 14, & 15. du mois de may 1610. 
- B. Ancelin, 1610 75 
- M0RILL0N (Claude).- Pompe funfcbre du tr&s-chrestien, tr6s 
puissant et trbs-victorieux Prince, Henry le Grand... 
- C. Morillon, 1610 78 
SZEKESZFEHERl/AR [Hongsue.) 
- Ample discours, et trbs-v6ritable de la prinse d'Albe-
royale...- J. Roussin, 1601 1 
- W -
WIWCHESTER 
- C.S. - Copie d'une lettre traduicte de 1'anglois en frangois 
concernant la procidure faicte h Vuinchester, contre le 
milord Cobham, le milord Gray, & messire Griffin Markham... 
N. Jullieron, 1604 18 
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PIECES EW l/ERS 
CHANT PASTORAL 
- Naissance (La) de 1'enfant Dauphin... Ancelin,1601 i 10 
VJALOGUE RIME 
- GARON (Louis).- Colloque des trois supposts du seigneur de 
la Coquille..Les supposts de 1'imprimerie, 1610 69 
ELEGJE 
- MARCHISETTI (Giacccmo).- Oraison pan6gyrique de la paix... 
.- C. Morillon, 1601 9 
EPIGRAMME 
- SERAUD (Jean).- Sonnets et anagrammes sur 11entrie de monsei-
gneur Charles de Neufville...- N. Jullieron, 1609 50 
EPJTAPHE 
- GERARD (G^rard).- Tombeau de Me Rend Benoist... - J. Gauthe-
rin, 1608 
- PELLETIER (Thomas).- Discours lamentable, sur 11attentat & 
parricide commis en la parsonne de trfes-heureuse mSmoire 
Henry IIII... : avec son dpitaphe...- G. Jullieron, 1610 
.- Discours... Henry IIII...: ensemble les 
souapirs de la France...- P. Riqaud, 1610 
HUJTAJN 
- AUTEFORT DE L1ESTRANGE (Guillaume d1).- Naenie funfebre sur 
la conduite du coeur du Roy, Si La Flesche...- pour F. Yurat, 1610 
OVE 
- cf ELEGJE 
PJECE FUWEBRE 
IRENEE D1AVALLOk, O.F.M. cap„- Action funfebre... sur le corps 
de feu trfcs-R.P. Ange de Joyeuse...- C. Morillon, 1609 
Larmes (Les) et lamentations de la France sur le trespas de 
Henry IIII...- J. Poyet, 1610 
- Regrets sur la mort de Madame soeur unique du Rov 
- J. Poyet, 1604. 
P0EME VE L0UANGE 
' GE-T LGutrherln: ima"88™6 * m0n8el9n9ur le Duc ^ Anjou... 
86 
87 
52 
49 
74 
24 
35 
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- Rdcit vdritable, de 11assistance angdlique, qui a eauvd 
le Pfere de la France..G. Jullieron, 1606 29 
- cf EPIGRAMME 50 
QUATRAIN 
- cf VIALOGUE RIME 69 
- cf ELEGIE 9 
- Sommaire discours de la naissance, du progrfes de la vie 
hdroique & du lamentable trespas de Henry IIII... 
- F. Matignan, 1610 90 
SONNET 
- cf ELEGIE 9  
- cf EPIGRAMME 50 
- FLESSARD (Claude).- A immortelle et trfes-heureuse mdmoire 
de feu haut et puissant seigneur messire Philibert de 
La Guiche...- J. Gautherin, 1607 33 
- cf HUITAIW 52 
- Lettre d'un gentil-homme & un sien amy, contenant sommaire-
ment 1'histoire mdmorable et lamentable de ce qui s'est 
fait... le 13. 14. & 15. du mois de may 1610. 
- B. Ancelin, 1610 75 
- Triomphes et resjouissances des Romains faict en faveur des 
Ducs Sforce & Sancto Gemini...- J. Gautherin, 1608 38 
STANCES 
- FLESSARD (Claude).- A immorcelle et trfes-heureuse mdmoire de 
feu haut et puissant seigneur messire Philibert de La Guiche. 
- J. Gautherin, 1607 33 
- F0RMY (Samuelj.- Stances sur 1'agsassinat de Henrillll... 
- B. Ancelin, 1610 61 
- France (La) restablie d la naissance du Prince Dauphin... 
- T. Ancelin, 1601 5 
- GERARD (Gdrard).- Tombeau de Me Rend Benoist... 
- J. Gautherin, 1608 36 
- cf HUITAW 52 
- NERVEZE (Antoine de). - Discours consolatoire h la France : 
sur le trespas de trfes haut... seigneur Alfonse Dornano... 
- G. Joly et G. Pailly, 1610 
- Regrets sur la mort de Madame soeur unique du Rov. 
- J. Poyet, 1604 
80 
24 
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TRAVUCTIONS 
PHC.UA tAadwutZA dz : 
ANGLAIS : 
C.S. - Copie d'une lettre traduicte de 1'anglois en frangois, 
concernant la proc^dure faite h Vuinchester, contre le 
milord Cobham, le milord Gray, & meseire Griffin Markham... 
- N. Jullieron, 1604 18 
ESPAGNOL : [textz bilingue.) 
- ESPAGNE.- (_Acte royal. 1609, 22 septembre, Valencej. Injonction 
du Roy d1Espagne aux Morisques et barbares... & ce qu'ilsi ! 
ayent h sortir dans trois jours...- E. Tantillon, 1609 ! 43 
ITALIEN :  
- ALUCCI (Cesare), S.J. pseud. Georqe Portio,- R6cit de 1'arri-
v6e et entrie solennelle du seigneur Charles de Gonzague de 
Clfeves...- C. Larjot, 1609 39 
- Ample discours, et trfes-vdritable de la prinse d'Albe-royale.. 
- J. Roussin, 1601 1 
- Discours v^ritable de la cruauti d'un mary envers sa femme... 
- [S.nfj, 1607 32 
- MARCHISETTI (Giaccomo).- Oraison panSgyrique de la paix... 
- C. Morillon, 1601 9 
LATJN 
- BRESSIEU (Maurice).- Harangue pour le Roy de France trfes-
chrestien, et victorieux...'L. Savine, 1609 40 
- Naissance (La) de 1'enfant Dauphin...- T. Ancelin, 1601 10 
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